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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, buen tiempo, calor. Le-
van te en el Estrecho de Gibraltar. Temperatura máxi-
ma del martes. 39 en Sevilla; mínima. 11 en Falencia 
v Bureos En Madrid: máxima de ayer, 31,3; mínima, 
Í7 2 (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.236 • Jueve» 11 de jul io de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfono» 71500, 71501, 71509 y 72805. 
CONSUMO P R O T E C C I O N I S T A 
» • — » « 
El f in de toda organización económica es producir para cubrir las necesi-
* des humanáis (el de la capitalista produce inmediatamente sólo para el mer-
ado) Si queremos impulsar un género de producción el único medio lógico 
L-ra "'ogrario será crear un consumo capaz para aquella producción. 
Este principio es tan obvio, que—-inconscienteménte—«e ha aplicado siem-
ore que de intensificar la vidá económica se trata. Apenas aparecen las pr i -
meras ideas proteccionistas en la ciudad medieval naciente, ya se tiene buen 
cuidado de legislar, haciendo obligatorio—o al menos preferencial—el consu-
mo de los productos de la manufactura local (entonces nacional). Todas aque-
llas ordenaciones tendiendo a procurar un sumimstro apropiado de primeras 
materias a la industria ciudadana, no son sino secundarias respecto al fin 
supremo ce conseguirle consumo; esto es, mercado y lucro. 
E l mercantilismo renacentista estaba basado en idénticos principios y lo mis-
mo el ingénuo proteccionismo del úl t imo tercio del X I X . ¿ Y el nuestro, no? 
En cierto sentido no. Nuestro proteccionismo quiere ser m á s reflexivo, quiere 
estar basado en los recientes avances de la teoría económica, y, por tanto, 
es menos simplista. 
Para nosotros hay que distinguir cuidadosamente entre consumo y mer-
cado entre consumo y producción. Expliquémonos. Ello es imprescindible, ya 
aue estas líneas es tán destinadas a comentar la parte m á s fundamental del 
pian económico expuesto por el Gobierno en su interesante nota oficiosa, a la 
que ya hemos dedicado—y dedicaremos—especial atención. 
Ese plan económico parte de un principio proteccionista que nosotros 
nos atreveríamos a llamar siglo X I X . Para ese programa no existe sencilla-
mente, sino un principio alentador de nuestra producción: la compra de los 
productos nacionales, sea el que sea el f in de aquella adquisición. En la nota 
oficiosa que comentamos, al par que se aboga y se promete ayuda al consumo 
de productos nacionales con preferencia a los extranjeros, se afirma la necesi-
dad de que sean también españoles las máquinas y utensilios que se adquieran 
para una ulterior producción 
Esto es lo que nos parece a nosotros—por encima de su antigüedad—ilógico 
y altamente perjudicial. Veámoslo: 
Como la economía española—organismo integrado por las economías regio-
nales e individuales de la nación—no es sino uno de los elementos que forman 
la economía mundial, es evidente que nosotros necesitamos producir en condi-
ciones tales que hagan posible nuestra concurrencia—victoriosa—en el mercado 
internacional. Para ello es evidente que necesitamos mantener nuestros costos 
de producción nacionales por encima del nivel mínimo que posibilita la venta 
en el mercado internacional. 
Siendo este principio innegable, toda nuestra política económica hab rá de 
discurrir por el cauce, cuyas orillas infranqueables son: la mayor au ta rqu ía 
económica posible y los costos máximos de producción, no mayores que aqué-
llos que permitan una concurrenciaí—con beneficio—en el mercado interna-
cional. 
Habremos, pues, de esforzarnos en bastarnos lo más posible a nosotros 
mismos, en comprar siempre preferentemente lo nuestro, siempre que—¡y esto 
es lo esencial!—ello no constituya obstáculo para que nuestros costos de pro-
ducción mayores que aquellos marginales, que todavía encuentran demanda 
en el mercado internacional. 
De aquí nuestra distinción cardinal—a que ya nos refer íamos—entre consu-
mo y mercado y consumo y producción. Para nosotros, así como es necesario 
el favorecer el consumo de los producto? nacionales, así también es evidente que 
debe favorecerse el mercado internacional en que los nacionales concurran con los 
extranjeros. Ello no sólo porque así se obliga indirectamente a la industria 
nacional a producir en concurrencia con la extranjera, sin rebasar los costos 
máximos de ésta, sino porque—y ésta es la segunda distinción a que nos refe-
ríamos—así como es siempre aconsejable el que se "consumen" productos na-
cionales, asi también lo es que no se deben adquirir medios de producción na-
cionales, sino cuando éstos son m á s baratos y EFICACES que los extranjeros. 
La razón no es difícil de descubrir. Si nosotros adquirimos un bien de con-
Bumo nacional doble de caro que el extranjero, el resultado será que nuestra 
capacidad de consumo se hab rá reducido. Una reducción de la capacidad de 
consumo—del poder de compra—de los consumidores, no tendrá otro inconve-
niente que obligar a una reducción de los precios de aquellos artículos de 
consumo. 
Claro que esto sólo es verdad en el supuesto de que sólo se trate de bienes 
fle consumo improductivo—es decir, de bienes de lujo—. Los bienes de consumo 
necesario—por ejemplo, alimentosi—son y deben considerarse como medios de 
producción, ya que ellos sirven para el sostenimiento del elemento de produc-
ción "trabajo". 
Esta distinción, un poco abstracta, se ve clara mirando a la realidad. Si 
nosotros pagamos 50 pesetas por una botella de champán español, en vez de 
25 por una francesa, es evidente que la sola consecuencia es la de que nuestra 
capacidad de compra para art ículos de lujo se ha reducido en un 100 por 100 
más de lo necesario. Nuestra economía tendrá un perjuicio. La economía 
nacional, no. 
Por el contrario, si se nos obliga a comprar un torno español más caro y 
menos perfecto que otro extranjero, es evidente que toda la producción que él 
baga—y, por ende, toda la producción nacional—resul tará con el correspon-
diente tanto por ciento encarecida. 
Etí cuanto a que es injusto obligar a un ciudadano a ver disminuidos sus 
recursos para fines de lujo por motivos patrióticos, nosotros creemos que, no 
por espíritu de altruismo, sino de egoísmo, debe hacerse así—dentro, claro está, 
de limites prudenciales—. Comprando un producto de lujo nacional, esa ganan-
cia excesiva habrá de beneficiar a uno o varios españoles, esto es, esa riqueza 
acumulada, a l quedarse en la nación, tarde o temprano, de un modo o de otro, 
ira—por la ley de la circulación—a beneficiar a todos los españoles. 
Estos son los principios que hoy quer íamos exponer. Otra vez veremos las 
consecuencias de su aplicación a nuestra realidad' económica actual. 
Tratado de arbitraje L O D E L D I A Una nota de España sobre INCIDENTE DE 
francoespañol 
Fué firmado ayer en París por 
Briand y Quiñones de León 
LII8 I T I i S BEL "H.-47" 
Un submarino descendió ayer, y no 
le fueron contestadas las 
señales que hizo 
Dos muertos en el hundimiento de 
un barco turco abordado 
por otro italiano 
LONDRES, 10.—El Almirantazgo ha 
Publicaxio la lista de las víct imas del 
mmdimiento del submarino "H-47". 
Son 23 y figura además en la relación 
"L-S"111"'6 de ^ contrarnaes'tre del 
En el lugar donde ocurrió el aborda-
í m J11 efectuando sondeos varios bu-
t ^ 3 . S ™ " * . Para determinar exac-
^mente el punto donde se halla el sub-
marino hundido. 
NO H A Y SEÑALES D E V I D A 
LONDRES, 10.—De las ú l t imas iuíov-
eo reco&idas por el Almirantaz-
del -ir J£> ^ al ocnirrir l a catás t rofe 
h¡L 3 f ' éste y 61 "L-12" se halla-
ban en la superficie. Eran las ocho y diez 
lisirtn f aílana cuando se produjo la co-
debiS í l a triPula<=ión del "H-47" sólo 
^MO de sobrevivir unos pocos minu-
h a ^ L í f e n t 0 3 hechos hasta aüora no 
S "T «V111^11 resulta<io- El subma-
les ai "ír ^ a desceil<lido y hecho seña-
ladas. ' qUe no han sid0 contes-
PESAME DE DOUMERGUE 
PüblíS-1 r i ? ^ Presidente de la Re-
f iado^ i ? ^ ^ ^ ^ e , ha telegra-
mon-ándol^ ^ de ^ ^ e r r a . t f s t i -
NO SE SABE DONDE ESTA 
m^tDad0ES. ,110--A d u e n d a del 
ta ^hnr! te} mar' han resultado has-
S han h™1165 t0dos los esfuerzos ^ e 
monte eMn ^ dcterminar exacta-
dido e l 1 u ^ a r d o n d e se e^uentra hun-
uo ei submarino " H . 47", 
Se cree que Poincaré 
tendrá mayoría 
Parece que aumentan los diputados 
dispuestos a ratificar las deudas 
La Comisión de Negocios ha adop-
tado el texto de la de Hacienda 
PARIS, 10.—En los circuios políticos 
la opinión se muestra preocupada con 
motivo del debate que ha de entablar-
se mañana acerca de l a ratificación de 
los acuerdos relativos a las deudas y 
ante la incógnita de si el Gobierno ten-
d r á mayoría o será derrotado. Los dia-
rios, en general, señalan que ei núcleo 
de oposición tiende a disminuir, y al-
gunos, como "Le Mat ín" , estiman, al 
examinar la situación creada en torno 
a este asunto, que el Gobierno tiene una 
mayor ía asegurada 
Ayer, en los pasillos de la Cámara , 
muchos parlamentarios se expresaban 
en el sentido de liquidar de una vez 
esta enojosa cuestión. 
E N L A C. DE NEGOCIOS 
PARIS, 10.—La Comisión de Nego-
cios Extranjeros de la Cámara de D i -
putados ha aprobado, por 14 votos con-
t ra cinco y siete abstenciones, las con-
clusiones de la ponencia del diputado 
Stern, aprobando el texto de la Comi-
sión de Hacienda acerca de la forma 
de ratificación de los acuerdos relati-
vos a las deudas. 
Como se recordará, dicha Comisión se 
pronunció a favor de formular las re-
servas en el articulo único del proyecto. 
Es el número 16 de los Tratados 
similares suscritos por España 
PARIS, 10.—Briand y Quiñones de 
León han firmado en el Quai d'Orsay 
un Tratado de amistad y arbitraje en-
tre Francia y España. 
Briand dijo que había tenido singular 
satisfacción en firmar este Tratado, y 
el embajador español contestó agrade-
ciendo estas palabras. 
E l ministro francés regaló a Quiñones 
de León la pluma de oro con que había 
sido firmado el Tratado. 
LO QUE CONTIENE E L TRATADO 
"Nota oficiosa.—El embajador de i-u 
majestad en Par í s ha telegrafiado que 
a las tres de la tarde de hoy, 10 de julio, 
ha firmado con el señor Briand, en el 
Quai d'Orsay, el Tratado de conciliación, 
arreglo judicial y arbitraje entre Espa-
ña y Francia. Tras un preámbulo recor-
dando las buenas relaciones tradiciona-
les entre estos países vecinos se esti-
pula la resolución por vía pacifica de 
todos I03 litigios que puedan surgir entre 
ambos países y que no hayan podido ser 
resueltos por los medios diplomáticos 
corrientes. Prevé la aplicación del recur-
so al arbitraje, según los principios ins-
tituidos en Locarno, y las reglas reco-
mendadas por la Sociedad de las Nacio-
nes, y crea una Comisión permanente de 
conciliación, a la cual podián ser so-
metidas previamente las cuestiones l i -
tigiosas. 
Este Tratado, que viene a estrechar 
las relaciones amistosas que felizmente 
existen entre nuestros dos países, ase-
gura el funcionamiento de los métodos 
más modernos para la solución de las 
diferencias internacionales, y con él Es-
paña afirma una vez más su política 
pacifista, inspirada en la buena fe y en 
la cooperación internacional. 
Es el número 16 de los de esta ín-
dole suscritos por nuestro país, y es 
pertinente citar nominalmente cuáles 
son éstos. Hasta la fecha España ha 
firmado Tratados de conciliación y ar-
bitraje con Chile y Uruguay, en Amé-
rica, y en Europa, con Austria, Bélgica, 
Checoeslovaquia, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, 
Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y 
Suiza; esto, además de haber suscrito 
el Pacto de la Sociedad de las Nacio-
nes y el que elimina la guerra de la 
política internacional entre los países, 
declarándola fuera de la ley, conocido 
vulgarmente con el nombre de Pacto 
Kellogg. 
España continúa negociando con otros 
países tratados de arbitraje y espera po-
derlos llevar a feliz término en plazo 
breve. 
Copia del telegrama del embajadoc de 
España : 
"Confirmando mis anteriores telegra-
mas me complazco en poner en conoci-
miento de V. E. que, como estaba pre-
visto, he firmado esta tarde el Tratado 
de arbitraje. En el momento de la fir-
ma, M. Briand ha manifestado, delante 
de periodistas que estaban presentes, que 
le producía verdadera y gran satisfac-
ción firmar este Convenio. Me ha dicho 
que, no obstante su propósito de tele-
grafiar directamente a V. E., me pedía 
que en su nombre le expresara esa sa-
tisfacción y le trasmitiera su saludo, a¡ 
que uno el mío con gran afecto.—Qui-
ñones." 
L A EXPOSICION DE BARCELONA 
PARIS, 10.—Se ha celebrado un ban-
quete, que ha presidido el ministro del 
Comercio, Bonnefous, y al que han asis-
tido también el ministro de Agricultura, 
Hennessy, Citroen y el Comité de la 
sección francesa de la Exposición Inter-
nacional de Barcelona, la mayor í a de los 
expositores franceses; Philippe, en re-
presentación del presidente de la repú-
blica, y el cónsul general de España, 
señor Cubas, en representación del se-
ñor Quiñones de León, que no pudo asis-
t i r . 
Bonnefous br indó por los Soberanos 
españoles, por el Gobierno y por el pue-
blo de España, y Cubas, por el presi-
dente, el Gobierno y el pueblo france-
ses. 
Citroen pronunció un discurso, en el 
que puso de relieve el esfuerzo realiza-
do por Francia en la Exposición barce-
lonesa y expresó sus esperanzas de que 
en el próximo Tratado comercial fran-
coespañol se dé a Francia el trato de 
la nación más favorecida. 
El señor Cubas señaló la importan-
cia de la part icipación francesa en Bar-
celona, y añadió que Francia, a pesar 
de sus heridas apenas cerradas, se man-
tiene ej. su puesto, en la vanguardia de 
la civilización. 
Finalmente, el ministro del Comercio 
declaró que el interés demostrado por 
el Gobierno francés en la Exposición 
de Barcelona ponía de relieve los es-
fuerzos hechos para fomentar las rela-
ciones comerciales entre los dos países. 
De Comités paritarios 
Tenemos a la vista una comunicación 
del Comité Paritario Interlocal de Artes 
Gráficas dirigida al gerente de los Su-
cesores de Rivadeneyra. En ella se da 
cuenta de una visita realizada a los ta-
lleres por una Comisión inspectora y se 
invita al gerente a subsanar, con la con-
minación de una multa, "infracciones" 
como és ta s : la de tener, a juicio de los 
inspectores, un corrector y un atendedor 
que no son profesionales de la Tipogra-
fía y un maquinista y varios subalternos 
en la Sección de Fotograbado que tam-
poco lo son. 
La comunicación, tan original como 
la visita inspectora que la motivó, nos 
hacen volver a un tema ya viejo en estas 
columnas: al intervencionismo absurdo 
de los Comités Paritarios en la vida 
de las Empresas. Resulta, en efecto, 
sobremanera ext raño e intolerable que 
a unos talleres que marchan bien, sin 
conflicto de ningún género y con un per-
sonal obrero que cumple a juicio de la 
Empresa que lo contrata, vengan una 
buena mañana unos señores a imponer 
una norma con gesto de amenaza y al 
amparo de las leyes. Bien clara aparece 
la merma abusiva de que se hace ob-
jeto a la libertad legít ima de una en 
tidad, toda vez que nada puede jus t i -
ficar la medida, intervencionista. ¿ En vir-
tud de qué principio que pueda encua-
drar con una recta finalidad de paz so-
cial pueden penetrar arbitrariamente 
unos señores en la vida interior y pr i -
vada de una Empresa ? 
La intervención es además tanto más 
intolerable cuanto que la realiza una 
representación obrera de determinado 
matiz ideológico que puede ir en pos de 
un proselitismo político. Queremos creer 
en este caso que el profesionalismo de 
los obreros aludidos puede valer tanto 
como ser de la Casa del Pueblo. Y 
henos aquí ante una imposición de ideo-
logia que inconscientemente apoyan las 
leyes del Estado. 
Repetimos, para terminar, lo que tan-
tas veces hemos dicho. Los Comités pa-
ritarios son, en principio, una excelente 
norma social moderna para procurar la 
paz en el mundo del trabajo. Pero es su-
mamente peligroso el camino que con es-




las tarifas yanquis 
Se anuncia la posibilidad de 
denunciar el "modus vivendi" 
HAN PROTESTADO TREINTA 
Y OCHO NACIONES 
Los nitratos de Chile 
Una carta del gobernador del 
Banco Exterior de España 
Las estadísticas más recientes acusan 
una agudización bastante sensible de} 
problema de nuestra emigración inter-
oceánica, para no hablar a la vez de la 
intercontinental y colonial. En los me-
ses de enero y febrero del año actual 
salieron para América 7.955 españoles, 
1.505 más que en igual período del pa-
sado año, y se reintegraron a la pa-
tr ia 2.826, o sea 322 menos. En total, 
en sólo los dos primeros meses de este 
año, con relación a los mismos del pa-
sado,, la baja cíe nuestra poblacióu acu-
sa un aumento de 1.827 individuos. 
Las circunstancias de esa corriente 
migratoria nos son igualmente adver-
sas. De los 7.955 emigrantes viajaron 
en barcos nacionales sólo 1.848; de los 
2.826 inmigrantes, 1.195. En total hicie-
ron el viaje en buques extranjeros 8.326 
y sólo 2.543 en barcos de nuestra ban-
dera. Esperamos que el Gobierno, que 
es tá ultimando el estudio de nuestras 
comunicaciones mar í t imas , tendrá en 
cuenta estos datos, para dar una solu-
ción adecuada a este aspecto económi-
co del problema de la emigración, al 
que es tá ligado otro problema de as-
pecto moral. 
En efecto, las condiciones de embar-
que de nuestros emigrantes en barcos 
extranjeros han mejorado sin duda ef: 
cazmente en el orden material, pero si-
guen en completo abandono en el espi-
ritual Tenemos a la vista una carta 
escrita a bordo del t rasat lánt ico ale-
mán "Sierra Morena", por don José Sán-
chez Mosquera, catedrát ico de Religión 
del Instituto de La Coruña y hermano 
del presidente del Centro Gallego, de 
Montevideo, harto conocido por sus cam-
pañas patr iót icas en la hermosa capital 
del Uruguay. Nuestro comunicante la-
menta ese abandono, que vió palpable-
mente en sus diarias visitas a los emi-
grantes, en las cuales pudo constatar el 
consuelo que producía su presencia en-
tre aquellos tristes desterrados de la 
patria. 
Creemos, pues, que la misma ley de 
Emigración, que obligó a las Compañías 
extranjeras a llevar médico español con 
representación de nuestro Gobierno, las 
debió obligar igualmente a llevar sacer-
dote en representación de nuestra fe 
nacional. Nuestros emigrantes católicos 
deben tener la comodidad de poder cum-
plir a bordo sus deberes religiosos y ser 
confortados, en caso de necesidad, con 
los auxilios de la Iglesia. Acaso sólo el 
florecimiento de nuestra Marina pueda 
dar solución de conjunto a este pro-
blema. 
Satisfacción profesional 
WASHINGTON, 10.—Entre las pro-
testas de las treinta y ocho naciones 
extranjeras contra el proyecto de ley 
referente a la elevación de las tarifas 
arancelarias, elevadas al Gobierno de 
los Estados Unidos por los gobiernos 
de las respectivas naciones, figura la 
protesta de España , 
E l tono de estas protestas varía, en-
tre el de queja, el de apelación a la 
justicia y el de amenaza de represa-
lias. 
La protesta de E s p a ñ a se refiere 
principalmente al corcho y a la p i -
mienta. 
E l Gobierno español declara que si se 
levantan nuevas barreras contra los 
productos españoles, ei Gobierno espa-
ñol se ver ía obligado a denunciar el 
"modus vivendi". Señala también la 
protesta española que en vista del ba-
lance comercial desfavorable, y si a 
pesar de ello se levantan nuevas ba-
rreras que dificulten la expansión co-
mercial, le se rá muy difícil al Gobier-
no Ignorar las protestas y estados de 
opinión públicos que origine la eleva-
ción de las tarifas arancelarlas. 
La protesta de Francia es tá funda-
da en la situación aduanera en gene-
ral y en su balance comercial desfavo-
rable; la de Holanda, en los excesivos 
derechos señalados para los diamantes;-
la de Persla, en los fijados para al-
fombras y tapices, y las de Uruguay 
y Méjico, en los Impuestos a las car-
nes. 
E L TEXTO D E L A NOTA 
WASHINGTON, 10.—Hoy se ha pu-
blicado la protesta formulada por el 
Gobierno español contra el aumento de 
derechos arancelarlos a los productos 
agrícolas, que afecta especialmente a 
los importadores de España. Consta el 
documento de tres comunicaciones es-
critas por el embajador español en es-
ta capital, señor Padilla, y entregadas 
al Comité de Hacienda ¿el Senado. 
Empieza diciendo que el aumento 
fijado para el corcho y la cebolla, que 
son los más afectados, perjudicaría 
grandemente a los intereses de España . 
"Puesto que los productos agrícolas 
—agrega—constituyen la base de nues-
tro comercio con Ultramar, hácese en 
extremo difícil encontrar una solución 
satisfactoria para el desarrollo de las 
relaciones comerciales de España y los 
Estados Unidos. Espero, sin embargo, 
que podrá llegarse a un arreglo, te-
niendo en cuenta que el departamento 
do Estado norteamer:.cano conoce la 
importancia que para las relaciones 
políticas tienen las medidas económi-
cas." 
"Nuestro producto de exportación más 
importante, el corcho—continúa—consti-
tuye el 50 por 100 de nuestras exporta-
ciones y, por lo tanto, el aumento de 
derechos sobre el mismo afectará a todo 
nuestro comercio con Ultramar." 
Termina diciendo el embajador espa-
ñol que "la proyectada ley aduanera ac-
tualmente en estudio de la Comisión 
de Hacienda del Senado afecta muy 
particularmente a productos importados 
de España que tienen un excelente mer-
cado en Norteamérica , los cuales, con el 
aumento de derechos, se verán imposi-
bilitados de poder competir en este iner-
vado, agravando la posición, ya bastan-
te desfavorable para España, de la oa-
ianza comercial entre los dos países, 
que acusa un déficit ce 254.509.812 pese-
tas para el comercio español". 
Existe otro memorándum, fechado el 
26 de abril y firmado por el marqués de 
Estella, dirigido al secretario del De-
partamento de Estado, señor Stimson, 
acerca de este asunto. — Associated 
Press. 
L A NOTA U R U G U A Y A 
WASHINGTON, 10.—La protesta pre-
sentada por el Gobierno del Uruguay 
referente al proyecto de ley sobre el 
aumento de las tarifas arancelarlas 
aconseja moderación en este asunto si 
se quiere hacer una labor constructiva 
de panamericanismo.—Associated Press. 
Parece que un destacamento gua-
temalteco ha penetrado en 
territorio hondureño 
El Gobierno de Tegucigalpa ha exi-
gido la inmediata evacuación 
S A N SALVADOR, 10.—"El Diarlo 
de San Salvador" publica un telegra-
ma, procedente de Tegucigalpa, según 
el cual el Gobierno de Honduras exige 
que un destacamento de tropas gua-
temaltecas que se ha internado tres 
millas en el interior del terri torio hon-
dureño, llegando hasta E l Cacao, se re-
tire Inmediatamente a la linea fron-
teriza.—Associated Press. 
A T A Q U E D E LOS REBELDES 
MEJICO, 10.—El departamento de 
Guerra ha anunciado que, en el inten-
to fracasado de tomar el pueblo de 
Puhuamo, en el Estado de Michoacán, 
por una banda de fuerzas rebeldes, 
después de un primer ataque en que 
las fuerzas agrarias habían hecho huir 
a los asaltantes, los rebeldes han teni-
do cuatro muertos — Associated Press. 
E L " D U R B A N " REGRESA 
BUENOS AIRES, 10.—El presidente 
Irlgoyen ha recibido ayer en visita de 
despedida al comandante del crucero 
inglés "Durban". 
P E N I T E N CI A H I A C H I L E N A SU-
P R I M I D A 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—Han si-
do transportados, desde la Isla Más 
Afuera 175 reclusos de la colonia peni-
tenciarla, que serán Internados en los 
presidios de la capital y provincias. 
E l Gobierno se propone trasladar to-
dos los reclusos de la Isla para dedi-
carla a la agricultura y ganadería.— 
Associated Press. 
E L NAVEGANTE SOLITARIO ES-
PAÑOL 
L A H A B A N A , 10.—El marino espa-
ñol Alvaro Velarde, que se propone rea-
lizar la t ravesía t r a sa t l án t i ca en una 
canoa automóvil, no ha señalado toda-
vía la fecha exacta de su partida con 
rumbo a Sevilla.—Associated Press. 
R I A L P A E S P A Ñ A 
MEJICO. 10.—El ministro español 
en esta capital, marqués de Rialp, ha 
salido con su señora para Veracruz, 
puerto en el que embarca rán con direc-
ción a España, dpnde se proponen pa-
sar una temporada.—Associated Press. 
N U E V A ESTACION D E " R A D I O " 
MEJICO, 10.—Se ha anunciado ofi-
cialmente que la estación de radiotele-
gra f í a de Chapultepec ha . «ido trans-
formada en una instalación de onda cor-
¡ta de extraordinaria potencia, capaz de 
i comunicar por T. S. H . con Europa, 
Asia y Amér ica del Sur. 
Según el parte oficial, las pruebas rea-
lizadas hasta ahora con Inglaterra, Fran-
cia, Austria, Turquía, China, Indias 
orientales y Japón han dado un resul-
tado absolutamente satisfactorio. 
Se cree que la inauguración oficial de 
los nuevos servicios se real izarán en 
breve. 
.a nueva Constitución 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
Castellanos (don Manuel), siete 
años presidente de la Defen-
sa Mercantil Patronal 
Cinco bandidos búlgaros 
han sido detenidos 
Se cree que son los autores de la 
agresión a varios políticos 
Una ola de calor causa 
diez muertos 
Otras veinte personas al Hospital 
N U E V A YORK, 10.—La ola de calor 
.que se hace sentir estos dias en la clu-
! dad ha causado ya 10 víctimas. 
Otras 20 personas han tenido que ser 
1 hospitalizadas, gravemente enfermas, 
también a causa del calor. 
Beclbimos la siguiente carta: 
"Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: E n el número de ayer 
del periódico de su digna dirección y con 
e-1 título "El posible monopolio de ma-
terias nitrogenadas" se atribuyen al Ban-
co Exterior de España negrociaciones en-
caminadas a conseguir una exclusiva de 
la importación de nitrato de Chile que! 
(se dice) equivaldría a un verdadero mo-| 
nopolio. 
Puedo asegurar a usted que es total-1 
mente infundado el propósito que en di-
cha información se atribuye al Banco] 
Exterior de España. En el asunto a quei 
se hace referencia, este Banco va guiado 
por el anhelo exclusivo y patriótico de 
nacionalizar una importación esencial 
para la economía española, poniendo en 
contacto directo a nuestro consumo na-
cional con los productores chilenos y 
desplazando un comercio intermediario 
que, según afirmación del propio DEBA-
T E se halla hoy centralizado en Londres. 
Y si ese anhelo tuviera realización, para 
nada afectaría a la actual distribución 
Idel mercado interior de España, ni al 
i mecanismo de los precios, ni guardaría 
I relación con el Gobierno ni con deter-
¡minaciones lega.les de ninguna especie. 
Con este motivo 1c saluda afectuosa-
¡ mente sü atento amigo, q. c. s. m., Wcn-
Jceslao G. Oliveros." 
Entre las satisfacciones que legítima-
mente podemos sentir los periodistas 
figura la de ver ensancharse el radio de 
Influencia de nuestros trabajos median-
te la cooperación espontánea y la ex-
plícita aceptación de nuestras ideas y de 
nuestros puntos de vista por publicacio-
nes extranjeras ajenas a todo interés 
personal. 
Constantemente nos proporciona la 
Prensa sudamericana esta clase de com-
placencia profesional, reproduciendo ar-
tículos de E L DEBATE. Ahora llega a 
nuestro poder un periódico de Buenos 
Aires que en sus ocho páginas copia 
literalmente,, desde los títulos a las fir-
mas, ocho art ículos de E L DEBATE. 
En este orden de cosas, nuestra sa-
tisfacción ha sido colmada al recibir 
el opúsculo pulcramente editado por el 
doctor Antonio Burkard, bajo el título 
de "Fisonomía de la España moder-
na", que no es otra cosa, en su mayor 
parte, que nuestro número extraordina-
rio destinado a la Exposición Interna-
cional de Prensa de Colonia. 
En efecto, el doctor Burkard solicitó 
de nosotros tomar los trabajos de EL 
DEBATE para un folleto encaminado a 
familiarizar con las cosas de España 
a los estudiantes alemanes de español. 
Accedimos, honradísimos, a sus deseos, 
y con la colaboración de dos amigos 
nuestros que e s ' á n en Alemania, don 
Onésimo Redondo y don Lázaro Ercilla. 
la obra ha sido puesta en mauo'a del 
La Casa de Nazareth 
SOFIA, 10.—La Policía ha detenido a 
cinco Individuos, cjue, a l parecer, son los 
autores de la agresión cometida el vier-
nes últ imo contra un automóvil, ocupado 
por varias personalidades políticas, en 
la carretera de Kr l t ch lm a Plovdlv. Los 
detenidos han confesado, aunque de ma-
nera Incompleta, su part icipación en el 
hecho. 
Fundación Luca de Tena 
Fundación Luca de Tena. Donativos 
recibidos. Suma anterior, 145.605,70 pe-
setas. Unión Española de Explosivos, 
1.000; Cámara de Comercio de Madrid, 
1.000; don Carlos Oroz, de Estokolmo, 
130; doctor E. Larrü, 100; Asociación de 
la Prensa de Huelva, 100; Federación 
Española de Armadores de buques de 
pesca, 100; don Carlos Prast, 100; H . A., 
50; don Emilio Sagi-Barba, 50; don Eleu-
terio Abad Soller, 50; Centro Instructivo 
del Obrero, 50; don Juan Antonio Ben-
lliure, 50; marquesa de Santiago, 25; viu-
da de don Fermín Canella, de Oviedo, 
25; don Alberto Martín Fernández, 25; 
don Antonio López Monis, 25; don Luis 
Casares, 5; don Félix Rodríguez, 3; don 
Luis Pérez Moriano, 2; don Jesús Esca-
lona de las Peñas , 2; doña María Ala-
meda, 2. Total, 148.499,70 pesetas. 
público, del elemento estudiantil sobre 
todo, primorosamente editada. Casi to-
dos nuestros redactores y colaborado-
res, más los amables catedrát icos que 
nos honraron con sus artículos en aquel 
número extraordinario, figuran hoy en 
este libro de lecturas españolas. Tam-
bién se han insertado los ar t ículos de 
los señores ministros de Hacienda y de 
Instrucción públ ica Todos juntos com-
ponen lo que el t i tulo del folleto reza: 
"Fisonomía de la E s p a ñ a moderna". 
Como periodistas y como españoles 
nos sentimos intimamente complacidos 
de este éxito de nuestra asistencia a la 
Exposición de Colonia, y más aún de 
pensar que en manos de los jóvenes 
alemanes que cursan el Español podre-
mos contribuir a formar en sus almas 
una idea verdad de nuestra amada pa-
t r ia y a conquistarle un razonado y só-
lido afecto. 
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág . 4 
La temerosa aventura (fo-
lletín), por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 4 
La vida en Madrid.... Pág . 5 
Crónica de sociedad Pág . 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 6 
La presencia de Dios, por 
Manuel Graña Pág. 8 
La tragedia de un lector de 
periódicos, por "Curro Var-
gas" Pág . 8 
CMnitas, por "Viesmo" Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L . Pág. 8 
—o— 
MADRID.—Conse jo de ministros; 
m á s servicios oficiales al Palacio del 
Hielo; se prolongará hasta Peñagran-
de el t ranvía de la Dehesa de la V i -
lla (pág. 3).—El Ayuntamiento eli-
gió ayer secretario.—Manifestaciones 
del director de "La Prensa" de Nue-
va York.—El doctor Asnero ha reali-
zado algunas curaciones (página 5). 
PROVINCIAS. — Dimite el Ayunta-
miento de Soria.—Se prepara en Ma-
llorca una Exposición Internacional 
de Turismo.—En octubre se celebra-
r á en Barcelona un Congreso de In -
dustrias Químicas.—Reunión de t r i -
gueros y fabricantes de harinas en 
Valencia.—Varias fincas incendiadas 
en la provincia de Cádiz (página 3). 
EXTRANJERO.—Se firma en Pa r í s 
el Tratado general de arbitraje entre 
España y Francia.—Ascienden a 38 
las naciones que han protestado con-
tra los nuevos aranceles yanquis.— 
Dos aviadores norteamericanos llevan 
en el aire ocho días y medio; quieren 
continuar hasta que se les destroce 
el motor (páginas 1 y 2). 
Nuestra primera declaración ha de ser 
la de que los gobernantes del régimen pau-
sado no han debido sentir impaciencia 
para opinar sobre el proyecto de refor-
ma constitucional. 
Han podido esperar a conocer la opi-
nión de las dirigidas fuerzas soclaleí y 
económicas. 
Las muchas materias que el proyecto 
abarca aconsejan concretar el juicio y, 
por tanto, nos limitamos por ahora al 
punto de la Cámara única. 
¿Cómo no aplaudir el sistema unica-
meral, recordando nuestra calle de la 
amargura, y aquella de numerosas comi-
siones y centenares de escritos, inaten-
didos, desde el Senado al Congreso y 
desde el Congreso al Senado? Y no vale 
alegar que en la Cámara alta (¡I) ha-
bría estas representaciones—ya las ha- ' 
bía—porque organismos existen actual-
mente semejantes a los bicameraies en 
los cuales se patentiza la diferencia que 
hay entre legislar recogiendo los argu-
mentos de unos informes escritos, siem-
pre sintetizados y fríos, y los que se ex-
ponen y aportan de viva voz en los mo-
mentos solemnes de su planteamiento y 
resolución. Los que así opinan, después 
de haber gobernado, incurren en contu-
macia, porque persisten y persist irán en 
una conducta anterior que continuarla 
dividiendo a los españoles en castas. 
¿Por qüé han de intervenir los orga-
nismos corporativos en la discusión y 
aprobación de las leyes que se refieren 
a las cuestiones internacionales: a las 
dotaciones para defensas nacionales; a 
las reformas o preceptos acerca de la 
enseñanza, a las leyes adjetivas sobre la 
seguridad H^rsonal, tranquilidad del ho-
gar y a las diversas disposiciones de go-
bierno de carácter civil? 
Por lo visto, para estos opinantes no 
somos pueblo más que enrolados en un 
partido político. Bien está que los doctri-
narios estudien y articulen en sus ga-
binetes los preceptos jurídicos, pero cuan-
do vayan a convertirse en leyes que ha/-
yan de encarnar en la vida pública, no 
ha de haber exclusiones ni distinciones 
de elementos sociales. 
A este propósito no estará de m á s re-
cordar el principio y teoría propugnados 
por el señor Goicoechea, miembro de la 
Asamblea, en un discurso de ingreso en 
la Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas, cuyo tema fué "Derecho público 
contemporáneo" y que terminaba así : 
"...En definitiva, es la Nación, sólo la Na-
ción, la que, puesta en pie e incorporada 
al Gobierno, l lenará de músculos y carne 
el esqueleto vacío de los sistemas y la 
que realizará ideales, no nuestros n i de * 
la ciencia, sino suyos, porque en su es-
píritu yacen ignorados y dormidos como 
la mariposa en su larva." La Nación se 
va a poner en pie; es menester que no 
la obstruyan el paso. 
E l sistema bicameral, si bien no llena 
nuestras aspiraciones de clase, es un pa-
so que la encauza. Procuraremos dejar 
oír nuestra voz sobre otros artículos del 
proyecto. 
Rodríguez S. Pedro (conde de) 
E l conde de Rodríguez San Pedro nos 
ha manifestado lo siguiente: 
"Trance indispensable para que una 
Constitución pueda injertarse en la v i -
da de un Estado, es que sea expresión 
de un pueblo. La Historia nos enseña el 
fracaso de muchos códigos impecables, 
desde el punto de vista académico y doc-
trinal, porque no se iniciaron de su pres-
tigio popular, si nacieron de abajo arr i-
ba. E l mismo siglo X I X , entre nos-
otros, casi con tantas Constituciones co-
mo décadas, es un ejemplo. 
La opinión debe mirar con respeto el 
anteproyecto que acaba de publicarse, 
no ya por la autoridad de sus firman-
tes, sino porque es el Gobierno quien lo 
patrocina. Pero, a su vez, el Gobierno de-
be permitir la libertad de propaganda de 
este nuevo texto y procurar su más ex-
tenso y eficaz examen. Unica manera de 
que la Constitución no nazca muerta. 
Por lo demás, el intento de implantar-
la dictatorialmente, no solamente aca-
rrear ía un peligro para el Gobierno, sino 
para la nación misma. 
A la opinión toca considerar la pro-
puesta con el mismo respeto que un juez 
considerase antes de dictar un fallo, el 
dictamen de un jurista eminente. Con 
respeto, pero sin sumisión, sin incondicio-
nalidad. Porque en la propuesta figuran 
iniciativas, como el Consejo del Reino, 
que nadie ha pedido, y un Parlamento 
demasiado restringido. Conviene da.r a 
éste más libertad, 5'a que más o menos 
vulnerado, el Parlamento subsiste en to-
das las Constituciones modernas, como 
el cauce más eficaz de la voluntad po-
pular." 
Montero (don Eloy), cate-
drático de la Central) 
Es de justicia reconocer y aplaudir 
la laboriosidad de los autores del pro-
yecto de Constitución. 
Merecen aplauso muchas de sus dis-
posiciones, como la que concede gran 
facilidad de obtener nacionalidad en 
nuestra Patria a quienes la hubiesen 
perdido por adquirir la de un Estado 
de habla española (artículo 12, núme-
ro quinto); la que facilita el acceso a 
la instrucción y a los grados acadé-
micos a las clases menesterosas (artícu-
lo 78); la que intenta abreviar el proce-
dimiento judicial (artículo 96); la que 
concede independencia económica y so-
cial a magistrados y jueces (artículo 
98); la que otorga a todo español, in-
cluso a los eclesiásticos, el derecho a 
ser elegido diputado (artículo 55); la 
que tiende a extirpar el caciquismo a 
las elecciones de diputados mediante el 
Colegio Nacional único (artículo 58), et-
cétera. 
Encuentro aventurada la concesión 
tan rápida y tan radical del sufragio 
activo y pasivo a la mujer (artículos 55 
y 58). 
Es interesante todo lo concerniente al 
Consejo del Reino. 
En cuanto a la forma externa, hallo 
el proyecto de Constitución demasiado 
extenso y reglamentario y no tan flexi-
ble como la ley constitucional del 76. 
Finalmente, estimo necesaria una in-
tensa propaganda y una libérrima dis-
cusión del proyecto para su viabilidad. 
Sáínz de los Terreros (don Luis) 
presidente de la Cámara de 
la Propiedad 
Confieso que, de primera intención, no 
me atrevo a formular mi opinión; pero 
con la misma claridad declaro mi con-
vencimiento de que todos los españoles 
deben formar un criterio sobre el nuevo 
texto y producirse públicamente, oralmen-
te, o por escrito sobre él. Es un impera-
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tlvo de ciudadanía, que, en cuando a mi 
toca, no pensé nunca rehuir, y que cum-
pliré tan pronto estudie y coteje el ante-
proyecto. No me explico la apat ía con que 
gran parte de la opinión ha acogido una 
iniciativa que tanto importa a toda Es-
paña, para bien, o para mal. Observo y 
deploro esta realidad, y, contra lo que 
dice '^The Times", no creo que el nue-
vo Código pueda ser un ensayo. Una 
Constitución no debe aplicarse, si no ha 
de ser con todas las garant ías de per-
manencia. En la parte que he asimilado 
advierto que existen afirmaciones que ya 
existían en la Constitución del 76. Ha-
lagan a mis convicciones los artículos 
relativos a enseñanza, familia y reli-
gión. Sobre otros aspectos nuevos, como 
el Consejo del Reino y la cámara úni-
ca, estimo que no se puede enjuiciar sin 
un cuidadoso estudio previo, en el que, 
entre la consideración por contraste de 
las fórmulas ya usadas y de las expe-
riencias de fuera. 
Tetradas (don Esteban), 
ingeniero y catedrático 
El Ideal sería que la vida de los pue-
blos, en sus distintas manifestaciones, 
nojjrlstalizara en una Constitución ni en 
una ley únicas. Un pueblo sin Constitu 
ción y un'idioma sin gramát ica estarían 
siempre abiertos al progreso, a las Ideas, 
al acarreo continuamente renovado de la 
civilización. De ahí la Inferioridad de las 
clases políticas en los tiempos nuevos. 
Son clases de tercera o cuarta categoría 
que se esfuerzan por encerrar en un Có-
digo, en una definición, en un conjunte 
de reglas, los avances, las conquistas, lo? 
descubrimientos o los Inventos de un nue 
blo determinado de la Humanidad. Esta 
É proyección incesante de los1 esfuerzos na-
cionales o universales hacia lo descono-
cido es lo que Importa. Lo mismo da vmp 
Constitución qtie otra. Por lo demás. 
cuando el paréntesis entre una y otra 
Constitución no se abre y se cierra con 
«esfuerzo, la opinión queda extramuros, a! 
margen del fracaso de un texto y la im-
plantación del otro. 
Personalidades catalanas 
El barón de Esponellá 
BARCELONA, 10.—Hemos recabado la 
Opinión de algunas personalidades sobre 
el proyecto de la Constitución. 
E l barón de Esponellá, presidente del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro 
y persona muy destacada, dice que con-
sidera innecesario hablar cuando el se-
ñor Durán y Ventosa, con el que está 
identificado, va a publicar una serie de 
artículos en "La Veu". Sin embargo, por 
consideración a E L DEBATE—añade— 
quiero hacer constar que el anteproyec-
to de Constitución es inoportuno, antide-
mocrático y excesivamente casuístico. 
Participo de la indiferencia de la opi-
nión, que sabe que todas las libertades 
escritas carecen de garant ía y depen-
den de los Gobiernos. 
Don Pedro Rahola 
Merece atención particular la organiza^ 
ción del colegio electoral. Cada una de 
las 50 provincias elegirá en colegio úni-
co el número de diputados, a razón de 
uno por cien mil habitantes, y la pro-
vincia que no llegue a 200.000, elegirá 
dos diputados. Serán elegidos en cole-
gio único los diputados que falten para 
completar el número 206, pero no podrán 
ser más de 12, n i menos de seis. Los ele-
gidos por colegio único habrán de ser 
de alta categoría a propuesta previa, 
firmada por 25.000 ciudadanos; en los 
colegios provinciales se elegirán por un 
sistema que asegure la representación 
de las minorías; en el Colegio único, la 
minoría será absoluta. No parece que 
esos principales puntos sean objeto de 
modificaciones muy transcendetales. En 
vista de ello, cada cual debe saber a 
qué atenerse." 
Ciges Aparicio, en "La 
y TUROÜI 
AL 
Voz de Aragón" 
ZARAGOZA, 10.—"La Voz de Aragón' 
publica un comentarlo sobre el proyecto 
de Constitución. Lo firma su ex direc-
tor y colaborador señor Ciges Aparicio. 
Del artículo aludido son estos párrafos: 
"El proyecto de Constitución dice que 
el Estado ejerce la soberanía, pero el 
ejercicio no es posesión. ;,En quién re-
side, pues, la soberanía? Por mucho que 
se retroceda en el orden de ideas e ins-
tituciones, es difícil admitir el derecho 
divino de los Reyes, y en el supuesto de 
que a tanto se hubiesen atrevido los re-
dactores del proyecto, es verosímil que 
no osaran callar ese principio. El artícu-
lo cuarto dice que el Estado ejerce la 
soberanía como órgano permanente re-
presentativo de la nación. No hay duda: 
es la nación la soberana, como asenta-
ron por primera vez las Cortes de Cá 
diz, y siendo ella la soberana, ;.por qué 
ha de ostentar su representación el Es-
tado? ¿No puede encomendarse a otro 
Cuerpo distinto? Es ella, la soberana, 
quien debe constituir el ejercicio de su 
potestad y ella debe ser la redactora do 
la ley fundamental por que se han de re-
gir los ciudadanos." 
"Lo que se propone no es una carta 
otorgada, como ha dicho algún perió-
dico, puesto que la soberanía no radica 
en el Rey. Redactó el proyecto una sec-
ción de la Asamblea Consultiva fijada 
sin el libre consentimiento de los espa-
ñoles. Y aunque haya realizado esta mi-
sión para servir de asesoramiento al Go-
bierno, la obra flaquea por su base. La 
nación, la soberana, es la que ha de dic-
tar su ley." 
Más opiniones 
Don Pedro Rahola, ex diputado a Cor-
tes, no está conforme con la Constitu-
ción del 76, pero reconoce que ésta es-
tablecía ciertos principios doctrinales 
perfectamente aceptables, que en el pro-
yecto actual quedan disueltos o anulados, 
en realidad, por más que se salven las 
apariencias. 
En cuanto a los derechos individuales, 
aunque se proclaman doctrinalmente en 
la Constitución, carecen en absoluto de 
garan t ía positiva, pues las Cortes, qua 
debían amparar a los ciudadanos, tienen 
tan enormemente limitada su esfera de 
acción, que hay que confesar que, tanto 
en la concepción de leyes como en la 
votación de subsidios, t e n í a n - m á s efica-
cia las Cortes de la Edad Media. Califica 
el Consejo del Reino de Consejo áulico 
disimulado, en medio de una hibridación 
en que se encuentran elementos del an-
tiguo Consejo de Castilla, del Senado, del 
Consejo privado del Rey de Inglaterra, 
etcétera. 
El rector de la Universidad 
Don Ensebio Díaz, rector de la Uni-
versidad, dice que aunque no es tiempo 
todavía para formalizar una opinión re-
flexionada, puede contestar, en general, 
que la impresión que le ha producido el 
anteproyecto es buena. En él se entrela-
zan altos valores históricos de la vida 
pública (el sentido cristiano, la Monar-
quía y . la participación en la marcha po-
lítica de elementos genuinamente conser-
vadores y otros) con las libertades In-
dividuales, garantizadoras de la verda-
dera democracia, que consiste, ante todo, 
en el total estado jurídico del pueblo. 
Como el proyecto ha de ser detenida-
mente estudiado, primero en la Asamblea, 
y después por el Consejo de ministros, 
éste cree que recogerá seguramente las 
observaciones y los anhelos que marquen 
la información pública en la tribuna y 
en la Prensa. Es seguro que podrá so-
meterse al voto decisivo de la nación 
una ley constitucional que, sin estar cal-
cada en modelos exóticos, quede siempre 
abierta a las modalidades ulteriores de 
la vida, en vez de petrificar la Constitu 
ción, sin dejar resquicio alguno para su 
reforma legal como acaece con la del 70. 
Comentarios de la Prensa 
de provincias 
"El Progreso", Barcelona 
" E L CORREO CATALAN" (Barcelo-
na).—"Mantenemos el programa tradl-
cionalista que establece dos soberanías, 
la política encarnada en el Rey y la 
social, representada por las jerarquías 
congregadas en Cortes, elegidas corpo-
rativamente, con mandato imperativo y 
facultades fiscalizadoras, principalmente 
en lo que se refiere a asuntos adminis-
trativos." 
" E L DIA DE FALENCIA" (Palencla). 
"Constitución académica era la que se 
acaba de morir; constitución académi-
ca es también la que acaba de nacer." 
Dice que el pueblo estuvo ausente de 
las dos, y termina: "En resumen, he 
aquí el mal. ¿ U n a Constitución? Nos 
hace falta. Pero aún nos hace más fal-
ta un pueblo en condiciones de ejer-
cerla..." 
" E L I D E A L GALLEGO" (La Coru-
ña).—-"Cree un acierto del Gobierno la 
divulgación del texto del proyecto y la 
apertura de un plazo de tiempo para 
la discusión." 
" E L NORTE D E CASTILLA" (Valla-
dolid).—"El proyecto ofrece menos ga-
rant ías al individuo y a la soberanía 
nacional; es decir ea menos liberal y de-
mocrático que la Constitución vigente, 
votada y a.probada en Cortes legalmente 
elegidas en 1876." 
" E l NOTICIERO" (Zaragoza). —"Lo 
primero que nos sugiere ese montón de 
papel Impreso es el decir que hay allí 
mucha, demasiada materia. Teóricamen-
te creemos que esos proyectos marcan 
una orientación, en general, acertada y 
progresiva." 
"EXTREMADURA" (Cáceres).—"Des-
de luego, aplaudimos la reforma de la 
del 76, y nos extraña sobremanera que 
hombres de orden e independientes sos-
tengan que hubiera sido posible dejarla 
intacta." 
" L A VERDAD" (Murcia).—"En el ré-
gimen de excepción en que vivimos loa 
españolea, que dista mucho de ser un 
régimen de tiranía, puesto que ya sa 
trata de proseguir el suave deslizamien-
to hacia las normales funciones del Es-
tado, al aparecer el esbozo de la legis-
lación básica, era indispensable una 
máxima amplitud de tolerancia en la 
crítica, y ésta, naturalmente, ha sido 
otorgada por el Gobierno, dentro, como 
es lógico, de la elevación de tono y de 
intenciones que la cuestión requiere." 
"MONTEARAGON" (Huesca). — Estu-
dia y elogia el artículo 11. " E s t á per-
fectamente. La conciencia colectiva es-
pañola sufriría una violenta sacudida 
con las manifestaciones religiosas no 
católicas." 
E N SEVILLA 
SEVILLA, 10.—Los periódicos de la 
localidad no hacen ningún comentario 
sobre el proyecto de Constitución. Se l i -
mitan a reproducir las opiniones que 
publica la Prensa madrileña, 
10.810 palabras 
La impresión es satisfactoria 
Parece que Inglaterra mantendrá 
su opinión de que la Conferencia de 
reparaciones se reúna en Londres 
ATENAS, 10.—Las informaciones que 
se han publicado diciendo que se había 
llegado a un acuerdo definitivo en las 
negociaciones en curso entre Grecia y 
Turquía son prematuras, aunque todo 
hace esperar que se logre un arreglo sa-
tisfactorio. 
L A CONFERENCIA D E REPARA-
CIONES 
LONDRES, 10.—La respuesta fran-
cesa a la nota Inglesa relativa a la 
próxima Conferencia sobre las repara-
ciones ha sido discutida hoy por el Go-
bierno bri tánico. 
Parece que el punto de vista Ingiés 
es que el señor Macdonald no debe aban-
donar Londres n i siquiera durante el 
período de las vacaciones parlamen-
tarias. 
M U L L E R ASISTIRA 
B E R L I N , 10.—La "Gaceta de Vosa" 
dice que el canciller Muller, muy me-
jorado ya, dir igirá los trabajos de la 
delegación alemana que ha de tomar 
parte en la próxima Conferencia inter-
nacional que se ocupará de las repa-
raciones y modalidades de aplicación 
del plan Young. 
E L DESARME DE H U N G R I A 
LONDRES, 10. — Contestando a una 
pregunta formulada por un diputado en 
la sesión celebrada hoy por la C á m a r a 
de los Comunes, relativa a si había no-
ticias de que el sistema de conscripción 
mil i tar había quedado restablecido en 
Hungría , o en parte de Hungr ía , y qué 
medidas pensaba adoptar el Gabinete 
bri tánico para que fuera observado el 
Tratado del Trianón, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Hendeson, ha con-
testado que no ten ía ninguna informa-
cinó acerca de ese asunto, si bien exis-
t ían indicios de que las disposiciones del 
Tratado relativas a los alistamientos vo-
luntarios no eran cumplidos escrupulosa-
mente. 
En todo caso—agregó el ministro—el 
único órgano indicado para efectuar In-
vestigaciones sobre el particular es el 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Terminó diciendo que, por su parte, 
no ten ía inconveniente en llevar la cues-
tión ante dicho Consejo, siempre y cuan-
do se le facilitaran antes las indica-
ciones concretas. 
E l diputado que había formulado la 
pregunta, dijo que él se proporcionaría 
las informaciones que deseaba. 
POINCARE ANTE LAS COMISIONES 
Aspecto de la sala al terminar su In forme de seis sesiones el presidente del 
Consejo. (Dibujo de Sennep.) 
El "record" de resistencia ™ 0 A U M U m m m 
El rey Fuad ha merecido que se obli-
gue a las empleadas de la S. de N. 
a llevar trajes con mangas 
batido otra vez 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Dos aviadores norteamericanos lle-
van ya en el aire cerca 
de nueve días 
"Queremos prolongar el vuelo hasta 
que el motor se haga pedazos" 
CULVER CITY, 10.—Los pilotos L . W. 
Mandel y R. B. Reinhart han superado 
anoche el úl t imo "record" mundial de 
permanencia en el aire con abasteci-
miento de combustible en pleno vuelo, 
recientemente establecido por los avia-
dores Roy Mitchell y Byron Newcomb 
en el "City of Cleveland", de ciento se-
tenta y cuatro horas y cincuenta se-
gundos. 
Los pilotos L . W. Mandel y R. B. Rein-
hart continúan volando en el avión "An-
geleno"; anoche, al superar el "record" 
de los tripulantes del "City of Cleveland", 
lanzaron una nota, en la que decían lo 
GINEBRA, 10.—El secretariado de la 
Sociedad de Naciones prohibió a todas 
las mujeres empleadas en los distintos 
departamentos y secciones, que se pre-
sentasen con trajes con mangas el día 
señalado para la visita oficial del rey 
Fuad de Egipto. 
En la recepción ofrecida por la So-
ciedad de Naciones al Rey de Egipto, 
también se indicó a las señoras invi-
tadas que se presentasen con trajes de 
tarde con mangas en vez de los desco-
tados trajes de recepción sin manga 
alguna. 
A M A N U L L A H A ROMA 
MARSELLA, 10.—El ex rey Amanu-
llah, acompañado de su familia, ha 
marchado con dirección a Roma. 
i «.'.Vf i rjgrViT»* es»? f a a a t B v J x m í 
siguiente: "Tenemos el propósito de per-
manecer en el aire hasta que el motor 
se haga pedazos."—Associated Press. 
Stresemann no está 
enfermo 
Ayer circularon en la Bolsa de 
Berlín rumores alarmantes 
BERLIN, 10.—El "Diario de las Ocho 
de la Noche" niega que sean ciertos los 
rumores que han circulado esta tarde 
en la Bolsa, relativos al mal estado de 
salud del ministro de Negocios Extran-
jeros, Stresemann. 
TELEGRAMA A L PONTIFICE 
BERLIN, 10.—Con motivo de la adop-
ción por la Dieta prusiana del Concor-
dato con el Vaticano y de la f i rma de 
este documento por el Nuncio apostóli-
co, monseñor Pacelli, la Delegación epis-
copal de Berlín ha dirigido al Santo 
Padre el siguiente telegrama, en nom-
bre del Clero y de 500.000 católicos ale-
manes: "Como la t ransformación de la 
Delegación episcopal de BerLn en Obis-
pado es debida a la benevolencia y bon-
dad de Vuestra Santidad, os damos por 
ello las más expresivas gracias, hacién 
doos presente nuestro respeto y vene-
ración, y rogándoos conceda Vuestra 
Santidad su bendición apostólica para 
la prosperidad del nuevo Obispado." 
La Delegación episcopal ha enviado 
también un telegrama al ministro pru-
siano de Cultos, Becker, diciéndole que 
la aceptación del Concordato por la Die-
ta señala un acontecimiento memora-
ble en el desarrollo eclesiástico de Pru-
sia. Con este motivo, la Delegación epis-
copal berlinesa da las gracias al Go-
bierno prusiano, en nombre del Clero 
católico, por haber accedido a los de-
seos de la Iglesia. 
Efectos de un terremoto 
Se produjo una elevación de 
treinta metros de altura 
WELLINGTON, 9. — Un informe so-
bre el terremoto reciente, procedente 
de White Cliffs, acerca de Karamea, 
en la costa occidental de la Isla del 
Sur, dice que se ha levantado el fondo 
del Océano en una extensión de más 
de una milla. En su punto m á s alto la 
elevación tiene unos cien pies de altu-
ra. La anchura ce la zona levantada 
varía mucho; en su parte más ancha 
mide unas quinientas yardas. 
En la cumbre de esta formación se 
han encontrado gran cantidad de con-
chas, almejas, mejillones, cangrejos y 
pescados muertos de todas clases. 
A poca distancia en tierra firme se 
ha formado una enorme cavidad de 
unos cien pies aproximadamente de 
profundidad en un á rea de varios cen-
tenares de yardas. Toda cuanta vege-
tación existia en esta zona ha quedado 
totalmente destruida. 
BARCELONA, 10.—"El Progreso dedi-
ca hoy un breve comentario al proyec-
to de Constitución. Los republicanos ra-
dicales—dice—no podemos aprobar, ni el 
procedimiento seguido por la dictadura, 
ni el contenido de lo que se asemeja 
mucho a una carta otorgada. Partida-
rios de la reforma de la Constitución de 
1876, no podemos aprobar este proyecto. 
Se habla de muchas cosas, pero de la 
adhesión evidente a los sagrados prin-
cipios de la libertad y derecho, no se 
habla. La soberanía de la nación debe 
ser intangible, no pueden ser estériles 
los sacrificios realizados durante más 
de un siglo de lucha por la libertad." 
"La Ñau", Barcelona 
Algunas personas han tenido la curio-
sidad de contar las palabras que contiene 
la Constitución del 76 y el proyecto re-
dactado por la sección primera de la 
Asamblea. 
Lá Constitución de 1876 tiene 4.412 pa-
labras. E l proyecto de Constitución de 
1929, 10.810. 
el único jabón c[ue elimina de 
su fina piel,granos, salpullidos, 
escoriaciones, y los preserva de 
posibles contagios, es el famoso 
a pasn peseUj 
HIJOS D E L U C A 
DE T E N A 
SEVILLA 
MADRID: 
C O N D E DE X1QUENA, i 5 
B U E N O S A I R E S 
ALBERT1. 4o 
"La Ñau", en lugar preferente, y con 
la firma de su director, señor Rovira 
Vi rg i l i , dice: "Después de la lectura del 
anteproyecto, nos quedan en la memo-
r ia los puntos siguientes: España es 
un Estado unitario. El idioma oficial es 
el castellano. Monarquía constitucional. 
Cámara única. Diputados de tres clases. 
Estos puntos que caracterizan el proyec-
to son bastante claros, son demasiado 
elocuentes y decisivos para que todos 
puedan formarse idea exacta del régi-
men que se trata de implantar. La obra 
realizada es muy ecléctica; mantiene al-
gunos principios del Estado liberal y 
otros del Estado dictatorial y del Estado 
corporativo. Los elementos que se han 
utilizado no son originales. En algunos 
extremos los autores se han esforzado 
en ser rotundos y categóricos. Hay algu-
nas frases, como "España es una nación 
constituida en estado unitario." E l idio-
ma oficial es el castellano. Hay que no-
tar que, separándose de la designación 
modernamente adoptada por la Acade-
mia de la Lengua, se dice castellano y 
no español, y. aunque es lo mismo, re-
sulta mucho más claro emplear la pa-
labra castellano. 
Especialmente interesante es el ante-
proyecto de ley orgánico de las Cortos. 
L A VISITANTE.—-¡Oh!... ¡A mí 
me dislocan estas luces d¿l atarde-
cer!... ¿Cómo titula usted el cuadro? 
E L ARTISTA.—Aurora. 
("The Passing Show", Londres.) 
Cómo desembarcó en Europa Gene Tunney, 
("Life", Nueva York.) 
—Mi mujer está cada día más insoporta-
ble. Cuando llego siempre protesta. 
— ¿ Y cuándo llegas? 
—¡Temprano, hombre! A poco de salir 
el sol. 
("Le Rire", Pa r í s . ) 
L A MADRE.—Doctor, yo creo que el 
reconstituyente que ha mandado usted a 
Pcdrito es demasiado fuerte. 
E L DOCTOR.—¿ Por qué cree usted 
eso? 
L A MADRE.—Porque apenas ha em-
pezado a tomarlo y ya ha roto la máqui-
na para lavar, un espejo, dos jarrones, 
ha destrozado su triciclo y me ha dejado 
pelado un peral. 
("The Passing: Show", Londres.) 
NiamcuNiapApa 
NI LOS ÍBEROS, NI US' 
« . S O N M I S 
El tabaco viene hasta de China el 
papel de España y las ca- ' 
jas de Alemania 
La industria está en crisis por ha-
berse encarecido el producto a 
causa de un impuesto 
E L CAIRO, 10.—La famosa industria 
egipcia de cigarrillos atraviesa en k 
actualidad por una grave crisis, debida 
a la disminución de las exportaciones 
que es objeto de una especial aten-
ción por parte del Gobierno y de la 
Prensa. 
La causa inicial de dicha crisis ha 
sido la medida adoptada por el Gobier-
no de gravar con un impuesto de 80 
piastras cada kilogramo de tabaco im-
portado. Aprovechando los altos precios 
que inmediatamente alcanzaron tales 
productos, se establecieron fábricas de 
cigarrillos en varias naciones, con lo 
que la exportación egipcia sufrió una 
gran merma, ante la competencia rui-
nosa que hoy se le hace. 
E l Gobierno, para reparar su induda-
ble error, concedió posteriormente pri-
mas a las exportaciones, pero era ya 
demasiado tarde. Además, con objeto 
de evitar los fraudes, dispuso que se 
colocase un timbre especial en las cajas 
destinadas a la exportación, pero los 
fabricantes extranjeros han establecido 
otro semejante, con lo que ta l medida 
ha quedado de hecho anulada. 
Bien es verdad que tan egipcios son 
los cigarrillos fabricados en otros paí-
ses, como los elaborados en las orillas 
del Nilo. Egipto, en efecto, no produce 
tabaco, y lo importa de Turquía, Bulga-
ria, Grecia, e incluso de China. E l papel 
lo trae de E s p a ñ a y Austria. Lo elabo-
ran obreros que son, en su mayoría, 
de nacionalidad griega, y los embalan 
en cajas fabricadas en Alemania... Sin 
embargo, preciso es reconocer que los 
fabricados en Europa no tienen el g^isto 
y el aroma de los i 'ocedentes de Egipto. 
L A IGLESIA A B I S I N I A 
E L CAIRO, 10.—Después de tres años 
de laboriosas negociaciones, se ha en-
contrado una fórmula de solución, pro-
visional por lo menos, para el conflicto 
religioso copto-abisinio, planteado en el 
año de 1926. 
Dicho conflicto, en síntesis, es el si-
guiente : 
Era costumbre inmemorial que el 
Obispo Primado de la Iglesia de Abi-
sinia había de ser nombrado por el 
patriarca copto de Egipto, quien 'o es-
cogía entre el Clero nacional. 
A l fallecer, en 1926, el Obispo Ma-
thaios, el Gobierno de Addis-Abeba se 
negó, como era costumbre, a enviar 
a E l Cairo una delegación para solici-
tar del patriarca el nombramiento del 
nuevo Obispo, e hizo saber que estaba 
dispuesto a entablar negociaciones en-
caminadas a la elaboración de un nue-
vo estatuto religioso y al arreglo defi-
nitivo de la cuestión relativa a la pro-
piedad del convento. de Deir E l Sultánj 
de Jerusalén. Este convento, desde na-
cía mucho tiempo, estaba ocupado por 
los coptos; pero era reivindicado por 
los abisinios. En el fondo, lo que real-
mente pretendían los abisinios era la 
autonomía religiosa del país. 
E l patriarca copto de E l Cairo se opu-
so, como era de esperar, a estas preten-
siones; pero ante la actitud del Gobier-
no de Abisinia, y temeroso de que i.e 
produjera un cisma, aceptó una solución 
ecléptica. Según ella, el Primado de 
Abisinia seria nombrado de acuerdo con 
la costumbre; pero habían de ser con-
sagrados Obispos cuatro sacerdotes abi-
sinios. 
Con arreglo a este acuerdo, el 2 de 
jimio último, y en la Catedral copta de 
San Marcos, de E l Cairo, fué consagra-
do Obispo Primado de Abisinia el prior 
del Monasterio de San Antonio Sinda-
ros, quien tomó el nombre de Amba 
Cyrilos. A la vez se celebró la consa-
gración episcopal de cuatro sacerdotes 
abisnios, Daska, Hila-Mariam.. Valad-
Godana y Hila-Míkhael, que adoptarop, 
respectivamente, los nombres de Ab'a-
ham, Isaac, Pedro y Miguel. 
En cuanto al l i t igio sobre el convento 
de Jerusalén, se convino que seria ob-
jeto de ulteriores negociaciones. 
A pesar de este arreglo, es dable pau-
sar que, dada la actitud del Gobierno 
de Addis-Abeba y del Clero abisimo, el 
conflicto quedará nuevamente planteado 
cuando haya de buscarse un sucesor al 
actual Primado, pues seguramente en-
tonces la Iglesia abisinia volverá a re-
clamar su autonomía. Ahora, por care-
cer de Obispos indígenas, han ten'do qie 
someterse a la Iglesia copta. Pero una 
vez que han logrado la consagración 
de cuatro, es de esperar que salga de 
entre ellos el próximo Primado, elegido 
y consagrado por la Iglesia abisinia. 
Un pueblo de pescadores 
sepultado en Japón 
Hay numerosas víctimas 
TOKIO, 10.—Un gran desprendimien-
to de tierras ha sepultado el poblado de 
pescadores de Ochnoura, situado al Sur-
oeste de la isla de Kinsu. 
Según las noticias recibidas hasta aho-
ra, han resultado numerosos muertos y 
heridos. 
EL OBISPO DE TUCiMEN BñRGELOi 
BARCELONA 10.—Ha llegado a esta 
ciudad el Obispo de Tucumán, que se 
hospeda en la Residencia de los padre 
Capuchinos. . 
El homenaje de Sevilla al Cardenal 
llundain 
SEVILLA, 10. — E l Ayuntamiento de 
Cantillana ha acordado dedicar una ca-
lle al Cardenal llundain. Mañana P01". * 
noche se reunirán en el Ayuntanúent i 
convocadas por el alcalde, las fuerza» 
vivas de Sevilla para tratar del proyec-
tado homenaje al Prelado. 
Una conferencia 
AVILES, 10.—En el local de la Acción 
Católica de la Mujer avilesina, pronunci 
ante numerosísimo auditorio, una con 
rencia la señorita Carmen Cuesta, secJ ¿ 
taria de la Asamblea Nacional, q"6 1 
muy felicitada y aplaudida. 
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LA EXPOSICION 
OE BARCELONA 
D F P R O V I N C I A S F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ^ Í E ü m EL TRÍBIIJO ElTathFinder"llegó 
OE LOS UGENTES OE SEGUROS anoche a Roma 
QE PREPARA UN CONCURSO IN-
TERNACIONAL DE ESGRIMA 
El campeonato motorista europeo 
se correrá en la avenida 
Alfonso XIII 
BARCELONA. 10.—La Exposición de 
Barcelona se ha mostrado verdadera-
mente magnánima con los deportes, a 
los que ha dedicado, desde el primer mo-
mento, la máxima atención. Apenas 
abierto el gran Certamen, y como uno 
de los primeros y más solemnes actos, 
procedió el Rey a la inauguración oficial 
del inmenso Stádium, cuya capacidad só-
lo es superada en el mundo por la del 
de Wimbledon, pero cuyas condiciones, 
técnicas superan a todos IQS conocidos, 
ya que su recta de ceniza para carreras 
de 200 metros es la única que existe en 
estadio alguno. 
La grandiosidad del estado de Mont-
juich admira a cuantos lo visitan. Las 
68.000 personas que lo llenaron el día de 
su inauguración dejaron en las taquillas 
medio millón de pesetas. Cierto que tal 
afluencia de espectadores no ha de ser 
frecuente; pero en cuantos espectáculos 
deportivos se han celebrado hasta ahora 
ha superado el público y la recaudación 
a lo que es normal en otros campos y 
análogas circunstancias. 
Después de la victoria española sobre 
el Bolton Vandevers—campeón profesio-
nal de la Liga inglesa—, hemos presen-
ciado magníficos partidos de fútbol, y 
hay en puertas exhibiciones de este de-
porte capaces de satisfacer a loa más 
exigentes. Los dos partidos internaciona-
les de "rugby" organizados por la Expo-
sición han tenido la virtud de despertar 
a gran número de aficionados que se 
han rendido ante la belleza del espec-
táculo casi desconocido en España para 
el público, que dedicaba todos sus entu-
siasmos al fútbol asociación. 
La estancia de las diversas armadas 
de guerra de varios países dió lugar * 
la vistosa exhibición de los equipos de 
la escuadra francesa en competición con 
nuestros marinos y a las maniobras le 
conjunto con enseres y cañones realiza-
das por nuestras fuerzas de desembar-
co, que desde el centro del Stadium dis-
pararon las salvas en honor de nuestros 
Reyes. 
Cada uno de los festejos deportivos 
organizados hasta ahora—en todos ellos 
se hacen exhibiciones y pruebas de at-
letismo—ha revestido especial Interés 
por la calidad de los concursantes y 
por la cuantía de los premios, realmente 
extraordinaria. Tal ha ocurrido con las 
regatas nacionales e internacionales con 
el campeonato de España a remo, que 
dan animación a nuestro puerto, y con 
los Grandes Premios de la Exposición 
que se han disputado para carreras de 
caballos y, últimamente, para ciclismo. 
Se está verificando ahora el concurso 
nacional de Tiro de Pichón, y en breve 
comenzarán el campeonato de España y 
el concurso internacional organizados 
por la representación del Tiro Nacional. 
En cuanto a esgrima, se trabaja ac-
tivamente—con la personal cooperación 
y entusiasmo del conde de Vallellano— 
para traer a Barcelona a los mejores 
tiradores de todas las naciones en que 
más auge ha tenido este deporte, a fin 
de hacer en la Exposición un concurso, 
que será realmente memorable. 
Para el crucero del Mediterráneo, prue-
ba que durará trece días—se han ins-
crito los mejores yates de Europa. 
Ya están ultimados los detalles para 
el "Railly automovilista" que con carác-
ter europeo se celebrará como prueba 
de regularidad, saliendo los concursan-
tes de diferentes países en fechas calcu-
ladas de antemano para simultanear su 
llegada a Barcelona en el mismo día. 
El campeonato europeo de motocicle-
tas, que el año pasado se celebró en Gi-
nebra, se correrá este año en Barcelo-
na, habilitándose al efecto la avenida 
de Alfonso X I I I , que se convert i rá en 
un circuito ideal, merced a un trazado 
de carretera que se construirá expro-
feso. 
No faltará en medio de tantas y tales 
manifestaciones deportivas la "Semana 
de la Aviación" organizada por el Real 
Aero Club. Con este objeto se encuen-
tran en Par ís los populares aviadores ca-
talanes Canudas y Xuclá, quienes, des-
pués de ponerse en contacto con sus co-
legas franceses, marcharán a Italia, Ale-
mania e Inglaterra con el mismo objeto. 
Seria un acierto exhibir a la contem-
plación de las gentes de todos los paí-
ses que nos visitan el magnifico avión 
español "Jesús del Gran Poder", de tan 
reciente y glorioso historial. Sería un her-
moso trofeo que oponer al automóvil 
"Flecha de oro", que los ingleses han ex-
puesto en la sección bri tánica como una 
perpetuación de la hazaña del corredor 
Segrave, que batió el "record" mundial 
de velocidad, conduciendo a 370 kilóme-
tros por hora ese fantást ico bólido de 
nueve metros de largo por cerca de dos 
de ancho. 
Durante el mes de julio se inaugurará 
con concursos internacionales de nata-
ción y de "water polo" la gran piscina 
construida de acuerdo con las dimen-
siones y exigencias olímpicas. 
Y para estrenar las pistas de "tennis" 
vendrán a Barcelona, una vez termina-
do el torneo de Wimbledon, los m á s des-
tacados jugadores de aquel Certamen, 
coincidiendo con los ases norteamerica-
nos Tilden y Hunter, sin perjuicio de 
que más adelante, en septiembre, se den 
cita para competir en nuestros "courts" 
jas mejores raquetas de Francia, Ingla-
erra. Checoeslovaquia, Italia y Alemania. 
Todo ello sin interrumpir los progra-
mas circunstanciales que se organicen 
cn el Stadium, alguno de ellos a base 
exclusivamente de atletismo. 
¿Conseguirá Barcelona, después de este 
alarde de organización deportiva, que se 
celebren en nuestra ciudad los próximos 
Juegos Olímpicos? 
E l optimismo es grande, y quizás una 
e las personas mejor dispuestas para 
euo sea el propio presidente del Comité 
^umpico Internacional conde de Vallet 
•L-atour.—R. 
— — • 
<í * Acaba de publicarse 
A la rueda, rueda..." 
E X I T O D E L I B R E R I A 
Mallorca prepara una Exposición Internacional de Turismo. 
200.000 pesetas de pérdidas por incendios en la provincia de 
Cádiz. Reunión de trigueros y fabricantes de harina en Valencia 
DESPIDO DE OBREROS DE LA CONSTRUCTORA EN CARTAGENA 
Casa de labor incendiada 
ALCOY, 10.—En el pueblo de Sax ha 
sido nombrada la nueva Junta de go-
bierno de la Cruz Roja local, cuyos car-
gos han recaído en las siguientes per-
sonas: 
Presidenta de honor, doña Emilia Gui-
llén de Soriano; presidente delegado, don 
José Cortés; vicepresidenta, señorita 
Consuelo Cortés, y vicepresidente, don 
Ildefonso Cádiz. 
Un Congreso de Industrias químicas 
BARCELONA, 10.—Con motivo de la 
Exposición Internacional, se celebrará en 
octubre un Congreso de Industrias Quí-
micas en esta ciudad. Hay anunciada la 
asistencia de sociedades científicas de 
todo el mundo, incluso de los soviets. 
Parece que el Gobierno español está dis-
puesto a estudiar la forma para que los 
delegados rusos puedan concurrir en con-
diciones análogas a los del Congreso 
del Teatro, aun cuando no asista oficial-
mente Rusia. Se cree tomarán parte en el 
Congreso 800 delegados. 
El crimen de Santa Coloma 
BARCELONA, 10—Varios agentes de 
la Brigada de Investigación Social que 
manda el comisario, señor Acuña, han 
practicado hoy diversas gestiones para 
el descubrimiento del autor del asesina-
to de Ignacio Durán. Conferenciaron con 
el juez, señor Ullad, y después marcha-
ron a Santa Coloma para conducir al 
guarda Miguel Pi, que había sido pues-
to en libertad, nuevamente a presencia 
del juez. Este le interrogó durante lar-
go rato y luego le puso en libertad. 
Parece que la diligencia fué para acla-
rar ciertos extremos de bastante impor-
tancia. Aunque no se puede decir na-
da en concreto todavía, por las investi-
gaciones hechas hasta el día de hoy, el 
juez ha encontrado una pista segura, y 
es más, quizá en el día de hoy se haga 
una detención elevada a procesamiento 
y prisión que indique quién es el autor 
del crimen. No tendr ía nada de extraño 
que fuese alguno de los que fueron pues-
tos días pasados en libertad. 
Diputado argentino en Barcelona 
BARCELONA, 10. — Procedente de la 
Argentina llegó a esta capital el diputado 
don José Trianes. 
Una denuncia 
BARCELONA, 10. — Un individuo ha 
formulado una denuncia diciendo que una 
hija suya, de catorce años, había salido 
ayer por la mañana para ir a trabajar 
a una fábrica de objetos de piel, y que, 
a las tres de la madrugada no había 
regresado. 
Cuando prestaba declaración, se pre-
sentó en la misma Comisaría otra hija 
del denunciante para decir que su her-
mana se había presentado en casa en 
estado semiinconsciente. 
Conducida esta muchacha a la Dele-
gación, dijo que, al salir del taller, le 
sobrevino un mareo en la calle, y tuvo 
que ser asistida en una farmacia pró-
xima. En el mismo establecimiento ha-
bía una señora y un caballero que la 
llevaron luego a una casa de la calle de 
Gerona, entre las de Diagonal y Mallor-
ca, donde encontró a un joven a quien 
conocía de antiguo. Añadió que la tra-
taron muy bien y la invitaron a cenar, 
pero que, después de comer, la acerca-
ron unos polvos a la nariz y quedó des-
vanecida, aunque pudo entender lo que 
hablaban a su lado, pareciéndole que se 
referían a su belleza. En esos momen-
tos de inconsciencia la depositaron so-
bre una cama y le dieron masaje. Poco 
después se repuso, y la mujer y el joven 
aludidos la acompañaron hasta cerca de 
su casa. 
La Policía llevó a la joven hasta la 
calle de Gerona, pero como no acertó 
a indicar la casa en que había estado, 
se hacen averiguaciones para aclararlo. 
Un mapa de Vizcaya 
BILBAO, 10.—En la Diputación se ha 
recibido un mapa de Vizcaya confeccio-
nado por el Instituto Geográfico y Esta-
dístico por encargo de la Corporación. 
E s t á hecho a la escala de 1 por 100.000 
y con curvas a nivel de 50 en 50 metros. 
En el mapa se indican las superficies de 
los términos municipales. El trabajo es 
minucioso y muy notable. Se trata de ha-
cer otro mapa de Vizcaya, pero con la 
escala de 1 por 25.000, para lo cual se 
hacen gestiones con el Instituto Geográ-
fico. 
—El gobernador civil ha facilitado una 
larga nota, en la que dice que se tiene I 
conocimiento oficial de que a la Presiden- ' 
cía llegan muchas declaraciones que ab-
sorven gran parte del trabajo, y añade 
que las oficinas de la Diputación, Go-
bierno civil y Ayuntamiento están abier-
tas a todo el mundo que desee formular 
reclamaciones, pues así también lo or-
dena el Estatuto Municipal. 
—El comandante jefe de la escuadrilla 
de destructores y torpederos surta en el 
puerto exterior, don Enrique Mier, ha 
cumplimentado a las autoridades. 
El señor Secadas, a un manicomio 
CADIZ, 10.—Por orden del Juzgado de 
Marina ha ingresado en el manicomio 
provincial el súbdito cubano don Manuel 
Secados, que dió muerte a su esposa a 
bordo del transatlántico "Manuel Arnús". 
Será sometido a observación. 
—Ha llegado de Madrid el director ge-
neral de Navegación, don Luis Rivera, 
en viaje particular. 
Varios incendios 
CADIZ, 10.—En Arcos de la Frontera 
se incendió el cortijo "Jedulilla", propán-
gándose las llamas a otras dos fincas 
inmediatas. Las pérdidas ocasionadas por 
el siniestro se calculan en más de dos-
cientas mil pesetas. 
Parece que provocó el fuego una pun-
ta de cigarro abandonada por un traba-
jador. 
—Otro cortijo, "Palmerín", enclavado 
en el término de Medina, ha sido tam-
bién pasto de las llamas. Las pérdidas 
son muy importantes. 
—A última hora de la noche se reci-
bieron noticias de Puerto Real diciendo 
que se había declarado un incendio en el 
muelle del Trocadero. No se tienen de-
talles del siniestro. 
Comienza el despido en la Construc-
tora Naval 
CARTAGENA, 10.—Una comisión de 
obreros se entrevistó esta mañana con 
el alcalde para tratar del problema plan-
teado por el despido acordado por la So-
ciedad Española de Construcción Naval. 
Los reunidos decidieron pedir fecha al 
ministro de Marina para que una comi-
sión de obreros de la Constructora le v i -
site en Madrid y le exponga la critica 
situación creada por la falta de trabajo. 
Hoy se ha comunicado el despido a un 
grupo de operarios de la Constructora y 
en días sucesivos se hará extensiva a 
otros la misma decisión. 
Turistas ingleses en Coruña y Vigo 
CORURA, 10.—Procedente de Lisboa 
llegó el vapor inglés "Araguaya" con nu-
merosos turistas británicos, la mayoría 
de los cuales desembarcó para visitar 
la ciudad y los campos donde se libró 
la batalla de Elviña durante la guerra 
de la Independencia. También visitaron 
la tumba del general Moore, que encon-
tró la muerte en aquel hecho de ar-
mas. Otros turistas realizaron excursio-
nes por los alrededores de la ciudad. Pol-
la tarde continaron su viaje con rumbo 
a Southampton. 
* * * 
VIGO, 10.—Procedente de Londres en-
tró el t ransat lánt ico inglés "Vicero y of 
India", con cuatrocientos treinta y seis 
turistas, que permanecieron en este puer-
to diez horas, durante las cuales visita-
ron lo más notable de la ciudad e hicie-
ron algunas compras y excursiones por 
los alrededores en "autocars". 
A las cinco de la tarde salió el buque 
para continuar su viaje de recreo por! 
los puertos del Mediterráneo. 
Exposición de Turismo 
PALMA DE MALLORCA, 10.—En el 
Ayuntamiento se ha reunido esta tarde, 
la Comisión local de la Exposición In- ' 
ternacional de Turismo, tomando el 
acuerdo de nombrar una Comisión eje-
cutiva, que presidirá el alcalde, para re-
dactar y concretar el proyecto. 
Dimite el alcalde de Soria 
SORIA, 10.—En la sesión del pleno del 
Ayuntamiento presentó su dimisión el 
alcalde señor Sanz Villa, a quien le se 
cundaron en su actitud los restantes 
miembros de la Corporación. Seguida-
mente visitaron al gobernador, a quien 
le entregaron sus dimisiones, fundamen-
tadas en las censuras recibidas por la 
resolución del problema de abastecimien-
to de aguas. Parece que serán aceptadas 
las dimisiones y se nombrarán otras per-
sonas gratas a la opinión pública. 
Reunión de trigueros en Valencia 
VALENCIA, 10.—Bajo la presidencia 
del ingeniero agrónomo don Clemente 
Cerdá, se reunieron hoy los cosecheros 
de trigo y fabricantes de harinas para 
ver de solucionar la cuestión suscitada 
por las tasas que han paralizado total-
mente las transaciones, sobre todo, en 
cuanto se refiere al trigo averiado o de 
calidad inferior. Los reunidos acordaron 
fijar para estos trigos el precio de 43,50 
pesetas. Las ofertas se ha rán por media-
ción de la Junta de Abastos. 
—El gobernador civil ha tomado enér-
gicas medidas para acabar con las inmo-
ralidades que venían registrándose, en las 
playas. 
—Ha comenzado la exportación de me-
lones primerizos llamados amarillos. Se 
cotizan a cuatro pesetas la arroba. 
Funcionario suspenso de empleo 
y sueldo 
VALENCIA, 10.—En reunión plenaria 
celebrada hoy, el Ayuntamiento ha deci-
dido suspender de empleo y sueldo al Je-
fe de la Sección de Personal, por supues-
tas anormalidades que aparecen en las 
actas de las úl t imas oposiciones de au-
xiliares. Se pasará, el tanto de culpa a 
los Tribunales. 
Ahogado en una balsa 
ZARAGOZA, 10.—En Lumpiaque pare-
ció ahogado en una balsa un hombre lla-
mado Isidro Bosque. 
—En Terrer se declaró un incendio en! 
la casa de Julia Lafuente. Las pérdidas i 
se elevan a 1.500 pesetas. 
El Patrón de los automovilistas 
ALCOY, 10.—Con gran solemnidad se' 
han celebrado las fiestas que los chofe-: 
res dedican a su Patrono, San Cristóbal. 
Por la tarde, a las cuatro, en la plaza 
de la Constitución hubo una gran para-| 
da de "autos", que fueron bendecidos. A l 
las ocho se celebró una solemne proce-l 
sión con la imagen del Santo, y por' 
la noche hubo una verbena en la misma 
plaza, art íst icamente iluminada. * * * 
BARCELONA, 10.—Esta mañana, con I 
motivo de_ la festividad de San Cristóbal,' 
se celebró la bendición de automóviles.; 
En la Real Capilla de Regomir, la másj 
antigua de Barcelona, donde se venera' 
una imagen del Santo, se celebraron mi-
sas desde las seis y media hasta las doce. 
A las nueve hubo un oficio solemne, y 
después fueron bendecidos más de 500 au-j 
tomóviles, entre ellos todos los de las 
autoridades. En la iglesia de Pompeya^ 
se celebró un oficio organizado por el 
Montepío San Cristóbal de choferes de i 
Barcelona. Después hubo un desfile de 
coches, que duró hasta las dos de la, 
tarde. 
* * -x-
SEGOVIA, 10—Los choferes han cele-; 
brado solemnemente la fiesta de su Pa-
trón Son Cristóbal, con una misa a las 
once de la mañana , dicha en la Cate-: 
dral por el deán, con asistencia de las 
autoridades. E l Prelado, doctor Pérez í 
Platero, bendijo después los numerosos: 
automóviles formados en la plaza Ma-! 
yor. Terminada la bendición, los coches i 
desfilaron ante las autoridades. 
Después celebraron los conductores un 
banquete, y, por la tarde, tuvieron una| 
becerrada, presidida por bellas señori-! 
tas. 
mlian i i sw, a m m 
CEUTA, 10.—A bordo del vapor co-
rreo de Algecíras ha marchado a la 
Península el general Millán Astray, 
acompañado de sai esposa. En Algecí-
ras tomarán el expreso de Madrid, 
adonde l legarán mañana . 
En el muelle de Ceuta fueron despe-
didos por el delegado gubernativo, va-
rios jefes y oficiales de la guarnición, 
el presidente y vocales de la Junta Mu-
nicipal, distinguidas damas y numero-
sos amigos. 
E L PADRE BETANZOS E N NADOR 
Y SEGANGAN 
M E L I L L A , 10.—A las diez y media 
de la mañana marchó el Obispo de Ga-
l l ipol i a Nador, cuya Junta municipal 
y demás autoridades salieron a recibir-
le, acompañándole después a visitar los 
Juzgados, las escuelas y otras dependen-
cias. 
Por la tarde se t ras ladó el padre Be-
tanzos a Segangan, donde administró 
la Confirmación a 111 niños. Actuaron 
de padrinos el presidente de l a Junta de 
Servicios municipales y su esposa. 
Dicha Junta ofreció u n "lunch" al 
Prelado. Después visitó el cuartel de 
Regulares de Alhucemas, cuya oficiali-
dad obsequió a l Obispo con un té. 
Mañana jueves reg resa rá a Nacor y 
ha rá una excursión al Zaio para cele-
brar allí una misa, en la que da rá la 
Comunión a numerosos niños y bende-
cirá el cementerio. 
Don José Camprubí, director propietario de "La Prensa", de 
Nueva York, que se encuentra en Madrid 
El señor Camprubí cursó el Bachillerato con los padres jesuítas y 
residió en Barcelona hasta 1896. Luego cursó la carrera de ingeniero 
de Caminos en la Universidad de Harvard y , como tal, fué en Nueva 
York ingeniero de los tranvías interurbanos, de los túneles bajo el río 
Hüdson y de la electrificación del New York Central. En 1912 pasó 
a Buenos Aires, donde fué hasta 1914 representante de la General 
Electric de Nueva York. Desde 1914 a 1920 ha sido representante en 
América de la M. Z. A. En junio de 1918 compró "La Prensa", que 
convirtió en un diario español de información. Desde entonces se ha 
dedicado con estusiasmo y éxito al periodismo. 
iiiiiiiiiuimM 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
El tranvía de la Dehesa de ia Villa se prolongará hasta Peña-
grande. Un comandante y dos aviadores al Congreso aéreo 
de Londres. Más servicios oficiales al Palacio del Hielo. 
EL PRESIDENTE IRA HOY A EL ESCORIAL EL JUEVES, CONSEJO. 
Los ministros se reunieron en la Pre-|por pesetas 131.368; ídem relativo a 
sidencia a las siete de la tarde. obras del trozo primero de los canales 
A las nueve y treinta abandonó la del Pantano de Foix; ídem ídem, cons-
Presidencia el conde de los Andes, quien | trucción de carreteras agrupadas en dos 
manifestó a los periodistas que se d i r i -
g ía a cenar en las afueras de Madrid. 
Yo he traído varios expedientes, y tan-
El concurso de compra de terrenos 
para el aeropuerto de Ma-
drid, aprobado 
• 
Sumario de la "Gaceta" del día 11 
Gobernación.—R. D. declarando jubi-
lados a don Enrique Romero y Cifuen-
tes y a don Eusebio Carrillo y Vallejo, 
jefes del Cuerpo de Telégrafos, conce-
diéndoles al propio tiempo los honores 
de jefe superior de Administración ci-
vi l , libres de gastos y exentos de todo 
impuesto; promoviendo al empleo de je-
fe del Cuerpo de Telégrafos con 10.000 
pesetas a don Francisco Gutiérrez y 
González; concediendo a don Marcial 
Miguel Jimeno y de Hito, jefe del Cuer-
po de Telégrafos, en el acto de su ju-
¡bilación, los honores de jefe de Admi-
Inistración civil, libres de gastos y exen-
tos de todo impuesto; ídem la nacio-
nalidad española a los subditos extran-
jeros que se mencionan. 
Fomento.—R. D. autorizando al minis-
'tro de este departamento para contra-
tar, mediante concurso, la construcción 
ide las obras que se indican; nombrando 
' ingeniero jefe de segunda clase del Cuer-
| po de Montes a don Luis Vélaz de Me-
drano y Sanz; ídem ayudante mayor de 
Obras públicas a don Estanislao Flo-
res Marqués. 
Presidencia.—Real orden disponiendo 
se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la sala correspon-
diente, del Tribunal Supremo en el plei-
to promovido entre don Aurelio Delgado 
Herrera y otros y la Administración ge-
neral del Estado; aprobando la adjudi-
cación del concurso de compra de te-
rrenos para la instalación del Aeropuer-
to de Madrid. 
Justicia.—R. O. disponiendo se publi-
que en este periódico oficial la declara-
ción de aptitud para el ascenso, cuando 
les corresponda, formulada a favor de 
los magistrados que se mencionan; ídem 
se expida real carta de sucesión en el 
título de conde de López Núñez a favor 
de don Antonio López Monís; disponien-
do que en los días desde la fecha hasta; 
el 15 de septiembre que no puedan asis-
t i r al despacho el ministro de este de-| 
partamento, se encargue del mismo el 
director general a quien corresponda, dej 
los que se encuentren en la Corte. 
Hacienda.—R. O. resolviendo expedien-
te instruido relativo a si están o no exen-
tos del impuesto del Timbre los cheques 
cruzados que se llevan a compensación 
con "Recibí" y los endosados; autorizan-
do a don Rogelio Gil Fuñez y Socieda-; 
des. que se indican para usar pública-i 
mente la denominación de Banqueros. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficia-
rios del régimen de subsidio a las fami-
lias numerosas a los señores que se men-
cionan; fijando las bases de reglamenta-
ción del trabajo profesional de los agen-
tes productores de Seguros; nombrando 
subdirector general de Acción Social a 
don Pedro Sangro y Ros de Glano; ídem 
de Corporaciones Agrarias a don Cons-
tancio Bernaldo de Quirós. 
Economía.—R. O. disponiendo se recti-
rique la de 26 de marzo de 1929, por la 
que se concedió a doña Guadalupe Ri-
pollés la autorización que se expresa; 
aclarando en el sentido que se indica la 
de 24 de mayo, por la que se concedía 
a don Luis Aznar y Jiménez de Azcárate 
la autorización_que se menciona; acep-
tando a los señores que se expresa las 
ofertas de la maquinaria que se mencio-
na; denegando a R. y F. Rovira, de Bar-, 
celona, autorización para instalar,,em.sui 
fábrica cinco nuevos telares. 
Despegó en La Albericia, en veinte 
segundos, a las 11.20 de la mañana 
Las autoridades y una enorme mul-
titud les hicieron una en-
tusiasta despedida 
ROMA, 10.—El avión "Path Finder" 
ha aterrizado en esta capital a las nue-
ve y media de la noche, procedente de 
Santander. 
o más precisos para restablecer la con-
tinuidad del tráfico, obras incluidas en 
la segunda relación de las que han de 
to el señor Aunós como yo, hemos que-¡subas tarse en el presente año al pre-
dado en el uso de la palabra para el ¡supuesto extraordinario de gastos; ídem 
próximo Consejo. ¡ídem a la constitución de la Junta de 
Preguntado cuándo habr ía Consejo, j Obras de los Puertos de la Luz y Tene-
manifestó que el jueves de la semanal rife; ídem ídem a la segunda relación 
próxima. E l presidente vendrá de E l Es- de obras nuevas de carreteras que han 
corial el martes para aBístir a la ver-de subastarse en el presente ejercicio 
bena. Por último, manifestó que se ha-j económico con cargo al presupuesto or-
bía constituido la Junta cerealista. !dinario por su importe de 7.459.684,92 
Media hora después terminó la re- pesetas; ídem ídem a la tercera rela-l 
unión. ción de obras nuevas de carreteras que^ 
E l presidente hizo las siguientes ma-'han de subastarse en el presente ejer-
nifestaciones: cicio con cargo al mismo presupuesto,! 
—Yo marcharé , como todos los años, Por 11-482.289,40, distribuidas en tres 
unos días a E l Escorial para descansar. anuaJidades; ldem sobre reversión al 
Desde luego, me llevaré algunos traba- dotado de las concesiones que disfrutaj 
jillos para resolverlos por las mañanas , el Sindicato minero del puerto de A v i -
porque por las tardes pienso d e d i c a r m e ! í d e m relativo a l acto de entrega de 
a pasear. Es t a ré aquí el martes para!1111 trozo de mariona en la desemboca-
asistir a la verbena que se celebrará, si dura del río Con (Pontevedra), al Ayun-
el tiempo no lo impide. E l jueves de la tamíento de Villagarcía de Aross, ce-
semana próxima, desde luego. Consejo. dida con arreglo al decreto de 2 de oc-
Hemos recibido con la natural satisfac- tufere de 1927. 
ción la noticia de la mejoría del general i Marina. — Expediente sobre adquisi-
Sanjurjo, que se puso repentinamente en- ción por el Estado a la Sociedad Es-
fermo. Por fortuna, la enfermedad no ipaño la de Construcciones Navales de 
preocupa ya. Supongo que les habrán; juegos y elementos fundamentales de 
dado a ustedes copia de unos telegramas i anclaje y accesorios correspondientes a 
cruzados entre el señor Briand y yo so- los pozos, repuestos de proyectiles, car-
bre ratificación de un Tratado de arbi-iga y cámara de máquinas de las piezas 
traje con Francia, asunto que neg:ocié de 28,1 centímetros. 
con él durante su estancia en Madrid, j Ejército.—Adquisición de las estacio-
En Par ís lo han firmado hoy. El Con-'nes de radio con destino al regimiento 
sejo ha sido puramente administrativo,-nailitar de Radioautomovilismo. Autor í -
sín que haya así ninguna noticia de jando los gastos para el proyecto re-
emoción, y dirigiéndose al señor Martí-1 formado de nuevo hospital para 373 ca-
nez Anido le dijo: ".¿Verdad que no?" i mas en Sevilla. Autorizando al minis-
Un periodista le interpeló: tro para contratar directamente las 
—Señor presidente, en verano nunca obras del tendido de tuberías para los 
hay emoción. edificios militares. E l cortijo de Pine-
E l presidente contestó: da, en Sevilla, mediante subvención 
—Exacto; en verano sólo es tiempo de, por una sola vez de 64.208 pesetas. Ex-
tomar horchata. M a ñ a n a estoy invitado | pedientes de concesión a los capitanes 
a almorzar con l a Reina, y después me j J iménez e Iglesias, a los mecánicos 
t ras ladaré a E l Pardo para cumplimen-i sargentos Pedro Calvo e Higinio Saras-
tar a su alteza el Príncipe de Asturias queta y al soldado José Ganzo de las 
antes de marchar a El Escorial. 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Protocolo del ferroca-
dietas devengadas por su viaje a Amé-
rica en el "Jesús del Gran Poder". Pro-
poniendo concurso para arriendo de 
860 hectáres de terrenos de pastos, ne-
r r i l de Puigcerdá (internacional). Va- cosarios para el Depósito de recría y 
ríos auxilios por calamidades. Dictamen]doma de Ecija para sostener 300 po-
de la Sección X V I I de la Asamblea pro-|tros. Bases de real decreto para crea-
poniendo 10.000 pesetas de pensión pa- |c ión de la Asociación del Patronato y 
ra el general Fernández de la Puente, Colegio de Huérfanos de clases de tro-
extensivo a todos los capitanes genera- pa y asimilados del Ejérci to. Proponien-
les. Se acuerda con carác te r extraordi-, do la Medalla Mi l i t a r colectiva al regi-
nario sólo para el general indicado. | miento de Arti l lería de Ceuta por su 
Asistencia de E s p a ñ a al Congreso de1 actuación desde primero de agesto de 
Aviación de Londres. Los comisionados 1924 a primero ¿e octubre de 1925. Ex-
son un comandante y dos aviadores. pediente sobre adquisición de un local 
Ejérci to. — Obras públicas para Ma- destinado a albergue para tropas de 
rruecos. Pistas y caminos militares, i montaña en la Sierra de Guadarrama. 
Hacienda.—^Distribución de fondos del! Instrucción.—Aprobando los proyec-
mes. Varios expedientes de t rámi te . |tos de construcción de escuelas gra-
Fomento.—Expediente relativo a l a j eadas en Sástago (Zaragoza), Lebri-
explotación del Ferrocarril transpire-illa (Murcia) y unas escuelas norma-
náico de Ripoll-Puigcerdá por l a Com-iles en Huesca. Idem el proyecto de 
pañia de Ferrocarriles del Norte. Ideml°b ra s de adaptación ael Palacio del 
relativo a ratificación de la concesión Hielo (Madrid), 
del ferrocarril del Colegio de la Palo- * * .. 
ma a Peñagrande ; ídem de las obras; En razón a que l a nota oficiosa üé-
dc defensa contra el río Jarama, proyec-i talla suficientemente los diversos expe-
tada en el Soto de Pajares, término!dientes resueltos en este Consejo, que 
municipal de San Mar t in de la Vega, i tuvo con o í ros maticea car4cter admi-
N O T A S P O L I T I C A S 
El reingreso de los artilleros 
Nota oficiosa.—"El presidente del Con-
sejo hace saber a las personas que di-
recta o indirectamente se le han dir i -
gido particularmente en relación con las 
úl t imas disposiciones que afectan al per-
sonal de jefes y oficiales del Arma de 
Artillería, que esta gestión no tiene va-
lidez oficial alguna, pues son los inte-
resados los que deben recurrir en la 
forma preceptuada en el real decreto 
de 3 de febrero, cuyos plazos, a f in 
de poder considerar los casos detenida-
mente, se amplían hasta el 31 del mes 
actual, en que se da rá por terminado 
el de admisión de instancias a este fin." 
Los alumnos de Ingenieros 
industriales 
La "Gaceta" de hoy dispone que los 
alumnos matriculados en las Escuelas de 
Ingenieros Industriales podrán obtener, 
su título profesional sin necesidad de 
aprobar el curso extraordinario que les 
fué impuesto como sanción por los pa-
sados sucesos. 
Se constituye el Comité de 
Cerealicultura 
Bajo la presidencia del ministro de 
Economía se ha constituido ayer ma-
ñana, a las doce y media, en el ministe-
rio del ramo, el Comité de Cerealicultu-
ra, con asistencia del director general 
de Agricultura, señor Garrido; vicepre-
sidente de la Confederación Nacional 
Católico Agraria, señor A b r i l ; don Da-
niel de la Sota, presidente de la Diputa-
ción provincial de Pontevedra, ingenie-
ros agrónomos señores Arana, Blanco 
Silvela y Andreu, éste como secretario, 
además del representante del ministerio 
de Hacienda, señor Romero Sarachaga. 
Se t r a tó de los primeros trabajos que se 
preceptúan en el real decreto de 11 de 
junio último, que tan favorablemente ha 
sido acogido.. 
La Exposición de Sevilla 
El jefe del Gobierno invitó ayer a al-
morzar a los ministros de Hacienda y 
Trabajo y al comisario regio y secretario 
de la Exposición de Sevilla. 
De sobremesa hubo un cambio de im-
presiones acerca de la Exposición de Se-
vil la . 
Dice Yanoey 
SANTANDER, 10.—El aviador Yan-
cey desde el Club Marí t imo se dirigió 
al Hotel Par ís , donde fué obsequiado 
con una fiesta ínt ima por los arrenda-
tarios del hotel, de nacionalidad norte-
americana. Se celebró un champagq^ de 
honor, y a las cuatro y media de la ma-
ñ a n a se ret i ró a descansar el aviador. 
Todavía, antes de retirarse Yancey al 
hotel Royalty, donde se hospeda, hizo 
unas declaraciones para una agencia 
Americana que le había pedido la ex-
clusiva, contratadas en el precio de do-
ce mi l dólares. 
Manifestó, como ampliación a cuanto 
han dicho sobre el vuelo, que la trave-
sía la hicieron con vientos favorables, 
aunque no muy fuertes, deslizándose 
monótona, toda vez que a pocas millas 
de Oíd Orchard, nos vimos privados de 
la vista del mar, porque una niebla ba-
j a nos impedia la visión. Por esta cir-
cunstancia no pudimos ver ninguno de 
los barcos que navegaban por el At lán-
tico por la ruta que nosotros hacíamos. 
Navegábamos a alguna altura, en oca-
siones entre nubes, y hasta próxima la 
altura de las islas Azores, no percibi-
mos las aguas del Atlánt ico. Llegada la 
noche, y después de haber reconfortado 
nuestros estómagos, efectuamos el cam-
bio, tomando yo el mando del aparato. 
Williams, que notaba los efectos de una 
indisposición al estómago que padece, 
se entregó al reposo. De dos a tres de 
la madrugada, aprovechando un claro 
entre la bruma, y encontrándonos a 250 
millas de las islas Azores, percibí la 
presencia de un barco, cuya nacionali-
dad no me fué posible reconocer. Metí 
el aparato en barrena, descendiendo ver-
tiginosamente hasta escasa altura del 
barco y remontando el vuelo muy cerca 
de su proa, con el f in de que la tripula-
ción se apercibiera de nuestra maniobra, 
pudieron darse perfecta cuenta de la 
presencia del aparato y comprendieron 
que, por no llevar nosotros estación de 
"radio", no nos era posible comunicar-
les nuestra presencia, y, a su vez, para 
que ellos pudieran radiotelegrafiar a 
Nueva York y a las estaciones de t r án -
sito a nuestro paso. La brusca sacudida 
producida por el rápido descenso, des-
per tó de su sueño a Williams, quien, 
alarmado, se dirigió a mí : "No hagas 
esas cosas, que nos pueden costar muy 
caras." 
Dos tormentas de poca importancia 
nos sorprendieron durante la t ravesía. 
Una, a las seis de la m a ñ a n a de ayer, 
en que ya clareaba el día, y otra, a 
las ocho. Para ponernos fuera de su 
radio de acción tuvimos que desviar 
nuestra ruta y remontarnos a una al-
tura que llegó en ocasiones a los 12.000 
pies. La navegación la hicimos entre 
brumas, hasta muy cerca de las costas 
de España. Pasamos a la altura de 
Oporto, remontándonos por Cabo Orte-
gal y dirigiéndonos después a todo lo 
largo de la costa del Cantábrico, donde 
ya el campo de visualidad era más per-
ceptible, puesto que navegábamos a es-
casa altura, llegando, a veces, a 50 pies 
sobre el nivel del mar. 
Tenían mucho sueño 
Los aviadores habían dado órdenes pa-
ra que se les avisara a las siete de ia 
mañana . Cuando nos dirigimos en direc-
ción al hotel todavía los aviadores sé 
encontraban descansando, y su sueño era 
tan profundo, que repetidas veces intentó 
la servidumbre despertarles, sin conse-
guirlo. A Lewis, que fué el último que se 
retiró a descansar, le sorprendimos una 
de las veces con un cronómetro en la ma-
no mientras dormía. Por fin, a las ocho, 
se levantó Williams, a quien se le entre-
garon numerosísimos cables y radios de 
Sociedades aéreas . Clubs náuticos de 
Nor teamér ica y de personas interesadas 
por el resultado del vuelo, felicitándoles 
por el éxito obtenido. 
Al aeródromo 
A las nueve de la m a ñ a n a salieron 
del hotel los aviadores. Una gran mul t i -
tud que se apiñaba frente a la avenida 
de Alfonso X I I I , donde se halla situado 
el hotel, les hizo objeto de una gran ova-
ción y de grandes muestras de simpa-
tía. Montaron en un automóvil, y se-
guidos de centenares de coches, se d i r i -
gieron al aeródromo de la Albericia. en 
cuyos alrededores era imposible dar un 
paso, por los centenares de coches allí 
reunidos, y una espesa multi tud apos-
tada en las inmediaciones del aeródro-
mo. Llegaron en dos automóviles el go-
bernador civil, el alcalde y demás auto-
ridades y varios ar i s tócra tas y perso-
nalidades de la ciudad. Unas señori tas 
hicieron entrega a los aviadores de her-
mosos ramos de flores. 
Gran despedida 
nistrativo, los ministros se excusaron 
de dar ampliación. Solamente el de la 
Instrucción pública se refirió a la real 
orden de Presidencia que con fecha 
11 de enero de 1918 dispuso la instala-
ción en el Palacio de Hielo, una vez ad-
quirido por el Estado, de ciertos servi-
cios y dependencias dedicados a fines 
culturales de turismo y de acción his-
panoamericana, como eran el Centro de 
Estudios Históricos, la Comisaría Regia 
de Turismo, Unión Iberoamericana, Real 
Sociedad Geográfica, Asociación de 
Francisco Vitoria, Federación Universi-
taria Hispanoamericana y Asociación 
de Españoles de Ultramar. Anoche se 
acordó incluir además los domicilios de 
la Comisión del Motor y del Automóvil 
y de los Exploradores de España. 
El arquitecto señor Muguruza ultima-
r á las obras de acoplamiento en un 
plazo de cinco meses. 
Entrevista sobre Marruecos 
El alto comisario conferenció con el 
presidenta antes de reunirse el Conaejo. 
Cuando llegaron los aviadores al apa-
jrato, se hallaba ya custodiado por fuei> 
'zas de la Guardia civil . Seguidamente 
• Williams y Yancey procedieron a cargar 
el aparato de esencia, llevando 150 ga-
lones de gasolina. E l primero en su-
!bir a bordo del avión fué Williams, que 
i tomó el mando, mientras que Lewis 
inspeccionó detenidamente el motor, po-
niendo en marcha la hélice para con-
vencerse de su normal funcionamiento, 
i Una vez que comprobaron que el apa-
! rato funcionaba bien, Lewis montó en 
| el avión. Antes de subir ambos aviado-
res al aparato firmaron autógrafos y 
! se despidieron de las autoridades, en 
medio de una gran ovación. 
A las 11 y 20 de la m a ñ a n a se puso 
| nuevamente en marcha el motor. Una 
'• vez que se encontraron en la cabina 
: de mando hicieron señales de despedi-
: da. El aparato arrancó recorriendo 
jimos 75 metros, y tardando en despegar 
| veinte segundos. El aparato dió una 
vuelta sobre el aeródromo entre gran-
des aplausos y vítores de la multi tud 
que agitaba sus pañuelos y tomó ruta 
con dirección a la costa del Cabo Ma-
yor. Cruzó la parte alta de la pobla-
ción, a t ravesó las playas de! Sardine-
ro, que estaban muy concurridas por 
ser la hora del baño, y desapareció por 
la isla de Santa Marina con rumbo a 
Bilbao. El aparato iba muy próximo a 
la costa. 
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UN N U E V O C O M B A T E E N T R E I G N A C I O A R A Y TOMMY WHITE 
Los equipos de España y Francia en el concurso latino. El primer código de boxeo fué "pro-
mulgado hace ciento ochenta y cinco años. Campeonatos de España de tiro en Santander; 
detalles de vanas tiradas. E l Real Club Deportivo Español ganó al Kombineradt Stockolmlag. 
Pugilato 
E l primer Código del boxeo 
Sería muy interesante escribir una 
historia completa der pugilato inglés 
para fijar una cantidad de detalles pin-
torescos ignorados por el gran público 
del noble arte de la defensa propia. 
Semejante obra a lcanzar ía sin duda al-
guna un éxito de librería. Desde luego, 
el asunto es sufic.ente para permit.r 
un sólido estudio. 
Año m á s o menos, sólo hace diez 
años que el boxeo se practica en Es-
pana. ¿Cuá l fué su cima? Barcelona 
o Madrid, indiscutiblemente, si bien no 
es fácil precisar cuál de estas dos po-
blaciones. En Inglaterra se boxea hace 
m á s de doscientos años. Y muy poco 
tiempo después en los Estados Un.dos. 
Este enorme avance explica en certo 
modo el valor de los ingleses y norte-
americanos en este admirable ejerci-
cio físico, que es, al propio tiempo, uno 
de los m á s notables deportes de com-
bate. 
Naturalmente, todo esto en cuanto 
al valor medio. Los ingleses en la ac-
tualidad no cuentan, por ejemplo, con 
un Uzcudun. Y no hace falta c.tar más 
nombres. 
La verdadera historia deportiva del 
pugilato data de 1719, cuando James 
Figg fué—el primero—proclamado cam-
peón de boxeo ce Inglaterra, título que 
conservó durante once años. Los pr i -
meros combates de James Figg se ce-
lebraron con los puños y el antebrazo 
cubiertos de "cestas". Una crónica de 
la época indica que estas "cestas" fue-
ron encontradas en Herculano y trans-
portadas a Inglaterra. 
E l boxeo de entonces no conocía re-
glas precisas y ciertas presas de lu-
cha se consideraron tan eficaces como 
la mayor ía de los puñetazos. 
Es a otro inglés, Jack Broughton, 
nacido el año 1714 y campeón en 1732, 
a la edad de diez y ocho años, a quien 
se debe el primer Código del pugilato. 
En sus Memorias, un deportista que 
combatió contra Broughton, el capitán 
Barclay, escribió que estas reglas fue-
ron publicadas el año 1743. 
Por creerlo de in terés en estos tiem-
pos, en que el pugilato ha adquirido 
gran incremento, vale la pena trans-
cribirlas. 
REGLAS DE BOXEO E N 1743 
"Primera. Se t r aza rá con tiza en me-
dio del local un cuadrado de una. yarda 
(0,91 metros) de lado; al comienzo del 
encuentro, después de una caída o des-
pués de separación de las cuerdas, cada 
auxiliar llevará a su hombre al lado del 
cuadrado y le colocará frente a frente 
a su adversario. Hasta que se pongan 
bien en la línea del cuadrado, ninguno 
podrá pegar al otro. 
Segunda. Para evitar toda discusión 
en cuanto al tiempo en que un hombre 
permanece en tierra después de una caí-
da, si su auxiliar ("segundo" se dice 
ahora) no le lleva a su lado del cua-
drado antes de medio minutó, "áerá cón-
siderado vencido. 
Tercera. Durante el desarrollo de toda 
final, no podrán colocarse en el tablado 
más que los boxeadores y sus respectivos 
cuidadores. La misma regla será obser-
vada para las eliminatorias. 
E l que falte a esta regla será inmedia-
tamente expulsado. 
Cuarta. Ningún boxeador será consi-
derado vencido a menos que no se presen-
te sobre la línea en el tiempo fijado, o 
que su auxiliar le declare vencido. Nin-
gún cuidador tendrá derecho de presen-
.tar cualquier cuestión al adversario de su 
hombre ni dé aconsejarle que renuncie. 
Quinta. E n las eliminatorias, el ven 
cedor recibirá las dos terceras partes del 
premio o bolsa; y el reparto tendrá lu-
gar públicamente sobre el tablado, aun 
cuando se haya convenido otra cosa par-
ticularmente. 
Sexta. Para evitar las discusiones en 
las finales, los adversarios al llegar al 
lugar de la pelea, deberán escoger en-
tre los espectadores a dos árbi tros que 
tendrán poder absoluto, sin apelación, de 
decidir toda cuestión que pueda sobreve 
ti ir en el curso del combate. Si los dos 
árbi tros no pueden ponerse de acuerdo, 
ellos escogerán un tercero que decidirá | 
Séptima. Ninguno de los adversarios 
podrá pegar al otro en tierra, n i de aga-
rrarle los cabellos o el calzón o una parte 
cualquiera del cuerpo por debajo de la 
cintura. Todo hombre con una rodilla en 
el suelo será considerado como caído." 
Es verdaderamente curioso este regla 
mentó, que prohibe el agarrar los pelos 
del contrario. 
Por esto t a l vez, todos los boxeadores 
del siglo X V l i l tenían l a cabeza rapada. 
Se combatía entoaoes' con los puños 
desnudos. Los guantes no se emplearon 
sino ochenta años después. Según algu-
nos historiadores ingleses, él uso de los 
guantes se remonta al año 1818. 
Un "match" de desquite entre Ara 
y White 
H A B A N A , 10.—Se ha concertado un 
combate revancha entre el boxeador 
j mejicano Tommy White y el púgil es-
| pañol Ignacio Ara, que se celebrará el 
día 29 del presente mes. 
E l boxeador aragonés cont inúa entre-
nándose intensamente y asegura que 
vencerá al mejicano por "k. o."—Asso-
ciated Press. 
La representación española en el con-
curso latino 
La Federación Española de Boxeo ha 
seleccionado el equipo que ha de re-
presentar a España en el próximo con-
curso latino. Son los siguientes: 
Peso mosca, V-lanova. 
Peso extraligero, Güell, 
Peso pluma, Micó. 
Peso ligero, B. Vüanova. 
Peso "welter", Agu lar. 
Peso medio, Fon tán . 
Semi gran peso, Montllor. 
Gran peso, Girald. 
E l equipo francés 
E l equipo que represen ta rá a Fran-
cia en el próximo concurso latino 
"amateur" ha quedado constituido co-
mo s;gue: 
Peso mosca, Roger Thorus. 
Peso extraligero, Maurice Filhoi. 
Peso pluma, Ernest Belouze. 
Peso ligero, Paul Rehel. 
Peso "welter", Bemard Liusalle. 
Peso medio, Roger Royer. 
Semi gran peso, Alexandre Elyas. 
Gran peso, Joseph Michel. 
Probables combates de Haymann 
BERLIN, 10.—Se ha concertado un 
interesante combate entre el púgil ale-
m á n Haymann y Johnny Risko, a cele-
brarse en Nueva York. En el caso de 
que triunfe Haymann, se le prepara r n 
"match" contra Christner. Si vuelve a 
ganar, entonces su tercer combate será 
contra Von Porat. 
Una victoria fácil de Canzoneri 
NUEVA YORK, 10.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre Tonny Canzoneri, ex campeón 
mundial de la ca tegor ía de pesos pluma, 
y Phil Me Graw, de Detroit, a diez 
asaltos. 
Obtuvo la victoria por puntos fácil-
mente Tonny Canzoneri. Este comba-
te era el último que tenía contratado 
Tonny Canzoneri antes de enfrentarse 
con Sammy Mandell para disputarse el 
campeona:© de las 135 libras.—Asso-
ciated Press. 
Suspensión de A l f Brown 
CHICAGO (Estado de Illinois), 10.— 
La Asociación Atlé t ica ha suspendido 
al boxeador A l f Brown, campeón mun-
dial, por no haber cumplido el contrato 
dn un combate concertado con el boxea-
dor Knute Hansen, que tenía que ha-
berse celebrado en Copenhague el mes 
pasado.—Associated Press. 
Football 
Nuevo triunfo del Español 
E n él tercer partido jugado por el 
Real Club Deportivo Español en Esto-
colmo contra el Kombineradt Stockolm-
lag, los campeones de E s p a ñ a ganaron 
por 4—3. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Bélgica 
Por décimonovena vez se d isputará 
el próximo mes de agosto la Vuelta ci-
clista a Bélgica. Las fechas concretas 
son del 3 al 11. 
Tiro 
Inauguración de las pruebas de San 
Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 10.—Han comen-
zado las pruebas del concurso del Tiro 
Nacional, que fueron presenciadas por 
el gobernador mili tar. Hoy participaron 
las clases de tropa. Los inscritos para 
las pruebas del concurso ascienden a 
mi l . 
Campeonatos de E s p a ñ a 
La representación de Santander del 
Tiro Nacional organiza para fines del 
presente mes y el próximo mes de agos-
to los campeonatos de España a fu-
sil, arma de "match", carabina y arma 
corta de guerra. 
E n estos concursos podrán tomar 
parte todos los españoles y extranje-
ros domiciliados en España , siempre 
que fueren socios de cualquier represen-
tación del Tiro Nacional, con ant igüe-
dad de 1 de enero de 1929. 
He aquí los detalles de las pruebas: 
PRIMERA TIRADA. Clasificación por 
categorías . 
Días de tirada.—Del 28 de julio al 
4 de agosto, ambos inclusive. 
Armas.—Fusil, mosquetón o carabi-
na Máuser español. 
Distancias.—200 metros. 
Blancos.—Circular de 0,80 centíme-
tros de diámetro, dividido en diez zo-
nas. 
Posición.—Libre. 
Disparos.—Cartones de cinco dispa-
ros. 
Tiempo.—Cada vez que un tirador 
entre en puesto le t end rá a su dispo-
sición cuarenta y cinco minutos. 
Clas'ficación.—A la suma de puntos 
de los seis mejores cartones. Los em-




» * « 
SEGUNDA TIRADA. Premio del ge-
neral Suárez Inclán. 
Días de tirada.—Del 28 de julio al 
4 de agosto. 
Arma y posiciones.—Fusil, mosque-
tón o carabina Máuser para t i ra r en 
la posición libre, y con arma ce "match" 
para t i rar solamente en las de rodilla 
o en pie, considerándose como arma 
de "match" toda aquella cuyo peso mí-
n'mo sea de seis kilos y tenga dis-
parador al pelo. 
Blanco.—Circular de 0,80 cent íme-
tros. 
Distancia.—200 metros. 
Disparos.—Diez en una serle. 
Tiempo.—Treinta minutos. 
Clasificación. A los puntos. — A la 
mayor suma, resolviéndose los empates 
según regla general. 
A l centro.—Por el impacto m á s cen-
trado, resolviéndose los empates por el 
siguiente impacto más próximo al cen-
tro. 
A la virtuosidad.—Al que , haga 90 
puntos, incluida la ventaja para los ¿e 
las secciones inferiores. 
Premios.—2.000 pesetas, aproximada-
mente. 
» * » 
TERCERA TIRADA. Campeonato mon-
tañés a carabina libre, de calibre 22. 
Días de tirada.—Del 4 al 8 de agosto. 
Arma.—Carabina libre, calibre, 22. 
Blanco.—Circular de 50 cent ímetros 
con 20 de diana, de diez zonas iguales. 
Distancia.—50 metros. 
Posición.—De pie sin apoyo. 
Disparos.—40, en series de diez ba-
las. 
Balas de ensayo.—12, entre serie y 
serie, repartidas como quiera el t i ra-
dor. 
Turno.—Por orden de inscripción. 
_ Tiempo.—Cuarenta minutos por se-
rie, incluidas las balas de ensayo. 
Clasificación.—A la mayor suma de 
puntos, y los empates se resolverán se-
gún índica el reglamento de Concur-
sos. 
Ejecución del tiro.—Se t i r a r á n pr i -
mero 20 balas en una sola entrada, y 
los que alcancen, por lo menos 180 pun-
tos, completarán otras dos series (s n 
abono de nueva matricula) también en 
una sola entrada. 
Premios—1.100 pesetas, aproximada-
mente. 
* * * 
CUARTA TIRADA. Campeonato mon-
tañés de arma larga libre, de "match". 
Días de tirada.—5 de agosto. 
Armas.—Arma libre de "match", en-
frmdiéndose por tal la que reúna las 
condiciones siguientes: peso mínimo seis 
kilos, disparador al pelo, miras cerra-
das, champiñón o bola para el t i ro de 
pie. 
Blanco.—De un metro con diana ne-
gra de 0,60. 
Distancia.—300 metros. 
Posición.—De píe, rodilla y tendido. 
La posición de rodilla en t ierra no po-
drá ser sustituida por l a de sentado. 
Disparos.—60 en series de diez balas. 
Tiempo.—En cada entrada ¿e 30 ba-
las, incluidas las de ensayo, no se po-
drá invertir m á s de ciento diez minu-
tos, a contar desde el momento en que 
se le notifique al tirador que puede ha-
cer fuego. 
Clasificación.—Por la suma de pun-




« « # 
^TTTNTA TIRADA. Campeonato mon-
tañés ce velocidad y precisión. 
Día de t i rada.—Día 6. 
FLORES-PLANTAS 
Prendidos de Azahar. 
RUBIO. — 3, Concepción Jerónima, 8. 
Arma.—Como en la tirada número 1. 
Blanco.—Silueta, dividida en cinco 
zonas. 
Disparos.—Los que se puedan hacer 
en un minuto de tiempo. 
Distancia. Posición.—Como en la t i -
rada número 1. 
Clasificación.—A la mayor suma de 
puntos, y los empates se resolverán: 
Primero. A l mayor número de im-
pactos. 
Segundo. A l menor número de im-
pactos en las zonas 1, 2, 3, 4, e tcé tera . 
Premios.—2.000 pesetas, aproximada-
mente. 
* * » 
SEXTA T I R A D A . Campeonato de Es-
paña de fusil. 
Días de tirada.—7, 8 y 9 ce agosto. 
Armas, blancos y distancia.—Como 
en la primera tirada. 
Posición.—Las cuatro reglamentarias. 
Disparos y tiempo. — Cada tirador 
ha rá treinta d sparos en tres seríes de 
diez balas, una serie de cada posición, 
de pie, rodilla o sentado, y tendido, t i -
rándose cada serie sin interrupción, sal-
vo caso ce fuerza mayor. E l tirador no 
podrá empezar una serie en tanto no 
sea avisado de haber tomado el nú-
mero del blanco. E l secretario del pues-
to av i sa rá a los tiradores diez minu-
tos antes de que termine el tiempo 
concedido. Cada vez que un tirador en-
tre en puesto, deberá completar como 
mínimo una serie, disponiendo de una 
hora y cuarenta minutos para las trein-
ta balas, incluyendo las ce ensayo y 
el cambio de blanco, y haciendo los 30 
disparos de una sola entrada. 
Prueba.—Se autorizan tres balas de 
ensayo por cada serie de diez, repar-
tiéndolas como quiera el tirador, pero 
siempre antes de empezar la serie y 
en posición libre. Los disparos de en-
sayo se ha rán sobre blanco provisto 
de una señal perceptible a simple vis-
ta desde la galer ía que los distinga de 
los del concurso. 
Eliminación.—Por la suma de pun-
tos en las tres series; los que consigan 
210 puntos o m á s en la primera prue-
ba podrán t i ra r otras 30 balas en igual 
forma que las anteriores. 
Los que en las 60 balas queden clasi-
ficados en los veinticinco primeros lu-
gares, podrán t i ra r otras 60 balas en 
dos entradas de 30 balas, 10 en cada po-
sición, disponiendo de igual tiempo para 
efectuarlas. 
Clasificación.—A la suma de puntos 




* » # 
T I R A D A SEPTIMA. Copa de la Junta 
Central. 
Los equipos es ta rán formados por el 
número de tiradores que corresponda 
con arreglo a la siguiente escala: 
Las representaciones que tengan has-
ta 150 socios presen ta rán un solo t i -
rador. 
De 151 a 500 socios, equipo de dos 
tiradores. 
De 501 en adelante, equipo de tres 
tiradores. 
Clasíflcación.—Se h a r á teniendo en 
cuenta el coeficiente medio alcanzado 
por tirador de cada equipo. 
» « « 
OCTAVA T I R A D A . De honor, a fus i l 
Días de tirada.—10 y 11 de agosto. 
Arma, blanco y distancia.—Como en 
la sépt ima tirada. 
Posición.—Las tres reglamentarias. 
Prueba.—Nueve balas, distribuidas co-
mo quiera el tirador, pero siempre en-
tre serie y serie. 
Disparos.—Treinta en series de d^ez 
balas, una serie ei cada una de las po-
siciones reglara 3ntarias y en una sola 
entrada. 
Tiempo.—Como la tirada de campeo-
nato de fusil. 
Clasificación.—Al mayor número de 
puntos. 
* * * 
NOVENA T I R A D A . Velocidad y pre-
cisión (para clases e individuos de 
tropa). 
Día de tirada.—El 12 de agosto. 
Arma.—Como en la tirada número í . 
Blanco.—Silueta similar a la de I n -
fantería, hombre rodilla en tierra, d i -
vidida en cinco zonas. 
Distancia.—200 metros. 
Posición.—Libre entre las reglamen-
tarias. 
Disparos y tiempo.—Los que se pue-
dan hacer en un minuto. 
Clas i f icac ión. -A la mayor suma de 
puntos, y los empates se resolverán 
como se indica en la tirada número 6. 
Condiciones.—Podrán tomar parte en 
esta tirada todos los soldados, cabos, 
sargentos y suboficiales de todas las 
Armas y Cuerpos del Ejérci to y A r -




« « * 
DECIMA T I R A D A . Gran tirada de pa-
trullas militares. 
Día de t i r a d a - E l 13 de agosto. 
Arma.—Fusil, mosquetón o carabina 
Maüser . 
Blanco.—Silueta similitar a la de I n -
fan te r í a (rodilla en t ierra) , dividida 
en cinco zonas. 
Distancia.—200 metros. 
Posición.—A voluntad. 
Clasificación.—A la mayor suma de 
puntos, y los empates se resolverán co-
mo en la tirada número 6. 
* * * 
UNDECIMA T I R A D A . Tirada de pa-
trullas militares de la reglón. 
Día de tirada.—14 de agosto. 
Arma, blanco, distancia, posición.— 
Como en la tirada anterior. 
Disparos.—Los que se puedan hacer 
en un minuto. 
Clasificación.—Como en la décima t i -
rada. 
* * * 
DUODECIMA T I R A D A . Series de en-
trenamiento para arma corta. 
Días de tirada.—Del 29 de julio al 
10 de agosto. 
Arma—Todas las pistolas y revólve-
res de fabricación nacional que se de-
tallan en la tirada número 16. 
Blanco.—De 50 centímetros, con dia-
na de 20 cent ímetros. 
Distancia.—25 metros. No se permiti-
rá el empleo de aparatos de mira óp-
ticos. 
Posición.—De píe; brazo libre. 
Disparos.—Serles de tres balas, no 
pudiendo cada tirador hacer m á s de 
cíen seríes. 
Tiempo.—Una hora. 




» * # 
Otro día daremos los detalles de las 
pruebas restantes. 
Lucha en e! 
« Masaje líquido. I D E A L " W H I T E " 
deja el cutis sin arrugas ni de-
fectos. Per fumer ías . Depósito: 
PERFUMERIA INGLESA 
E L MEJOR VERANEO 
En el Gran Hotel Amaya, Zumaya 
(Guipúzcoa). Baños independientes. Agua 
caliente y fría. E l mejor restaurante de 
la costa favorecido varias veces por la 
Familia Real. Punto de cita de la So-
ciedad veraniega de la provincia a la 
hora del té. A diez minutos de Cestona 
y a cuarenta de San Sebastián. Pensión 





El Jarabe de 
lleva cerca de medio siglo 
combatiendo con éxito cre-
ciente la debilidad, el ago-
tamiento, la neurastenia, 
etcétera, y es tá aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina. 
P i d a V d . 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
Gracias de los caballitos. Se 
perdió por la cerradura. 
Los agentes afectos a la primera B r i -
gada de Investigación criminal, que di-
rige don Enrique Maqueda, han detenido 
a Angel Hernández Sandoval "la Rapo-
sa", fugado de la cárcel de Getafe. 
Como se recordará, varios presos en 
aquel establecimiento penitenciario lo-
graron fugarse después de sohprender al 
vigilante de la misma, al que maltrata-
ron y maniataron. 
Desde entonces, la referida Brigada 
vino haciendo trabajos para detener a 
los fugitivos. Uno de ellos cayó en ma-
nos de los agentes hace unos días en un 
"bar" de la Puerta de Atocha, donde, 
por cierto, "dió el mi t in" , como dicen 
los castizos. 
Ayer fué sorprendido en la misma 
Puerta de Atocha, por el comisario le-
ñor Herrá iz y los agentes señores So-
pena, Cervantes y Estévez, el hombre 
"Raposa", que tomaba tranquilamente el 
fresco, en el supuesto de que con este 
tiempecito se pueda tomar en algún si-
tio. 
"La Raposa" en el instante en que se 
vió sorprendido echó a correr Pacífico 
arriba, con una velocidad muy estima-
!ble. Los agentes y el comisario corrie-
ron también y lograron, darle alcance; 
pero "la Raposa" se defendió como "ga-
to panza arriba" y dos de los policías 
dieron con sus respectivos organismos 
en el pavimento. 
Como todo se acaba en este mundo, 
terminó igualmente el numento de la 
lucha, y Angel Hernández pudo ser lle-
vado a la Dirección de Seguridad. 
Herido gravemente por su cuñado 
En el paseo de la Virgen del Puerto 
fué herido gravemente de una puñalada 
Francisco Fuentes Manjirón, de treinta 
y dos años, domiciliado en el paseo de 
S. Isidro, 36. E l agresor fué su cuñado 
Antonio González, que habita en el 9 del 
citado paseo, con el cual reñía. 
Según se desprende de las diligencias 
¡policíacas, entre los dos había disgus-
tos a menudo, por cuestión de intere-
ses. Parece que Antonio prestó un dine-
ro a Francisco y que al encontrarse ayer 
en el paseo de la Virgen del Puerto, se 
lo declamó, y ello fué origen de una lar-
ga discusión que acabó en riña. 
E l herido recibió asistencia facultati-
va en el Gabinete sanitario de la esta-
ción del Norte y de allí fué trasladado 
•J. Equipo Quirúrgico. 
E l agresor se presentó en el Juzgado 
de guardia, donde quedó detenido, a dis-
posición del competente. 
Un niño lesiona a otro 
Pedro Moreno Castillón, de doce años, 
que habita en el paseo de los Melancó-
licos, 7, sufrió una herida de importan-
cia al recibir una pedrada que lanzó 
Miguel Peribáñez, vecino del 6 de la 
misma vía. 
Miguel, que es otro "chavea" de ocho 
años cometió el hecho involuntariamen-
te. Jugaba con el pedrusco a lanzarle 
al aire. Fué detenido y puesto a dispo-
sición del Tribunal para niños. 
Dos lesionados en una explosión 
En un "bar" de la carretera de Ara-
gón, 9, se produjo una explosión y a 
consecuencia de ella resultaron con que-
maduras el dependiente Esteban Pérez 
Garzón, de treinta y cuatro años, y San-
tiago Nicolás Castillo, de treinta y tres, 
que se encontraba allí tomando el des-
ayuno. Ambos fueron asistidos en la Ca-
sa de Socorro de Canillas, donde se ca-
lificó de grave el estado del primero y 
de pronóstico reservado el del segundo. 
Esteban declaró que la explosión se 
produjo cuando t r a t ó de encender un 
infiernillo de gas para calentar el café, 
infiernillo que emplea a diario, sin que 
nunca haya pasado nada. 
A l producinse la explosión las llamas 
prendieron las ropas de Esteban, el cual 
salió a la calle pidiendo socorro. Varios 
t ranseúntes le auxiliaron y también San-
tiago, que al hacerlo sufrió las quema-
duras que presentaba. 
OTROS SUCESOS 
Accidentes del trabajo. — Fredescinto| 
Martín Murguillo, de diez y nueve años,! 
que habita en Fernández Blanco, 20 (Te-¡ 
tuán de las Victorias), sufrió lesiones dej 
alguna importancia cuando trabajaba en 
una obra de la calle del Conde Duque, 
esquina a la del Limón. 
Niño lesionado.—El niño de seis años; 
Francisco González Pita se cayó casual-i 
mente en su domicilio, calle de Pablo¡ 
Iglesias, número 45, y sufrió la fractura! 
de un brazo. Después de asistido en laj 
Casa de Socorro, ingresó en el Hospital! 
de la Princesa. 
Coceado por un caballo.—Eugenio Azo-I 
nes Santo, de catorce años, que habita j 
en la calle de San Rafael número 3, su-
frió graves heridas al ser coceado por 
un caballo. Se le asistió en la Casa de 
Socorro de Chamart ín de la Rosa. 
Con las manos en la cerradura.—Fran-
cisco López Martín, de diez y ocho años, 
sin domicilio, fué detenido en Mediodía 
GACETILLAS TEATRALES 
Palacio de la miísica 
Semana Nacional. Hoy, la supen** 
ducción española, dirigida por Benit 
Perojo e interpretada por Orduña v 
San Germán, "Boy". Mañana, "La o*,* 
desa María". con. 
Terraza de! Callao 
Hoy jueves, cambio total de progra 
ma, estrenándose "La muñequita milio^ 
naria", por Jack Mulhall, y " E l munao 
marcha", por Charles Murray. 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—Compañía 
de Apolo.—7, Bohemios y La guitarra.— 
11, La reina mora y La guitarra (gran 
éxito de Sevilla, Carreño, Fuentes y Na-
varro). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía cómica.—A las 7 y a las 
Conde de Madrid (butaca, tres pesetas)' 
PAVON (Embajadores, 11).—7,15 tar-
de y noche a las 11, el éxito cumbre 
de la temporada. El Romeral. 
LATINA (Plaza de la Cebada).—A las 
7, ¡Oiga...! ¡Oiga...!, tomando parte la 
orquesta típicamente argentina Cátulo 
Castillo con su cantor Roberto Maida.— 
A las 11, ¡Oiga...! ¡Oiga...!, con el nue-
vo cuadro "Clavel de sangre", en el que 
toma parte el cantador Alejandro Caba-
ñas "El Moro' , el guitarrista Alfredo 
González y el "as" del cante flamenco 
"El Americano". 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Luís Casaseca.—A las 7 y a 
las 11, Madrid-Charlestón (éxito colo-
sal). 
TEATRO PARDIÑAS (Alcalá, 96).— 
Compañía Harito-Barreto-Ballester. —7-
11, La caza del oso (Chueca). E l pollo 
Tejada (Arniches, Quinito, José Serra-
no), grandes éxitos; butacas, dos pese-
tas. 
CHUECA (Paseo de , Cisne, 4).—6,45 
(jueves de moda). Las campanas de la 
Gloria. Debut de la primera actriz de 
carácter Ramona Galindo y el primer 
barítono Blas Lledó.—11 (especial), Las 
campanas de la Gloria (éxito inmenso). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
6,30 tarde, vespertina de moda infantil, 
programa exclusivamente de circo, es-
pecial para los niños^ y familias.—10,45 
noche, escogida función de circo. A las 
doce noche darán principio las luchas 
grecorromanas, tres sensacionales com-
bates. Primero, el terrible Koope con-
tra Meyerhans. Segundo, el hábil Na-
ber contra el batallador Werhans. Ter-
cero, el colosal gigante polonés Pinetzki, 
campeón mundial, contra el austríaco 
Schulz. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,45 y 
10,45, Con la música a otra parte. Aguas 
prohibidas. Boy, por Juan de Orduña. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 (terraza). Diario Me-
tro. La muñequita millonaria, por Jack 
Mulhall. El mundo marcha, por Charles 
Murray. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Altos estudios. Exposición de 
Barcelona. ¡Comprometida! (Florence 
Vidor). Lejos del. Oeste (Tom Tyler). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10,45, Sus días de escuela. Cariño cie-
go y egoísmo, por Laura La Plante. No-
FRONTON "JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Azur-
mendi I y Pérez contra Quintana I J | ; 
Ochoa. Segundo, a remonte: Ochotorena 
y Echániz (J.) contra Lasa y Tacólo. 
BANDA MUNICIPAL. —10,45 noche, 
concierto en Rosales. Programa: "Le 
Fringant (el vivaracho), pasodoble, Pa-
rés; "Los sobrinos del capitán Grant" 
(fantasía). Caballero; "Los maestros 
cantores de Nuremberg" (Parafrásis de 
Walter), Wágner ; " E l profeta" (marcha 
de la coronación), Meyerbeer; "Cantos 
canarios", Pov/er; "En las estepas del 
Asia Central", Borodin; "Recuerdo a 
Gaztambide" ("potpourri" de sus más 
populares zarzuelas), Chapí. 
.. » « 
(El anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Grande, 10, cuando forzaba la cerradura 
del piso tercero. 
Atropello.—José Luis López Lara, de' 
catorce años, con domicilio en la Carrera 
de San Isidro, 16, fué atropellado en la 
calle de San Bernardo por el automó-
vi l 2.014, de Albacete, que guiaba Fran-
cisco González, y sufrió graves lesiones. 
Caída.—Jacinto, de la Calle Núñez, de 
catorce años, que habita en Olivar, 15, 
se cayó en Pueblo Nuevo y se produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 
Enfermo en la vía pública,—Cerca de 
la Moncloa fué encontrado enfermo Ale-
jandro García Fernández, de setenta y 
un años, domiciliado en S. Vicente, 36. 
Llevado a la Casa de Socorro se le apre-
ció congestión pulnunar. Su estado es 
grave. 
Los que se entrenan.—Eulogio Martin 
Merino, de veinte años, con domicilio en 
Sombrerete, 27, fué asistido de lesiones" 
en una mano, en la correspondiente Ca-
sa de Socorro. 
Las sufrió al entrenarse en el boxeo 
en la tienda de comestibles del paseo de, 
Santa María de la Cabeza, 49, donde es 
dependiente. Por lo visto, se entrenaba 
con las latas de mermelada. 
Folletín de E L DEBATE 49) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
longada ausencia de l a casa. U n temor la asaltó de 
pronto; el de encontrarse en el camino con cualquier 
"stanovel" demasiado curioso o excesivamente avi-
sado, que se creyera en el caso de detenerla o de in-
terrogarla. Afprtunadamente, a aquellas horas del me-
diodía en que el sol caía de plano, abrasándolo todo 
con su lumbre, las calles se hallaban casi desiertas. 
A l llegar al puerto, apercibió al viejo Fedor, que 
se había echado a dormir a l a sombra que la vela de 
su embarcación proyectaba en l a arena de la playa. 
La joven princesa de Rosarof buscó acomodo junto a 
las rocas para defenderse de los rayos solares, y ex-
tenuada por el calor y por el cansancio, no ta rdó en 
adormecerse. Una sensación que no podía definir, algo 
asi como la intuición de que la estaban mirando, la 
hizo abrir .os párpados. Sergio Bastow estaba allí, 
en pié, uelante de ella, contemplándola con ojos de 
expresión tan triste y melancólica que movían a piedad. 
—Es una imprudencia, Yane, que se exponga urted 
as í a los rigores del calor—le dijo el bolchevique 
con dulce acento, a pesar del tono severo que quería 
4arles a sus palabras. 
—-Bah!, no se inquiete usted por m í ; el calor, 
.anneme soforante. se resiste bien, porque la brisa ma-
rina permite respirar cómodamente. He tenido que 
venir a la ciudad con precisión. ¿ Es que va usted i 
a volver a casa? 
—Sí. Tendré necesidad de pasar unos días, no sé I 
si muchos o pocos, en Moscú, quise prevenir a mi 
madre y... a usted antes de emprender el viaje. No 
podía sospechar que fuera a encontrármela a usted 
aquí, Yane. En m á s de una ocasión le he aconsejado 
que no se expusiera a un percance desagradable al 
que, desde luego, es tá usted expuesta yendo sola por 
las calles de As t rakán . 
—Necesitaba _ visitar el cónsul francés. Estoy tan 
inquieta por la suerte de mi familia, de la que hace 
mucho tiempo que no tengo noticias... 
—¿ Y se las ha dado a usted el cónsul ?—la inte-
rrump ó el bolchevista mirándola con fijeza. 
—No. porque las que tiene por los periódicos son 
muy vagas y nada dejan adivinar. En cambio usted, 
Sergio, por su posición es posible que no ignore lo 
que ocurre en m i patria. ¿Me informará usted... me 
dxrá todo lo que sepa, así lo bueno como lo malo? 
—Lo ha r í a con mucho gusto, porque nada me es 
tan grato como complacerla a usted, pero son esca-
sas las noticias que tenemos de lo que ocurre en 
FrancJ i donde la lucha prosigue con el mismo en-
carnizamiento. Si le he de hablar con franqueza, y 
conste que no es m i ánimo herirla en su amor pa-
triótico, tenemos demasiado que hacer en nuestra ca-
sa para que vayamos a preocupamos de lo que su-
cede en la del vecino. 
Entre los jóvenes se hizo un silencio durante el i 
cual una y otro parecieron sumirse en sus pensamien-
tos. F u é Yane la que lo rompió al cabo de un rato. 
—Supongo, Sergio—exclamó la princesa de Rosa-
rof—, que cuando la guerra termine, porque alguna 1 
vez t e n d r á que terminar, se re in tegra rá usted a la 
vida normal, ¿ n o es cierto? 
—¡Oh!, la vida normal... Me parece—respondió son-
riendo Sergio Bastow—que la palabra normalidad 
tiene para usted un significado muy distinto del que 
yo le doy. 
E l bolchevique se había dejado caer en el suelo, 
sobre la arena de la playa a l lado de Yane. Esta 
explicó: 
—He querido decir que > terminada la guerra podre-
mos todos, y usted también , v iv i r una existencia 
tranquila y apacible, sin temores n i sobresaltos, que 
nos permita proceder con libertad y según nuestros 
gustos, entrar y salir de casa cuando queramos sin 
miedo a que nadie pueda detenemos n i interrogar-
nos, comprar lo que nos haga fal ta . . ¡Si supiera us-
ted, Sergio, lo penosa que es para mí la vida que 
llevo!... No puedo apartar de mi mente la idea de 
que vivo a expensas de ustedes, de que soy una car-
ga pesadísima en una casa donde sólo atenciones y 
miramientos he recibido. Y mi tormento es aún ma-
yor porque no me queda ni el recurso de corres-
ponder, en la medida que querr ía , a los favores que 
se me hacen, no para pagarlos, porque hay cosas que 
es imposible pagar, sino para agradecerlos... E l otro 
día, sin i r m á s lejos, quise ofrecerle a su madre de 
usted, que tan bondadosamente me trata... 
— ¿ C ó m o se entiende?—la in te r rumpió Sergio con 
acento contrariado—. Yo le había prohibido a m i ma-
dre, terminantemente, que aceptase cualquier rega-
lo que usted pretendiera hacerle. ¿ E s que se ha atre-
vido a olvidar m i prohibición? 
—¡Oh! Se convenció tan profundamente del dis-
gusto que me proporcionaba con su negativa... Le 
había rogado que guardara la sortija y el collar de 
perlas que llevaba puestos cuando me v i obligada a 
huir de Rosarof para p>onerme a salvo de la furia 
de los soldados rojos que asaltaban al castillo. 
Los ojos del revolucionario adquirieron una expre-
sión de extraordinaria dureza. 
— M i madre no puede conservar esas joyas—gru-
ñó—; su deber es entregarlas para que formen parte 
del tesoro público. 
—No, Sergio; su deber es conservarlas en recuer-
do mío, puesto que soy yo la que tiene gusto en que 
las guarde. ¿Quiere usted decirme a qué obedece ese 
afán inexplicable y cruel, de destruir, de matar, todo 
lo que es sentimiento? Las terribles leyes que l a re-
volución ha proclamado parecen encaminadas, única 
y exclusivamente, a anular todo lo que ha constituido 
siempre, y hasta hace poco, el bienestar y la dicha: 
la ternura, la fami l ia el hogar, la mutua confianza 
entre las gentes. 
— I hora es de transición, Yane, no lo olvide usted 
nunca., y podrá explicarse muchas cosas que ahora se 
le antojan sin explicación. Hay que comprar la feli-
cidad del porvenir a l precio del sacrificio del pre-
sente, mejor dicho, hay que ganar, hay que conquis-
I tar, aunque sea a costa de los más grandes dolores, 
| el derecho a ser feliz mañana . Cuando en el mundo 
no haya ilegalidades ni injusticias, cuando hayamos 
desterrado las desigualdades intolerables y los ver-
I gonzosos egoísmos de los poderosos, cuando la ver-
dadera fraternidad haga iguales, absolutamente igua-
les a todos los hombres, nos enorgulleceremos de 
nuestra obra y n i por un momento siquiera se nos 
ocur r i rá lamentarnos, deplorar, l a crueldad de los 
procedimientos que hayamos emplado para asegurar 
el triunfo de un ideal tan bello como el nuestro. 
—Eso es una pura u t o p í a EIÍ buen amigo. Por-
que lo cierto, lo que no tiene duda, es que es tán us-
tedes haciendo la desgracia de una o de varias ge-
neraciones sin otra finalidad que la muy problemá-
tica de mejorar la s i tuación del mundo en una fe-
cha que no es posible preveer ni aun a muy largo 
plazo. Yo lo que sé decirle es que nunca se borra-
rán de mi mente, por muchos años que viva, las 
terribles escenas, impropias de hombres, que la re-
volución bolchevista me obligó a presenciar. Quizás 
me hubiera valido m á s mor i r como murieron mi pa-
dre y m i hermana, acaso hubiera sido mejor para mi 
que no me salvara usted la vida, porque me habr ía 
ahorrado el temor que ahora me martir iza cruelmen-
te de ver sufrir al hijo de mis ent rañas . 
—Por eso no debe preocuparse. Hay un medio de 
evitarlo, de alejar esos temores. 
—¡Un medio!—repitió Yane con voz llena de emo-
ción e impregnada de amargura. 
—No lo dude usted. Un medio eficaz. 
—El de acomodarse a la realidad, el de aceptar las 
cosas ta l y como son, el de no empeñarse en i r con-
t ra las circunstancias, que son más fuertes que noso-
tros. La vida hay que tomarla como es en cada caso, 
amiga mía ¿ E s usted capaz de restablecer el estado 
de cosas de antes, tiene usted poder bastante para re-
sucitar el pasado?... ¿ N o ? . . . Pues entonces, ¿qué 
adelanta usted con fomentar, con avivar, esos íntimos 
sentimientos de rebelión que laten en el fondo de su 
a lma ' 
—Mi rebelión ínt ima, como usted la llama, no tiene 
consecuenc1'01 nefastas para nadie, a no ser para mi-
Porqué esta airada protesta que siento en m i interior," 
si es cierto que me hace sufrir, no lo es menos que 
no causa sufrimientos a los demás. 
—¡Oh, no diga usted eso, Yane... Usted lo cree así, 
pero... ¡quién sabe! 
La princesa de Rosaroff calló al comprender que 
sus imprudentes palabras le habían dado ocasión a 
! Sergio para abordar un tema que ella no deseaba sus-
| cita-, antes bien, que temía por momentos que se sus-
j citara. Sin poder dominar su turbación, aunque hacía 
sobrehumanos esfuerzos por aparentar indiferencia, 
| sent ía la aproximidad de aquel desgraciado joven, per' 
j dido, . descarriado en la senda del crimen y que en el 
j fondo de su conciencia se atrevía a acariciar el sueño 
radioso de un amor imposible. Los ojos azules del mu-
chacho que la contemplaban, vueltos hacia ella con mi-
rada de indecible ternura, su frente inteligente, su ros-
tro de trazos regulares, afinados por el estudio, la re' 
flexión y las privaciones de todo género de alegría ea* 
(Continuará-) 
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L A V I D A E N M A D R I 
Casa Rea! 
La Soberana ha celebrado una confe-
rencia sobre la "Liga contra el cáncer" 
con los doctores Goyanes y A g u ü a r y 
el conde de la Romilla. 
—La Reina, con sus augustas hijas, 
estuvo en El Pardo paseando con el 
Príncipe de Asturias. 
21 14 saldrá para Santander la fuer-
za de la Escolta Real, que ha de pres-
tar servicio de jornada cerca de sus 
Majestades y Altezas en la capital mon-
tañesa durante el veraneo de las reales 
personas. 
Manifestaciones del director de 
"La Prensa", de Nueva York 
C A F E v i E N A i n r s o r i F n A n 
Restaurant El mejor de Madrid. El más a J i J \ J >-"» A JLj 9 J £ % J L / 
Se encuentra en Madrid el director dt 
"La Prensa", de Nueva York, don Jost 
Camprubi. "La Prensa", como es sab--
do, es un d.ario editado en español. 
Nos da cuenta el señor Camprubi dt 
que el periódico sigue marcha ascen-
dente. Hoy t i ra 20.U00 ejemplares. 
el único diario neoyorquino editado en 
lengua extranjera, que ha logrado par-
ticipar en el servicio cablegráfico dt 
la Associated Press. Trabajan en el di a 
no só.o españoles o naturaJes de los 
países de lengua española. As. en talle-
res y redacción son camaradas porto-
rriqueños, argentinos, españoles, cuba-
nos, venezolanos, etcétera. Cuenta con 
servicio especial en La Habana y Me 
jico. 
La influencia del periódico, nos dic. 
el señor Camprubi, se manifiesta no só-
lo en la comun-cación de noticias a i a 
colonia de raza hispana, sino, también 
por ser un centro de información his-
pana, para periódicos, oficinas de turis-
mo, etcétera. Los diarios norteamerica-
nos prestan poca atención a E s p a ñ a e 
Hispanoaménca y, sin embargo, las in-
formaciones de "La Prensa" les dan 
motivo a sus redactores que hablan es-
pañol para art.culos y muchas veces 
acuden a la redacción en busca de in-
formaciones. 
Hablamos de la poca información de 
los diarios sobre España , y dice que 
contrasta con el interés que despierta 
ahora E s p a ñ a e Hispanoamérica, sino 
en la gran masa, en grupos selectos so-
bre todo por las manifestaciones de ar-
te. A l radioescucha se le sirven casi 
siempre canciones en español. Actual-
mente realiza una Exposición en - m é -
rica López Mezquitsu 
Deriva la conversación sobre la colo-
nia hispana. En Nueva York hay apro-
ximadamente 80.000 hispanos de Amé-
rica, España, Portugal y J? u.p ñas . Los 
españoles serán de doce a quince mil . 
La colonia flotante es seis a siete mil 
personas, producida por los treinta a 
cincuenta mi l viajeros o turistas que 
pasan cada año de dos días a seis me-
ses. Esta población flotante la forman 
profesionales, políticos y banqueros que 
van a realizar estudios o negocios o a 
los Congresos de la "Pan American 
Unión", en su soberbio palacio de esti-
lo colonial español, en Wáshington . 
Mientras la "Pan American Unión" 
la dirigen el secretario de Estado y los 
embajadores y ministros de las Repú-
blicas americanas, la "Pan American 
Society", de Nueva York, es una orga-
nización de grandes intereses financie-
ros y comerciales de los Estados Uni -
dos en Hispanoamérica. 
Los hombres más capacitados de 
América desfilan por Nueva York en 
corriente constante. Es la metrópol i 
del mundo y punto estratégico de la 
civ-lización hispana. Toda Amér ica con 
Filipinas es una colonia industrial, co-
mercial y económica de Estados Uni -
dos. No considera esto una calamidad, 
sino al contrario, cree que es afortu-
nado que la nación que se ha adelan-
tado económicamente veinticinco años 
concentre sus iniciativas en ese inmen-
so territorio escasamente poblado y ca-
paz de absorber enormes capitales. 
En cambio hay suficiente población 
para que crezca el espíri tu nacionalis-
ta de cada país. 
España, añade, puede ser factor im-
portante de la felicidad de América , 
entre otras razones, por el avance de 
su riqueza y actividad; puede llegar 
a un acuerdo o comprensión entre His-
panoamérica y Estados Unidos, supe-
rando lo que pueden obtener los unos 
de los otros. Refuerza su idea con la 
Blmpatla natural que—prosigue—existe 
entre el norteamericano y el español, 
simpatía de la que no se han dado per-
fecta cuenta ninguno de los dos países. 
Hablamos luego de la enseñanza del 
español. Cree habrá en Nor teamér ica 
más de doscientos m i l estudiantes de 
español. La enseñanza de nuestra len-
gua está más bien estancada. Creció 
con la guerra, pues el odio al a lemán 
obligó a muchos maestros a aprender 
ce mala manera el español. Luego dis-
Jíunuyó algo al desaparecer la enemiga 
a Alemania. Hay grandes maestros de 
español, pero en otros muchos casos 
ei conocimiento de nuestra lengua por 
xos maestros es muy escaso. E l maes-
tro no ^ene allí buena remuneración. 
ASÍ se da el caso que de 10.000 maes-
tros de español sólo 1.500 pertenecen 
a una asociación en la que por dos du-
ros al año disfrutan de varias venta-
jas y de una revista de trabajos de 
ios profesores más notables, 
p Vuelye ^ conversación sobre "La 
rensa , que ha conquistado el respeto 
y s impatía de los m á s reputados dia-
"os, ce la "Pan American Unión", del 
Departamento Latino Americano, los 
e S f r a^es diPlomáticos y de las entidades hispanas. 
Es ante todo y casi exclusivamente 
1P t T ^ d:arl0 de información a 
z a r i f 0 ? 1 " ^ de f o r m a c i ó n especial!, 
rial HisPanoamérica. E l edito-
natur^0eS-Casi posible' <í™ ^s 
S a maLC9 cada ^ P ú b l i c a miran de 
bs r ? v a coniPletamente opuesta a 
Gobiernos y asuntos de sí país . 
Círculo de Bellas Artes 
llar, Hijos de don Daniel Zuloaga, Agua-
do Amal , Lasso Morales, Santiago Pe-
legrín, Núñez Losada, Manaut, Rigober-
to Soler, Soríano Montagut, Monedero 
Pifióle, Juan José de Zára te , J. Molina, 
Bisquert, Azpiroz, e tcétera , e tcétera . 
Esta Exposición puede visitarse de 
once a una y de veis a nueve. 
La colonia escolar de la Prensa 
El próximo lunes 15 de los corrientes, 
en el correo de Valencia, pa r t i r á para el 
Sanatorio de La Malvarrosa (Valencia) 
la co'onia escolar formada por 30 niños 
y, 30 niñas, hijos de periodistas, emplea-
dos y obreros de la Prensa, que ha orga-' 
nizado la Asociación de la Prensa, con 
estricta sujeción al dictamen médico emi-
tido por el ilustre doctor don Rafael 
Tolosa Latour, después de reconocer en 
el dispensario de dicha entidad a los 122 
niños que han solicitado plaza. 
La co'onia escolar de la Prensa se ha 
formado, por feliz y generosa iniciativa 
de su majestad la reina Victoria, por el 
Real Patronato de la Lucha Antitubercu-
losa, de que es digno presidente-delegado 
el señor conde de Casal. 
Los niños colonos se rán despedidos por | ü 
la Junta directiva de la Asociación de l a iE 
Prensa, que una vez m á s agradece, en [5 
nombre de los niños favorecidos con tan 
importante beneficio, los sentimientos en 
que su majestad la Reina inspiró su ge-
neroso recuerdo. También agradece la 
Asociación de la Prensa las muchas faci-
lidades dadas por la Junta central de la 
Lucha Antituberculosa para la ráp ida 
organización de la colonia. 
Boletín meteorológico 
mejor 
confortable e higiénico Visítelo, se con 
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, 21. Cubiertos a 3.50. 
Teléfono 86298 - MADRID 
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En breve se uni rán en eternos lazos 
la preciosa señorita Fefé Fort y el dis-
tinguido joven don Ricardo Díaz Merry. 
— E s t á concertado el matrimonio en-
tre la encantadora señorita Isabel U r i -
barri y don José Castedo. 
—Asimismo en breve se prosterna-
rán ante el ara santa la bella señori ta 
Beatriz Ortueta y Esteban y don Ra-
fael Valero y Caminero. 
Bautizo 
El padre Montaña ha bautizado en 
la parroquia de Santa Bárba ra al hijo 
de los duques de Soma, imponiéndole 
los nombres de José María. Fueron pa-
drinos la abuela materna, duquesa viu-
da de Terranova, y el tío carnal pa-
terno, don Joaquín Ruíz de Bucesta. 
Viajeros 
Han salido para Hendaya, la distin-
guida consorte y preciosos hijos de don 
Alberto Aparicio, y para La Toja, los 
duques de Terranova, condes de Bailo-
bar y sus hijos; para S. Sebastián, los 
marqueses de Acapulco; para Polán, don 
Curas del doctor Asuero 
UNA NIÑA PARALITICA PUDO AN-
DAR DESPUES DEL TRA-
TAMIENTO 
A un guardia civil tartamudo 
le corrigió el defecto 
Seis agentes de Seguridad custodian 
la casa donde se hospeda 
EL DOCTOR PROMETE ATENDER 
HOY AL PUBLICO ANONIMO 
N u e v o s e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o 
Ha sido designado por el pleno el actual secretario de 
Zaragoza. Se convocará inmediatamente el concurso de 
proyectos para el extrarradio. Entrega al Obispo de Cuyó 
(Argentina) de la reliquia de San Isidro. 
Ochenta enfermos pasan la noche 
en la acera de la casa 
organizada por el 
Estado general.—AJ Noroeste de las 
Islas Br i tánicas se halla el centro de 
una zona de mal tiempo, que origma 
lluvias y mucha nubosidad en Ingla-
terra. En España el tiempo es de cielo 
claro y caluroso. 
Para hoy 
Propagandistas de España (Avenida 
P i y Margall, 9).—7 t , Don Rafael Espi-
nar: "Isaac Peral." 
Otras notas 
Traída de aguas.—Mañana, a las cin-
co de la tarde, se celebrará en el veci-
no pueblo de Hoyo de Manzanares la 
bendición e inauguración de la t ra ída 
de aguas. Asistirán al acto el gobernador 
civil de la provincia y otras autorida-
des. 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B R E S 
CllSIl OELBOS.-SAN SEBASTIAN 
COMESTIBLES FINOS 
Es la que deben elegir los veranean-
tes si quieren ser bien servidos durante 
su estancia en las playas vascongadas. 
E l doctor Asuero estuvo ayer m a ñ a n a 
en el ministerio del Ejército, y al llegar 
pasó directamente al despacho del mar-
José Aldeanueva; para Las Matas, donlqu.es de Esiella. Con el presicevu*- f p.-j 
José Horno; para San Sebastián, los du- contraban aigunas personas, que roga-
= ^ f r u ^ ^ n n f ^ A n L ^ . rf/rL ^ n ^ 0 1 1 al médic0 su intervención. Asuero ~:Suance.s, don José Quereda: para Sam . . , , .. , , , , . 
= i Sebastián, la marquesa de Torre-Villa-!trató con favorable resultado a don M l -
Ü nueva; para Fuenterrabía . la marquesa)?uel Zabalza y señora, duquesa de Be-
de Torralba; para E l Royo, doña María; nicarló, duquesa de Bivona y sobrina de 
Moreno; para Biárritz, la condesa de^ésta señori ta Conchita Lengo; conde de 
Monte Oliva; para El Escorial, doña Do-¡ Cienfuegos, viuda de Olózaga, señora del 
lores Dodero; para Santander doña Tr i - embajador de Chil general Gutiérrez 
mdad Bru; para Sanül lana del Mar, la' ,-- , ? , . ,„ , 
ritiniifttot vi„rtfl dP Pavnent: nara San aP.:Chaume, señora de Gelabert y ayuda de 
cámara del presidente, Lorenzo Polo. 
E l caso m á s destacable por el éxito 
fué el de la señora de Rodríguez Men-
doza, embajador de Chile. A consecuen-
cia del accidente de automóvil que su-
frió hace poco al regresar de la Expo-
sición de Sevilla se agravó una dolencia 
que venía padeciendo, que no le permit ía 
Cr>nñ/*rtr, r,™ la R a n r l a M™™ =ÍE1 Ferrol, la señora viuda de Balseiro;jhacer los movimientos normales. Para 
S ^onc ie r to p o r la oanaa ivium- s |para Boecillo, los condes de Gamazo; pa-: subir al despacho del presidente hubo 
= c ipa i . E s p e c t á c u l o s de vaneda- S ra San Sebastián, doña María del Pi-¡de ser auxiliada por otras personas. Des-
^ J ^ ^ i ^ r v ^ B S ^ r f ae la ' " e r — ae Asuero pudo 
el marqués de Huelves; para Haro, don aildar con facüidad. 
S Jul ián Fernández Carrasco; para Colme-
s lnar Viejo, doña Candelas Moheda; para 
Ü Barbastro, doña Elisa López Arias; para 
Si San Sebastián, los marqueses de Gorbea 
¡S jy la señorita María Teresa de Chávarr i ; pa-
ra Matabuena, don Juan García Tejedor; 
para Pinto, don José Santa María; para 
Limpias, don Francisco Herrera Oria y 
distinguida familia; para San Sebastián, 
doña Concepción Guillén; para E l Esco-
duquesa uda e rc t; p Se 
bastián, don Manuel Domínguez Muñiz; 
J I I T * ' ^ para Pinto, la señora viuda de Morales; 
i r C U Í O C í e l a U n i O n =|para San Sebastián, don José Peñuelas; 
"" para Bernüeces, los condes de Santa 
Santa Ana de las Torres; para Miraflo-
res de la Sierra, don Eduardo Ramos; 
para Lequeítio, don Pascual Algorta; pa-
ra Colunga, don Alvaro González Valdés; 
~ para Boo, don José Felipe Quijano; para 
SABADO 13 D E J U L I O , A 
L A S 10 D E LA NOCHE 
des selectas en el teatro. Bailes, 
s actuando Bandas militares, 
ii Atracciones verbeneras. Servi-
S cío de restaurant. 
E Entrada a la Zona, 5 pesetas 
MARTIN V A L M A S E D A m m v o s LENCERIA 
Tejidos finos ESFOZ Y MINA 
I M P E R I A L 
MONTERA, 22. MADRID 
Pensión completa desde 17 ptaa. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A K E N 1 L L A 8 
La almohadilla sanitaria que 
usan todas las damas ele-
gantes. Cinco veces más ab-
sorbente que el algodón de 
la mejor calidad. Suprime el 
lavado Fácil de tirar. 
Caja de 12 tamaño corriente. 3*50 
• » » super 4*70 
(timbre aparte) 
B A L N E A R I O D E MONDARIZ 
a 35 kms de Vigo. Estación del ferroca-
r r i l Salvatierra de Miño. En el gran Ho-
tel precio medio de estancia, todo com-
prendido, veinticinco pesetas. 
Hay otros quince hoteles y 20 hospe 
derias de diferentes precios. 
Se alquilan chalets con todo servicio 
para familias. 
Pídanse noticias a Hijos de Peinador. 
"MONDARIZ - BALNEARIO". 
Presenció las curas el comandante de 
Sanidad Mil i ta r doctor Merás . 
Una curación 
La niña Damiana Hernández, paralí-
tica y muda, que permaneció anteayer 
durante toda la tarde en la puerta del 
palacio de los marqueses de Bermeji-
rial, don Fermín Sacris tán; para Biárritz lio, acompañada de su madre y en es-
los condes del Campo de Alange; para .pera ser recibidas por el doctor 
Asuero, volvió ayer mañana y consi-Miraflores, doña Matilde Infante; para San Sebastián la señora viuda de Re-
carte; para E l Escorial, la señora viuda 
de Aguilar; para Cuenca, don José Do-
sal; para Villalba, don Joaquín García; 
g-uló que le fuera aplicado el tratamien-
to al tr igémino. Inmediatamente des-
pués de la primera intervención la en-
para E l Escorial, los condes de Autol; ferma pudo andar. El doctor indicó que 
para Anguiano, don Domingo Fernández , repetir ía las cauterizaciones y prometió 
¡ ¡ Q U E A S C O ! ! 
tener cucarachas. Use 
MATAGUCARACHAS DEL CASTILLO 
Bote 0.95, y le desaparecerán. 
I I i 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver, Arenal, 26, 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radica garantizada sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S : HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 1. T E L E F O N O 15970 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT P O N S A R D ^ REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre ios deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
^ i i x x i i i i i x i z x m i i i i i i i i i i x i i i i i z i z i i r x r i i x i i z z r x g x x x 
<3ef"SroIS^^ A e r i f i c ó en los salones 
^ e n o v S n d í K ^ 3 ARTES LA CUARTA 
P e m í n ^ v0braS de la Exposición 
A l ^ c T o .abierta hace alffún tiempo. 
^ ^ " t 0 p e ~ 0 n — - o s a . y dis^-
C¿iSa?oraKcfXpUeStas ñ™** ^ 
^ a S B ^ o l a ^ n r 0 ' Landi- Ad-
<Jalgo dP pa> Juli0 Moisés, Pulido. H i -
blanco CoS ?63, Ll0rénS• Ur(̂ ola-
^ o u P^f ! ! : M a r ^ Vicente 
MaS ( f rS%0;5tos' Marcelino Santa 
S e b S i á n M Botí ' toncada. 
M a S a e t p ^ ^ V- Marcl1' García 
^e ro ¿ u t ^ . Hírler0' J o ^ Va-aau T nii ^ , de Zufraurre, Pons A r -
a, Pablo A. de Béjar , Antonio Co-
DOMINGO LUNES 
Este es el 
milagro del 
Purgante ideal para niños y adultos. E! más indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. 
Regreso 
Han regresado: De El Escorial, doña 
María de los Dolores Fernández; de Al -
cabón, doña Juana Carbonero; de El Pal-
mar, la señora viuda de Luque. 
Demostraciones de sentimiento 
Ayer recibió muchos pésames la d's-
tinguida familia de la malograda se-
ñora doña María ce los Dolores de San-
tos Cía de Abella en el primer aniver-
sario de su muerte, viéndose muy con-
curridos los sufragios celebrados a su 
memoria. 
Sufragios 
Todas las misas que se digan maña-
na en la parroquia de Santa B á r b a r a 
y el 13 en el templo de San Antonio 
Abad serán en sufragio del señor don 
Manuel Gaya y Matute, de grata me-
moria, fallecido el 13 del pasado junio. 
E l Abate F A R I A 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Segundo ejercicio.—Han sido aprobados 
los números siguientes: 310, doña Car-
men Rodríguez, con 30 puntos; 311. don 
Tomás Ureña, 21; 312, don Fernando Ba-
rrate, 27; 313, don Patricio Parra, 27. 
y 314, don José Martín, 28,4. 
Con éstos, han aprobado hasta ahora 
el segundo ejercicio 56 opositores. 
Cuerpo diplomático. — Segundo ejerci-
cio.—Ayer tarde pasaron el^segundo ejer-
cicio los dos siguientes: Número 15, don 
Luís Viñals Font, con 12 puntos (en el 
primer ejercicio octuvo 19), y el 16, don 
Agustín de Foxá y Torroba, conde de 
Foxá, con 13,111 puntos, que consiguió 
17 en el primer ejercicio. 
Para hoy están llamados, a las cua-
tro de la tarde, del número 18 a l 32. 
Con los dos de ayer, han realizado 
hasta ahora el segundo ejercicio 18 opo-
sitores. 
Magisterio Nacional. — Tribunal de 
maestras.—Sigue reuniéndose todas las 
m a ñ a n a en la Normal de Maestras el 
Tribunal que ha actuado en los prime-
ros ejercicio de esta oposición. 
Tiene muy adelantado su trabajo y 
seguramente m a ñ a n a por la tarde será 
expuesta en el tablón de la Normal de 
la calle del Barco la relación de oposi-
toras con la puntuación obtenida por ca-
da una en el ejercicio de labores, última-
mente realizado. 
Institutos.—Se anuncian a concurso la 
cátedra de Geografías e Historias, vacan-
te en el Instituto Nacional de segunda 
enseñanza de Soria y la plaza de profe-
sor de Lengua francesa, vacante en el 
de Baeza. 
Químicos de Institutos de Higiene.~ 
La "Gaceta" de ayer anuncia a concurso 
las plazas de Químicos de los Institutos 
provinciales de Higiene de Orense, Léri-
da, Lugo y Málaga. 
Notarías.—Se hallan vacantes las si-
guientes Notarías, que se han de proveer 
en los turnos que se expresan: de segun-
da cla.se, al turno primero, Cuéllar; de 
tercera clase, antigüedad en la carrera, 
Santafé, Alaejos, E l Arahal, Blanca, Vi -
llarramiel y Macada. 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
- T O D O E L 
e s 
a la madre que har ía todo lo posible 
para completar la curación de la niña, 
curación que entendía muy probable. 
Asuero practicó otras intervenciones 
con relativo éxito. Por la tarde, después 
de haber aplicado su tratamiento a d i -
versas personas en el ministerio del 
Ejército regresó a casa de los marque-
ses a las cuatro y media. La calle esta-
ba llena de público, la mayor ía enfer-
mos acompañados de sus familiares. 
Destacaban los niños paralít icos, que 
eran llevados unos en brazos de sus 
madres y otros en cochecitos. A l divi-
sar el automóvil en que venía el doctor 
Asuero, el público lo rodeó y fué difí-
cil que el médico .pudiera entrar en 
casa. Seis agentes de Seguridad defen-
dieron la entrada, y aun así penetra-
ron dos o tres enfermos con el doctor. 
Se dió el siguiente caso curioso: 
Cuando la Policía luchaba para con-
tener a los espectadores, descendió de 
un automóvil una señora, que t r a tó de 
entrar en el palacio. Un teniente de Se-
guridad, atento a la consigna de prohi-
bir el acceso a toda persona, manifestó 
a la dama que era inútil su propósito 
de entrar. La señora contestó que era 
la dueña de la casa y que era lógico el 
no quedarse en la calle. En efecto, se 
trataba de la marquesa de Bermejillo 
del Rey. Poco a poco, la calle de For tu-
ny, en su desembocadura a la del Cis-
ne, fué tomada por enfermos, curiosos, 
visitantes que esperaban en vano pe-
netrar en la feliz morada, como decían 
allí. 
Más casos 
Entre los pacientes tratados por el 
doctor Asuero por la tarde figura el 
guardia civil Eduardo Linares, del 14 
Tercio. Padecía grave tartamudez. 
Cuando salió nos manifestó con una 
dicción perfecta que había sido curado. 
La noticia produjo gran efecto entre 
el público. Aumentó el comentario cuan-
do momentos después apareció en ia 
calle la n iña Damiana Hernández, que 
había sido intervenida por la mañana , 
y que continuaba en notable mejoría. 
A medida que t ranscur r í a la tarde el 
escenario de la espera se convert ía en 
algo original. Había hasta gitanos, que. 
sentados en la acera tranquilamente, se 
dieron a la noble tarea de merendar 
su buena libreta con embutidos. Muchos 
de los espectadores se habían provisto 
de taburetes y sillas, que situaron es-
t ra tégicamente . 
A ú l t ima hora se manifestó a todos 
que el doctor Asuero empezar ía hoy, a 
las nueve de la mañana , sus interven-
ciones al público y que para organizar-
ías proveería de un número de orden 
a los solicitantes. 
A l conocer estos propósitos muchas 
personas aspirantes al tratamiento se 
prometieron pasar l a noche en la calle 
para no perder su sitio. 
En un café 
Hacia l a una de la madrugada el doc-
tor Asuero llegó a un café de la calle de 
Alcalá, acompañado de varios amigos. 
Una señora al reconocerle le rogó que 
le diera hora para recibirla, puesto que 
tenía atrofia en brazos y piernas. Asue-
ro contestó: 
—No es necesario que usted aguarde 
turno. Aquí mismo voy a operarla. 
E n un rinconcito del café, desaperci-
bidos por el resto del público, médico y 
paciente se acomodaron discretamente. 
Asuero extrajo de su bolsillo un cauteri-
zador, y en breves instantes operó. La 
enferma notó que ya podía mover bra-
zos y piernas, y empezó a gr i ta r : 
—¡Me ha curado, me ha curado! 
Entonces Asuero se vió rodeado por 
el público, que le h a c í a objeto de las 
mayores demostraciones de admiración 
Asuero pudo librarse de la gente gra-
cias a los camareros, que lo llevaron a 
las cocinas y por la puerta de éstas salió 
a l a calle. 
E l doctor, oteando cautelosamente la 
calle l lamó a un " t ax i " y no bien se hu-
bo acomodado en él, la gente le recono-
ció y no permit ió que el vehículo par-
La Comisión municipal permanente ce-
lebró ayer sesión ordinaria bajo la pre-
sidencia de don José Manuel Arist izábal. 
E l señor Mac-Crohón pronuncia bre-
ves palabras para congratularse en nom-
bre de la Comisión, de que el señor Aris-
t izábal se reintegre a las funciones pre-
sidenciales. Encomia la labor y dotes del 
alcalde, en cuya obra seguirán colabo-
rando. 
El señor Arist izábal agradece las ma-
nifestaciones del señor Mac-Crohón y la 
actitud de todos los concejales. Declara 
que los éxitos que haya podido tener el 
Ayuntamiento no se deben a la actua-
ción de la Alcaldía-Presidencia, sino a 
la de todo el Concejo. Hay que seguir 
trabajando en las mejoras que deben 
darse al pueblo de Madrid. 
Propone el alcalde que se exprese a 
las Embajadas de Inglaterra, Francia, 
Ital ia y Portugal el agradecimiento por 
el cometido humanitario de sus Marinas 
y Aviaciones para el salvamento de los 
tripulantes del "Dornier 16". 
Es aprobado el informe de los letrados 
proponiendo la interposición de recurso 
contra las reales órdenes de Fomento 
por las que se concede al Ayuntamiento 
de Carabanchel Bajo el derecho de apro-
vechamiento de 3.000 metros cúbicos 
diarios de agua del Canal para amplia-
ción de su abastecimiento. 
Se suspende preventivamente de em-
pleo y sueldo a un arquitecto municipal, 
a resultas del expediente que ins-
truye. 
También queda aprobado el decreto de 
incautación, como consecuencia de una 
sentencia del Supremo del resguardo de 
la Caja General de Depósitos, importan-
te 188.770,90 pesetas, formalizado por 
la Sociedad Nueva Plaza de Toros para 
responder del arbitrio sobre incremento 
del valor de los terrenos. 
A propuesta del señor Alvarez Velluti , 
vuelve a la Asesoría un informe sobre 
interposición de un recurso de casación 
contra una sentencia relativa a la ce-
sión o venta por la Compañía de Tran-
vías de un edificio sujeto a reversión. 
Por indicación del señor Chicharro, se 
envía a la Asesoría otro informe. 
Sé autoriza a la Alcaldía para adqui-
r i r material con destino a los grupos 
escolares de próxima apertura Jaime 
Vera, Menéndez Pelayo y Pérez Galdós. 
Como no hay consignación en el presu-
puesto, se adquir i rán a cargo de la par-
tida de imprevistos. 
Los presupuestos y 
el extrarradio 
Luego se somete a la aprobación del 
pleno el proyecto de persupuestos para 
el año 1930. Los gastos que se presupo-
nen en el anteproyecto son superiores a 
78 millones de pesetas. 
E l señor González del Valle expone, 
por la Comisión, los trabajos que se han 
realizado con la mira puesta sobre todo 
en la nivelación. Hay aumento de gas-
tos con relación al año actual, pero no 
suponen incremento de cargas, sino ex-
celente administración. Felicita a cuan-
tos han trabajado en redactar el pro-
yecto, y especialmente a los funciona-
rios, como el administradeír de rentas y 
el jefe del negociado de Hacienda, se-
ñores López del Oro y Puga. 
E l señor Navarro Enciso hace ver 
cómo la Comisión permanente no ha te-
nido tiempo de examinar con la deten-
ción debida el presupuesto, y que, por 
lo tanto, debe dejarse a los tenientes 
alcaldes en libertad para presentar en-
miendas al pleno. 
Se muestra conforme con esto el al-
calde, que pronuncia breves palabras so-
bre el presupuesto. 
Después de otros dic támenes es tam-
bién sancionado, en las mismas condi-
ciones que el presupuesto del Interior, el 
presupuesto del Ensanche, cuyos gastos 
se calculan en 14 millones y pico de pe-
setas. E l señor Chicharro declara que 
los gastos van aumentados, principal-
mente por haber sido mejorada la sub-
vención del Estado. 
Concédese una paga extraordinaria, 
por valor de 2.833,33 pesetas, a los fun-
cionarios del Negociado de Ensanche e 
Intervención que han tomado parte en 
la confección de los planes de urbani-
zación del presupuesto ordinario. 
Se acuerda la redacción que ha de 
darse al anuncio de concurso de ante-
proyectos para la urbanización del ex-
trarradio y la fijación del precio total. 
La cuant ía de los premios ya se ha se-
ñalado en diversas ocasiones. 
Por sentencia del Supremo reingresa-
rá el jefe del Negociado de Enseñanza, 
señor Novoa, al que se abonarán los 
haberes correspondientes al tiempo que 
estuvo suspendido. 
Se toma en consideración la pro-
puesta del señor Gutiérrez Solana para 
que, con motivo de las Exposiciones, se 
celebre en el teatro Español un ciclo de 
repreesntaciones de obras clásicas du-
rante el invierno próximo; también p i -
de que se dedique un homenaje a Tirso 
de Molina. 
En ruegos y preguntas el señor Na-
varro Enciso demanda que no se. per-
mita a los niños que monten en los 
topes de los t ranvías ni que Iqs viajeros 
utilicen el estribo, a fin de evitar así 
desgracias como las que a veces ocu-
rren. E l señor Alvarez Velluti había de 
que convendría variar la forma de los 
parachoques. 
E l alcalde anuncia que volverá a dar 
órdenes en el sentido del ruego. 
Una dimisión 
E l señor Arist izábal manifestó a los 
periodistas que el asunto m á s importan-
te de los tratados en la sesión era, a 
av entender, el relativo al concurso de 
proyectos para el extrarradio. El anun-
cio del concurso se h a r á inmediata-
mente. 
También manifestó que el señor Ma-
seda le había presentado la dimisión 
de la Tenencia de Alcaldía. 
Una reliquia de San Isidro 
También dijo el alcaide que con el 
Obispo de Madrid-Alcalá había visita-
do al Obispo de Cuyo (Argentina) para 
hacerle entrega de la reliquia de San 
Isidro que se envía al pueblo de San 
Isidro, cerca de Buenos Aires, en un 
un ar t ís t ico relicario regalado por el 
Ayuntamiento madrileño. 
Nuevo secretario del 
t iera sin antes renovar las felicitaciones. 
Cuando ya el coche se dispuso a par-
t i r , en marcha ya, un desconocido, sin 
mediar palabra se zambulló dentro de 
él. Era el familiar de un enfermo que 
aspiraba a ser recibido y que para pe-
dir hora no encontró mejor procedi-
miento. 
80 "colistas" durante 
la noche 
El doctor Asuero salió a las siete 
de la tarde y t r a tó a un enfermo en 
el domicilio particular de éste. Regresó 
poco después y estuvo operando hasta 
las once de la noche. A esta hora le 
fué pasada una tarjeta de un grupo 
de amigos bilbaínos e Invitado por és-
tos cenó en su compañía. Bien entra-
da la madrugada se re t i ró a descansar. 
E l doctor en t ró y salió, por una puerta 
reservada. 
Entretanto, una seria cola de aspi-
rantes a las curas se formó en la ace-
ra junto a las verjas del palacio de 
Bermejillo. Ante la promesa de que hoy 
va a recib'r enfermos 80 de éstos pa-
san la noche allí en espera del mo-
mento deseado. 
La organización de la "cola" fué una 
cosa pintoresca. Eran ya las dos de la 
madrugada y en el grupo de pacien-
tes reinaba el m á s absoluto desorden: 
pequeños alborotos y hasta increpacio-
nes se oían frente a la casa y todo por 
dilucidar el número de orden. Los guar-
dias trataban en vano de clasificar a 
cada uno por el tiempo que llevaba es-
perando. Todos decían que estaban des-
de la noche anterior. En realidad, sólo 
¿os llevaban más de veinticuatro ho-
ras. Por fin se reunió un pequeño con-
cilio entre los pacientes m á s caracteri-
zados y acordaron proveer a cada uno 
de un boleto con el número correspon-
diente. Después de vencer no pocas di-
ficultades, la "cola" quedó bien orga-
nizada y allí pasan l a noche recosta-
das en l a acera unas ochenta personas. 
Le ofrecen una clínica 
El doctor Blanco, director del Sana-
torio de Santa Isabel, le ha ofrecido 
a Asuero el establecimiento para que 
pueda realizar sus intervenciones si se 
decide a ello. 
Ayuntamiento 
Por la tarde se reunió el pleno muni-
cipal para proveer la plaza de secreta-
rio, vacante por dimisión del .señor 
Ruano. 
A l iniciarse el pleno el señor Gómez 
Arias hizo una observación sobre el 
acta. 
A continuación se dió cuenta de la 
real orden de convocatoria de concurso 
para la plaza de secretario. Los concur-
santes son más de 50. 
E l señor Arist izábal participa que por 
real orden comunicada—de la que se 
da lectura—se ha eximido al Ayunta-
miento de Madrid, en contestación a 
una aclaración solicitada, de designar 
juntamente con la propuesta de secre-
tario la relación por orden de preferen-
cia de los que no sean elegidos. Por la 
complejidad del asunto, el alcalde de-
clara que ha nombrado una ponencia 
con carác te r particular, la cual ha rea-
lizado un trabajo objetivo y concienzu-
do. Propone la ponencia—formada por 
los señores Alvarez Velluti y don Ro-
mualdo de Toledo—al señor Verdejo, ac-
tual secretario del Ayuntamiento de Za-
ragoza. Indica el alcalde los motivos 
de la preferencia, con arreglo a lo es-
tablecido en el estatuto y el sentimien-
to de que ese espíri tu de legalidad no 
permita confirmar en la secre tar ía al 
señor Mart ínez Crespo, que la ha des-
empeñado interinamente a satisfacción 
de todos, prestando relevantes servi-
cios. 
E l señor Arteaga plantea una cues-
tión previa, porque, a su entender, el 
estatuto establece que todos los asun-
tos pasen al pleno informados por las 
Comisiones correspondientes, y siempre 
por la permanente. De no hacerlo asi, se 
puede dar origen a recursos. 
Le contesta el señor Alvarez Velluti , 
leyendo artículos del estatuto para afir-
mar que no es necesario el informe de 
las Comisiones y que hay asuntos de 
la exclusiva competencia del pleno. Este 
ha resuelto numerosos asuntos sin t rá -
mites previos de Comisiones. Da cuen-
ta de los motivos por que se ha elegi-
do al señor Verdejo. 
Rectifica el señor Arteaga y se ve-
rifica votación nominal. Es designado 
el secretario de Zaragoza por 58 votos 
contra tres, para el señor Mar t ínez 
Crespo y uno para el señor Górgolas. 
Los del señor Martínez Crespo son de 
los concejales Castán, Arteaga y León. 
El señor Arteaga se negaba a votar, 
pero el alcalde le manifes tó que era 
obligatorio. Entonces dijo que no recor-
daba los nombres de varios solicitantes. 
Por f in, votó por el señor Mart ínez 
Crespo. 
Se da un voto de gracias por sus no-
tables servicios al señor Ruano y tam-
bién se expresa la complacencia por la 
gestión del señor Crespo. 
E l nuevo secretario tiene cuarenta y 
cuatro años y lleva veinticinco de ser-
vicios municipales, y diez y seis de se-
cretario del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Es doctor en Derecho y licenciado en 
Filosofía. Ha ganado tres oposiciones 
para las que se necesita ser letrado (mo-
tivo de preferencia con los años de ser-
vicio como secretario y los títulos, se-
gún el estatuto). Dos de esas oposicio-
nes fueron municipales, la otra de se-
cretarios letrados de Diputaciones. * 
La verbena de Santiago 
Por disposición del teniente alcalde 
sustituto de Palacio, conde de Moriles, 
la verbena de Santiago no se celebra-
rá este año en la plaza de España y 
calles adyacentes, a f in de evitar moles-
tias al vecindario. Será traJEftaa—a a la 
Bombilla. 
S I D E S E A U S T E D 
un hotel de campo, confortable, redu-
cido y tranquilo, una excelente cocina, 
baños y aguas de todo uso garantizadas, 
cómodas, galerías a todas orientaciones 
y parque frondoso y soleado, diríjase a . 
la Administración de la S. L AGUAS 
DE SAN JUAN. Azcoitia (Guipúzcoa). 
Teléfono provincial 2112; a una hora da 
San Sebastián y una y tres cuartos 
de Bilbao. 
Jueves 11 de julio de 1929 (6) E L DEBATE 
3IADKID.—Año XIX.—Núm. 0.236 
C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Félix Rodríguez herido en 
la tercera de Pamplona 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(73.40). 73.50; E (73.40), 73.50; D (73,75) 
73.60; C (73.75). 73.75; B (74), 73.75; A 
(74). 73,75; G y H (73,50), 73.50. 
1 POR 100 EXTERIOR. - Serie F 
(84,55), 84,55; E (84,55), 84.55; C (86). 
Si»; B (86.40). 86.40; A (86.25). 87; G y 
I I (89.50). 89,50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D 
(77). 76,50; C (77). 76,50; B (77), 76.50; A 
(77). 76,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie D (93,50), 93; C (93.50), 93; B (93.25) 
93; A (93). 93. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se-
: ; F (90,50), 90.75: C (90.75). 91; B 
f90,75), 91; A (90,75), 91. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926—Se-
lic F (102). 101.05; E (102). 101.05; D 
wOUO), 101.05; C (101.10), 101,05; B 
an . lO), 101,05; A (101,50). 101,05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (102). 102; E (102). 
11)2; D (102), 102; C (102). 102; B (102), 
1Ü2; A (102), 102. 
1929.—(100,80), 100,70. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impuesto).-Serie F (89). 89,20; E (89), 
89,20; D (89). 89.20; C (89). 89.25; B 
(89.25), 89,25; A (89,25), 89,25. 
4.50 POR 100 AMORTIZABLE 1928.-
Scrie F (91,70). 91,70; D (91.70), 91,75; 
C (91,70). 91,75; B (91,70). 91,75; A (91,70). 
91.75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serle F 
(72.10). 72,25; E (72,10), 72.25; D (72.10), 
72,25; C (72,10), 72,25; B (72.10), 72,25; 
A (72,10), 72,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(88,50), 88,50; C (88,50). 88.50; B (88.50), 
88.50; A (88,50), 88,50. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100 
Serie A (101), 101; B (101), 101; C (101). 
Í01. 
IDEM, 4,50 POR 100.—Serie A (91,25), 
91.25; B (91,25), 91,25; C (91,25), 91,25. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Em-
préstito de 1918 (90), 90; Mejoras urbanas 
(96,50), 96,50; idem en el subsuelo (96,50), 
W.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
1 ADO.—Transatlántica 1925, mayo (98), 
97,75; 1925, noviembre (97,50), 97,50; 192G 
1102), 103; Tánger a Fez, primera (101,90). 
101,90; segunda (101,90), 101,90; tercera 
(101.90). 101,90; cuarta (101,90), 101,90. 
Lits. 653; Etablissements Kuhlmann. 
1.215; Senelle Maubeuge, 3.645. Cambios 
del día 9. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos presentan peor as--
pecto. Los Amortizables 4 por 100 y 5 por 
100 1920 pierden media peseta. El 1926 
cede 0,05. El 1917 mejora un cuartillo v 
los demás repiten precedente. La Ferro-
viaria no varía. El grupo bancario. muy 
animado y en buena orientación. Sube Es-
paña tres duros. Hipotecario, uno. Cen-
tral, medio punto. Español de Crédito, 
uno. 
En Industriales, flojedad. Chade baJÓ 
un duro, a 719. Repiten Hidroeléctri-OH 
Felguera y Alberche. La Telefónica su-
be 0,10 en las preferentes y cede un cuar-
ti l lo en las ordinarias. Rif bajan un pun-
to, a 626. 
En "ferros", absoluta monotonía. La 
Azucarera pasa de 66.25 a 66.50. 
En Explosivos continúa la falta de ne-
gocio. Sólo se han contratado a plazo dos 
partidas en firme, a 1.149; una. en baja, 
a 1.130 y dos a 1.135. 
E l cierre oficial ha sido 1.145 contado 
y 1.149 fin de mes, diez pesetas más alte 
que el anterior. 
nes de asuntos financieros de España, i 
Francia, Bélgica, Holanda. Alemania y ¡UN VARETAZO EN E L PECHO 
de otros países están publicando ar- v ^ v ^ o / - » CM P I r ' I I F I T O 
tículos e informaciones en el sentido de 1 U I K U E-L. KsVCL.L.KJ 
que el llamado Trust Belga del Corcho: ' 
la Compagnie Commerciale et Industrie- PAMPLONA, 10.—Con reses de Pablo 
He du Liege, de Bruselas ha estado o Rom a Chicuel0i Márquez y Fé-
está en negociaciones con la Armstrong ]ix R o d v i * z se celebró esta tarde la 
Cork Company con la intención de lle- :tercera d° {e'ria 
gar a un acuerdo en el negocio cor- Chicuei0 estuvo bien con el cap0te en 
0 ¿ i 0 - u , - • i » i - . - su primero. Con la muleta estuvo des-
El objeto de estas lineas es informar- j ^ atravesada y tendida y 
les que ni la Armstrong Cork Compa- . , ".r" T?™™., 
ny en los Estados Unidos de América ^ ' " ^ " ^ d ^ dfaSC^,eií- ¡ ^ " e r * hn 
del Norte, ni las filiales en otros países ^ segundo de la tai de que era bu-
han estado o están en negociaciones de\\riCieS0' protestado por el publico 
ningún género con la Compagnie Com-!dur^?te toda ^ .lldia- ^ a r q u e z l o des-
merciale et Industrielle du Liege, gene- P^ho de cualquier modo dándole me-
ralmente conocida como la C. I . L . d l* estocada en la paletilla,, otra media 
Atitorizamos a ustedes para que den delantera y. por fin, una puñalada en la 
a la publicidad esta carta, y quedamos baI."?a- Bronca al presidente, 
suyos atentos y segúros servidores, I Felix Rodríguez toreo superiormente 
q. c. s. m„ Armstrong Cork Company ¡de caPa a su primero, con el que logro 
of Spain, J. J. Fitzpatrick. gerente. ¡después una faena sosegada e inteligen-
te, para un buen pinchazo y una esto-
El recargo de Aduanas icada superior. Resultó cogido y volteado 
aparatosamente. Se le concedieron las 
orejas y el rabo de su enemigo, pasando 
en seguida a la enfermería, donde le 
apreciaron un varetazo en el cuello y 
El recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arances correspondientes a las 
En ninguno de estos valores ha segui-1 mercancías importadas y exportadas por otro en el pecho, 
do la cotización de Madrid el alza que!las mismas durante la decena siguiente! Chicuelo muletea sosamente al cuarto, 
enviaba Barcelona. al día 10 del corriente mes y cuyo pago!pafa media a,ta ^ atravesada. 
L 1 j *j i ^ I A poco de salir el quinto derroto con-
* * * ihaya de efectuarse e5 moneda de plataitra ^n buriader0 y se part ió un asta 
L,a moneda extranjera suspendo la beij;; ¡ española o billetes der Banco de. España, ¡por ]a cepa. FUé sustituido por uno de 
y se apunta una reacción, aunque mu>¡en vez ¿e hacerlo en moneda de oro, Muriel, grande y bien armado, que re-
ligera. El franco vuelve a 27. La libr^i ser¿ ¿e treinta y tres enteros cincuen-^ sultó ser un magnífico buey. Márquez 
ta y tres céntimos por ciento. se limitó a darle unos mantazos, para 
dos pinchazos, media caída y otra media 
Ferrocarriles Andaluces y Sur atravesada. 
de España 
M e j o r a l a c o t i z a c i ó n d e l o s t o m a t e s ^ J J J J ^ J j J l » 
La cosecha triguera en la zona Játiva. Albaida perjudicada por las • 
últimas lluvias. Balan los vinos. Calma en los mercados de Barcelona, i G U A D A L A J A R A . IO—Se ha celebrada 
' 1 m i ! solemnemente la entrega de los reaíp 
despachos a los nuevos tenientes de in 
Mercado de los Mostenses Iun tanto atrevida, pues si el tiempo no genieros. En esta promoción figura con 
mercaao ae ios m o s i c n s c » , continúa caluroso y favorece el consumo, | ̂  número 1 el infante don José Eu-eni 
M A D R I D , 9.—Ha estado el mercado delei resultado de la primera prueba J>o-'.de Raviera, hijo segundo de la infam0 
aves con algunas existencias más que en dr ía resultar desastrosa. doña María Teresa y de don FernandÜ 
la semana anterior, pero no por eso han Las impresiones,/no obstante, son bas- ^ gaviera. 
descendido los precios, sino que por el tante satisfactorias, pero el exceso dis- j Aj acto de la entrega asistieron los iD >, 
contrario se han mantenido y siguen minuirá las cotizaciones. Se han hecho ;fantes ¿on Fernando, su hijo don Bv* 
muy firmes. algunas ventas en firme de 15 a 20 che-¡nand0i también teniente de Ingeniero^ 
Teniendo en cuenta que las entradas; lines. doña María Luisa y doña María de la! 
de huevos a este mercado han disminuí- En los centros productores los amari- Mercedes. 
do en un 40 por 100, con relación a los líos, que son los destinados de momen- i E1 infante hizo entrega del real dos-
meses últimos, es el caso que no ha ha- to al exterior, se compraron en un prin- , pac]10 a su hijo y después a todos siw 
cipio a cuatro pesetas arroba; luego que- c0mpañeros. 
daron a 3,50, y sabemos que esta sema-1 También asistieron el capitán general 
na ya se pagaran a tres pesetas. a í de la región, señor Hernández Heredia 
Tomates .-A las ^ f ^ J ^ T J ^ \ e l ffíe de la Sección de Ingenieros? S i 
, de la semana anterior han sucedido : ^ numerosos generales yS¿ 
ferirnos a la marcha del mercado del otras que permiten mejorar un poco el, feg del Cuerp0i Je 
huevos decíamos había poca demanda y! negocio. La llegada a los mercaaos ae j E1 acto se celebró en e] picaciero de . 
que esto era causa de que los precios tomate verde y mojado des^eJOro 13 i Acacleni¡ai que estaba profusamente ador 
no subieran más, hoy podemos decir que! condición, ,leP"dose a J ,n A f i n a d o con tapices de la Recd Fábrica 
hay regulares existencias (más bien pb-tro y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ L ^ - Despu^ se oVganizó un baile en el ra t 
cas) y que los precios están muy firmes.jfncia á c A b ^ n o ^ ^ ^ ^ r ^ s c ^ rao locsd. Los Infantes y los nuevos te-
y por las causas arriba apuntadas no p ^ H n P s M I ^ n i ' e v a m e n t r f á nientes de Ingenieros bailaron con d . 
es de esperar cambio alguno por ahora. t i n a d a s señoritas de l a capital. L ú e . . 
rías, ha dado a entender que la tem-
porada va en descenso. 
Por otra parte, los conserveros prosi-
guen sus compras en gran escala y el 
bido alteración de precio en lo que va de 
mes, y, al parecer, hay el criterio de 
sostener la actual cotización durante la 
segunda decena. 
Ya en nuestra pasada crónica y al re-
sube de 33,43 a 33,44, después de haberse 
operado a 33,47 y 33,46. 
El dólar pasa de 6.S85 a 6,895. 
MONEDA NEGOCIADA 
Francos, 100.000 a 26,95, y 100.000 a 
Chicuelo sustituye a Félix Rodríguez 
en la lidia del último. Con el capote 
r por 
Consignamos a continuación los pre-
cios que rigen para los diferentes artícu-
los que componen esta sección. 
Aves.—Gallinas, de 5 a 6,25 pesetas 
una; patos, de 5 a 6, uno; patos, de 12 a 
15; pollancos, de 6 a 7; pollos, de 4 a. 4.75. 
Huevos.—De Castilla, de 17,50 a 19 pe-
setas el 100; de Galicia, de 16 a 17; de 
Murcia, de 18 a 19; de Marruecos, de 15 
a 15,50; de Alemania, de 15 a 15,50; de 
Eélgica, de 20 a 20.50; de Egipto, de 13 
a 13,50; de Francia, de 17,50 a 19; de 
Turquía, de 15 a 16. 
Ingresos totales a partir de 1 de ene- hiz° alSO. pero con la muleta se limitó 
Libras, 3.000 a 33,47; 1.669 a 33,46; 1.000 ro: 1929,_33.325.688,27; 1 9 ^ ^ d ^ P a ^ o de una 
a 33,44. 
Dólares, 5.000 a 6,89, y 35.000 a 6,895. 
Francos suizos, 5.000 a 132,80. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
U N CAMBIO 
Amortizable, 1927, libre. A, B, y C, 89 
y 89,25; Norte, 613 y 612; Azucareras or-
dinarias, fin de mes, 66,50 y 66,75. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-| La Junta Sindical ha resuelto proce-
Cédulas 4 por 100 (93,25), 94; 5 porlder a la nivelación de las operaciones 
100 (99.90), 99,90; 6 por 100 (112), 112. I realizadas a f in de mes en Explosivos, 
diferencia total desde 1 de enero: e n i 
menos, 967.241,47. LA CORRIDA HISPANOAMERICANA 
La exportación de tejidos de algodón , 8 A N S E B A S T I A N lO . -En la corrida 
r ¡hispanoamericana actuaran de asesores 
Según el último número del Boletín de'el doctor Asuero y el duque de Horna-
la industria algodonera, la exportación ;Chuelos. 
de nuestros tejidos de algodón es, se-
gún su valor y en tanto por ciento, lo 
que indican las siguientes cifras que 
nosotros resumimos en un cuadro: 
tingumas s e r i t s a  
se servió un "lunch". 
* * * 
TOLEDO,'10—En la Sala de banderas 
de la Academia de Infantería se verificó 
cor sumo interior aumenta cada vez más. j a las once de la mañana la entrega d% 
haciendo subir un poco el precio del ¡los reales despachos a los nuevos alfér> 
coste y obligando a que algunos comer- \ ees que han terminado sus estudios con 
ciantes dejen de seguir negociando. : arreglo a! plan vigente. Presidió el acto 
E l precio de compra es de 1.50 a 1.75 i el coronel Guerra, acompañado del te-
la arroba, llegando a ocho en la de Gan- \ niente coronel director de la Academia y 
día. Poca actividad en general. i demás jefes y oficiales de dicho Centro. 
Cebollas. — Las subastas acusan fioja i Los nuevos alféreces, al mando del capi-
demanda y baja de precio. Al consumí-¡tán Parra y con uniforme kaki de gala, 
dor inglés no le interesa en estos mo- ! formaron en dos filas. 
, mentes nuestra cebolla, la más cara, i El capitán Rojo leyó la real orden y 
BARCELONA, 7. — La característica i que no está al alcance de las familias .acto seguido se hizo la entrega de los 
predominante en el mercado de esta se-i modestas. Por otra parte, las existen-; nombramientos. El teniente coronel pro-
mana ha sido de calma absoluta que ha d a s almacenadas de la de Egipto nos !nunció un elocuente discurso acerca de 
reinado en todos los ramos comerciales i presenta perjudicial competencia. PerO;ia misión que incumbe a los oficiales y 
existe otra razón más honda: el interés |de los derroteros que han de seguir para 
Mercados de Barcelona 
del mismo. 
A Ñ O S 
P A I S E S 1903 1913 1933 1928 
BANCO DE CREDITO LOCAL—Cé-
dulas al 6 por 100 (101), 101; 5,50 por 100 
(95.90), 95,85; 5 por 100 (90,50), 90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2.88), 2,88. 
ACCIONES.—Banco de España (577), 
580; Hipotecario (489), 490; Central 
(205,50), 206; Español de Crédito (478). 
479; fin corriente, 480; Hispanoamerica-
no (220), 220; Banca López Quesada 
(134), 134; Internacional (122), 122; Co-
operativa Electra, B., s/c (142), 140; Hi-
droeléctrica Española (197), 197; Chade, 
A. B. C. (724), 718; f in corriente (720). 
719; Telefónica (104,50), 104,60; Ord. 
O22), 1-21.75; Minas Rif, al port. (627), 
626; Duro Felguera (84), 84; fin corrien-
te (84,25), 84.50; Andaluces (73.50), 75.25; 
M. Z. A. (551), 551; f in corriente (552). 
552,50; "Metro" (180), 180; Nortes (612), 
612; fin corriente (615), 614; Tranvías 
(131), 131; Altos Hornos (181.50), 184; 
Azucareras ordinarias (66.25), 66.50; fin 
corriente (66.50), 66,75; Cédulas benef. 
(160), 160; Explosivos (1.135), 1.145; fin 
corriente (1.138), 1.149; Alberche (123), 
123; Río de la Plata, nuevas (241), 241. 
OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
a 1.149. 
La entrega de saldos se efecturá ma-
ñana. * * * 
América. Total 44,35 65,80 56,30 
Argentina 1,67 14,56 30,58 24,61 
Cuba 29,47 25,41 
Chile 1,30 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 540.000; Exterior, 52.500; 4 T1 
por 100, 62.500; 5 por 100. 1920, 12.000; ¿ .Z 
1917, 116.000; 1926, 128.000; 1927, sin im-iS"? D ^ •"• 
puestos, 404.000; con impuestos, 300.000; ° t ros , p a i s e s " - : G , b l 
3 por 100, 356.500; 4 por 100, 68.000; 4,50 ̂  K Y ? 
por 100, 150.500; Ferroviaria, 5 por 100,1 de soberanía es; 
193.500; 4,50 por 100, 173.000; 1929, 2.500; panola' T o t a , l l ' ^ Z 
Villa, 1918, 5.000; 1923, 2.500; Subsuelo, iCananas 10,40 
156.000; Transatlántica, mayo, 4.Ü00; no-iMarruecos esPano1 0'14 
viembre, 10.000; 1926, 12.500; Tánger a 
Fez, 2.000; Hipotecario, 4 por 100, 15.500; 
5 por 100, 70.000; 6 por 100, 39,500; Cré-
dito Local, 6 por 100, 20.000; 5,50 por 
100, 1.500; Interprovincial, 5 por 100, 
Programas para el día 11: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros). — 11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Prensa, Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
Yo soy español", San Miguel; 
Nada podemos añadir a lo dicho en: vaporista, el afán de comprar cajas sin el cumplimiento de su cometido. Luego 
nuestra crónica anterior, referente al ¡fijarse en el negocio y el continuo cap - i^judó a los nuevos alféreces en nombre 
mercado triguero, pues hasta que no lle-|tar de convenios a base de reducción ;del jefe de la Sección y del gobernador 
gue el trigo de nueva cosecha al mer-;de fletes para el embarque de grandes ,mjijtar, que no habían podido asistir por 
cado, las operaciones que se efectúen j partidas; la cuestión es llenar barcos : OCUpacjoneg ineludibles, y terminó con 
no tendrán alguna importancia. ¡con promesas ilusorias. Durante la se-lvjtores a E3pañai ai Rey( a] Ejército y a 
Asimismo nada podemos añadi r a lo imana hemos visto comprar cajas a seis i l a infantería. El coronel Guerra pronun-
dicho referente a los artículos colonia-i pesetas, sobre muelle, con el fin de lle- icjó también algunas palabras de felicíta-
les, pues mientras en los cafés siguen ;nar el vapor, precisamente cuando en ;ción para ]os aiféreces, y acto sesruido 
7,62 9.31Í 
3.93 1.23 6,02 
4.95 6,02 4,72 rarlas. 
2,18 1,19 4,06! "Hi0100 al so1". Rlmsky - Korsakoff; "La 
14,74 9,66 8,12¡ h1""]8-"' ChapI; "Ya canta el gallo", Almey-
da. Boletín meteorológico. Información 
! teatral. Bolsa de trabajo. "Coplas de mi 
9,54 32,53 31 .eí ¡1 ierra-", Paláu; "La parada de las manos", 
8.96 14,29 19,11 ÍKurt Noack; "Danza española", Sarasate. 
0.99 17.13 10.02 i Intermedio poético. "Regrets", Vleuxtemps; 
los bajos precios en el extranjero, pre-
dominan en España las cotizaciones al-
tas, en los cafés los precios no sufren 
variación sensible, aunque la escasez de 
algunas clases la llevan a cotizarse con 
alza. 
Tampoco en los cereales y legumbres 
ha habido ninguna variación, así como 
en los vinos y derivados, pudiéndose se-
ñalar para el consumo las mismas coti-
zaciones de la semana anterior. 
Guinea española... 
P a í s e s no com-
prendidos en los 
grupos anterlo-
0,50 0,49 1,10 2,54 "El barberillo de Lavapiés", Barbieri; 
"Rapsodia noruega", Svendsen.—15,25, No-
ticias de Prensa. Indice de conferencias.— 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
res. Total 44,71 24,66 11,18 11,48 20,25, Noticias de Prensa.—22, Emisión re-
40.000. ¡Países europeos.... 16,81 4,46 
Acciones—Banco de España, 500; H¡-¡Próx,mo Oriente"- O'23 12-78 
potecario, 10,000; Central, 37.500; dobles !Lc-'ano Orente 27,19 6,24 
de contado a fin corriente, 37.500; Es-iAt"rica 0'18 1,18 
pañol de Crédito, 12.500; ídem fin co-
rriente, 25.000; Hispano, 26.500; Interna-
cional, 25.000; López Quesada, 37.500; 
Electra, serie B , 6.000; Hidroeléctrica, 
50.000; Chade, 6.500; ídem íin corriente, 





3,39¡transmitida por Sevilla: Campanadas. Se-
5.95 ñales horadas. Bolsa. "Lohengrin", Wág-
0,-32 
1,72 
(103,75), 103,75; Sevillana, novena (103). ferentes, 15.000; ordinarias, 22.500; Rif, 
in;í; Eléctrica Madrileña. 5 por 100. 99: 
idem 6 por 100 (105.25), 105.25; F. Mieres 
(95), 95; Transatlántica. 1920 •(«8:75)7-9*»': 
1922 (101,50). 101.50; Norte, primera (74) 
74; Asturias, tercera (72). 72; AIsasuas 
(89,75), 89,75; Norte. 6 por 100 (104) 
103.50; Especialfs Pamplona (75.75). 
74.50; Valencianas, 5 v medio por 10̂  
(101). 100,65; M Z. A. primera (337.25). 
337.25; G, 6 por 100 (103), 103.10: I . 6 por 
100 (103,10). 103.10; Metropolitano. 5 y 
medio por 100 (99.25), 99.50; Peñarroya 
y Puertollano (101). 100.75: Azucarera 
sin estampillar (80,90), 80.50; Bonos Azu-
carera, pref. (96). 96. 
100,00 100,00 100,00 100,00 
¿Fracaso de la Conferencia del 
plomo? 
Según nuestras noticias, parece que 
ner; "Serenata española", Bizet; "Tengo 
miedo", Aguilar y Plores; "La in vil ación 
al vals", Wéber. — 22,30, Transmisión del 
concierto de la Banda Municipal, en Ro-
sales.—24. Campanadas. Noticias de última 
hora. Música de baile.—0.30, Cierre. 
portador, 50 acciones; Felguera, 10.000 "0 «e ha llegado a un acuerdo en la 
ídem fin corriente, 12.500; Ponferrada, Fonferencia tcelfbra^a eAn ,Lo1I?dre?i en-
4;00O;-AiKlajuces, 13.000; Alicante, 19 ac^ *r.e representantes de_ Australia, Cana-
ciones; ídem fin corriente, 450 a¿ciones; lda' In&latrra y Espana-y aun de al-
"Metro", 12.500; Norte, 55 acciones; idemi§;u.nas firmaS norteamerICa, 
El impuesto de utilidades 
a los loteros 























canas—para l i - ! , . . . . , ,. 
„ Ü .„ ; La 'Gaceta' de ayer dispone que se 
tarifa primera 
a las que 
7 ^ ^ ^ , , i r ^ « P ^ ^ Í « r * ^ « w Í P r e s e n t a el mercado del plomo. Sin du. -«vengan los administradores de Lote-
70.000, Cédula» oeneliciauab, 25 cédulas, ^ rumores ha ^ido debida rlas• mediante el sistema de retención 
ídem fin corriente, 50 cédulas; Expío-i f a ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 'directa, 
sivos, 2.500; ídem íin corriente, 2.o00 
Río de la Plata, 12 acciones. 
Obligaciones. — E l e c t r o Mecánicas, i , 
5.500; Lecrín, primera, 12.000; Chade," i f ; ™ ^ 0 l ^ d a b a plomo español a 23 ^ ^ ^ . ^ fec¿ag ^ ^ 
10.000; Sevillana, aovena, 5.000; M a d r i l e - ' o c t u b r e de 1923 y 31 de diciembre de 
na, 5 por 100, 1.500; 6 por 100, 1923-192(3, F -v f - i - an ip-rr» 1927' Pero verificando en la liquidación 
5.000; Mieres, 3.000; Transatlántica, 19z0, i a i i j c i u |correspondiente al último mes del año 
23.500; 1922, 10,000; Norte, primera, 9,500; ^ i j _-1 i j f j :la oportuna rectificación de tipos y cuo-
el mercado a donde se destinaban co-, desfilaron ¿stos besando la bandera 
tizábanse a cuatro y cinco chelines. < Luego se sirvió un "lunch". 
Durante la semana se han exportado ; Los nuevos alféreces son los siguientes-
ya cebollas de grano procedentes de Al - Don Greg0rio Andrés Alonso, don Mi 
cácer y Silla; su precio de coste na pérez Moya( don Fernando Octavio 
sido el de 1,25 pesetas arroba, Prec10 i Toledo, don Félix Prats Prats, don Justo 
que ya revela el desastroso comienzo Braojos Chuecai don E ic] Gonzál,.z 
de una temporada mala. La tendencia ,Borme:j0i don Marce]ino Ve]asoo Grand(, 
es bajista. „ fto- ^ ^ t o » o r r n i d o n Pedro Guerra de Palacios, don Josó La babosa se paga a 0,25 pesetas arro-i v.1]ar.no Trashorra> don A]fr4do 
ba. y giacias. an -R,, i niego Terraza, don José Cortés Santos 
>aranjaS.--El martes / ^ . f , ( f"no^-Idon Manuel ckyón Moreno, don V i c e n l 
Aceites.-De Oliva: corriente bueno ^ a n a el ^ ^ . . ^ P ^ .dfle ^ d l S v ¡ Ruiz Sánchez, don Julián Calvo Guzmán' 
^ ^ v m * m k de « t o e « ^ ^ s s ^ s x ^ t s x ^ z ^ ^ 
146,50 a 160,80; fermentado, de 126,08 a ¡escasa, ^ « u ^ 
De coco: blanco, a 145 
De linaza: crudo, a 16 
Todo pesetas los 100 .. . 
Alcoholes.—Destilados de orujo de 148¡Para el comerciante que compro al 
^ 150; rectificados de industria,' de 2501 PrinciPio a Precios regnlMes. mala, ma- Esteban 
a 252; aguadientes de caña, a 195. To-^sima para los que sm escrúpulo, guia-
do pesetas el hectolitro. por usurario afán, adquirieron par-
Arroces.—Benlloch cero, de 58 a 60-ltidas grandes a precios exorbitantes, 
florete, de 61 a 63; selecto flor de 63! Uniéndolas que vender a bajas cotiza-
a 65; matizado corriente, de 68 a'70- se- ciones, y peor para un reducido grupo 
lecto, de 65 a 67; extra, de 66 a 68.'To-!de productores desaprensivos, que con 
do pesetas los 100 kilogramos la ilusión de vender más caro, han te-
Azúcares.—Miel, de 146 a 148; tercia-¡nido que cederla por menos de lo que* i i _ j U e v e s N Sra del Milagro-
do de 148 a 150; quebrado claro, de 154 en su tiempo se le dio. Stos Pío I ^ a n a Tuan" oh Cinrieo Ahnn 
a 156; blanquillos, de 156 a 158; granos Los mercados, fiojos. dada ia oanti- ^os Pío I pa^^^ 
superior, de 161 a 163; plaquetas, de 186¡dad de naranja de otras procedencias. ™ -
a 198; cortadillo, de 200 a 202. Todo pe-i Vinos.-Se acentúa la baja en los p r e - | ^ ° ' ^ n t e Ladiiio B a r t ^ m f m á í 3 
setas los 100 kilogramos. icios y la atonía comercial, realizándose; CD- V1C 
ara ei c u m e i u i a u t i ; y u c ^ ¡ ¡ ¡ ¡ J Í - J - , , , ^T-— 
: & ^ t ^ : ^ ^ i ^ J ^ S « M « . & 2 r J o a < I u m í e ,a Ga"-
Han quedado pendientes de examen pa-
ra septiembre once alumnos. 
100 
k 
Bacalaos.—Extra, a 102; primera, a alguna operación de vino tinto a dos • . fí . divinn _ori f1p «. p-
3 ; islandeta, a 98. Todo pesetas los 50:pesetas grado y hectolitro, y aún me- p%a1Sya¿á?ur ^ 
ilogramos. nos, si las clases no son superiores. En 1 i¿r encarnado simple y co-
25 a 735; mo- blancos apenas se actúa. | . Nocturna—S Tuan Bautista 
10; Yauco es-' En Utiel se compra alguna partidas ¿Ve M a ^ - n ^ 








BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
719; Explosivos, 232: Aguas. 220. 
Extr n ero 
Asturias, tercera, 4,000; Alsasua, 1.500; t i mercado de capitales de í - o n d r e s tas que correspondan conformé a ía ver-
33 44 l a f e ^ ' , , 6 , p01" 100,~n*/Ó00¿ ^ai"Plona': En el primer semestre de este año, yidadera utilidad obtenida durante el mis-
8 895 y-0ÜU; Valencianas, o.Owü; M. Z. A., pri-j ún ]a estadística de las emisiones ¡mo, cuya liquidación será debidamente 
- l ^ : ^ ! m e f a ' 491-0^lls:f^ones,;, seT*f 9/ , - 0 ^ ; efectuadas en ese mercado de capitales. I comprobada por la oficina central que 
3610 l?ene ' 2-000; MetfP . s 6 " ^ - lo-WO; ha descendido la cifra emitida de 202,6 tiene a su cargo el examen de dichas 
o '̂qo ! Peñarroya y Puertollano 52.000; Azuca- mi]lones de UhríLS a qUe ascendió en el cuentas, 
i tu- i !rera sm estampillar, d.oOO; bonos se- primer semestre de 1928. a 195,5 en el] La sección de Loterías deberá facilitar 
Í.O-ÍO gundai 18.500; Cédulas argentinas, 2.000 de este año. La baja principal es debí- a la Dirección general de Rentas públi-
pesos. da a las emisiones para los países del cas todos los datos estadísticos referen-
LA SESION E N BILBAO j Imperio, que bajan de 48.8 a &ólo 33.2 ! tes al número de contribuyentes, utilida-
ü T ' T J A r » m Tr„ i„ A U ™ , loJ millones de libras. Las emisiones para des devengadas y cuotas satisfechas, así 
ioy .as los •paíseg extran eros .continúan esta-| como todos los demás que sean precisos 
cionarias en 28 millones y aumentan de i para la formación de las estadísticas de 
117 a 124 las destinadas a la propia I n - i l a contribución sobre las utilidades de 
glaterra. Sobre esto último conviene ad- la riqueza mobiliaria. 
vertir las dificultades que se presentan 1 « . , 
para la colocación de nuevas emisiones,; ¥ ^ ~ v y - ^ « - * & i-«w 
incluso tratándose de valores de p r i m e - j g i o L l O G R A r l A 
ra categoría y seguridad, regir-trándose i 
algunos fracasos, incluso con interven-¡ 
ción de las Empresas Underwriting. 
Cafés.—Moka extra, de 7   ; n?o- l^.nc s s s  actúa, 
ka Lomberry, de 690 a 700 
pecial. de 845 a 855; H a c L -
a 855; trillados extra, de 635 a 645; Ja-¡Srado y ai-roba, oero la propied^ i josefina-R0-:as-
va Robusta, de 610 a 620; Palembang. i'?misa- Impresiones del mercado fian-; ' Hora.sÍ_parrocluia de santiasro 
de 555 a 565; pasillas, de 540 a 550. To- 'cés, pesimistas, 
do pesetas los 100 kilogramos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; terne 
ra, a 3,70; cabrito, a 5,95. Todo pesetas 
el kilo. 
i P r S s de ̂ a z a : tintos Utiel. 2 P*^-: ^ agro, en las Des-
tas grado y-hectoli tro; rosados, idem, i ^a'zas S^163 : Belén en b Juan de 
" 2,20; blancos Mancha. 210: tintos id^m ^ J ^ S w ^ Sant,af0 = L o u r d ^ 
color. 1.80 a 2; claretes ídem. 1,80; t i n - i ^ ^ - Martín N . Sra. de Montserrat, y 
Ga,rbanZos.-Andalucía blancos, de loo'tos Alicante. 2,10; moscatel. 2.75 a 2,90; | ^ f 1 » de los Navarros; Amparo, en 
a 105; medianos, de 110 a 125; superio-.mistelas blancas, de 2,70 a 2.90; ídem: p _ ü d . * n i n w t | M _ 7 
res, de 125 a 150- nelone^ de 90 a ion- tintos, de 3 a 3,10; azufrados blancos, i ^ ^ 5 , r o * « u i a ^ la? Angustias.—í misa 
cííLixnL ív^ ' r_„ a • OOA ó o on ¡perpetua por los bienhechores de la pa-
acciones del Banco de España estuvieron 
Florines 2,775 2,775 pedidas a 573 duros. Las del Banco de 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de Biflbao operaron con ofertas a 2.175 pe-
asterisco no son oficiales. sAetas- ^ del Banco de Vizcaya sene 
A, se ofrecieron a 1.915 pesetas y las de 
la serie B se solicitaron a 470 pesetas. 
Las del Banco Hispano Americano se pi-
Nortes, 123.30; '̂  'cantes 110 85: And.-, flieron a.220 y medio por 100. Los Nortes 
luces, 76; Banco Colonial. 121,35; Chad"- operaron a 615 y 616 pesetas y cerraron 
con ofertas a 615. Los Alicantes Se ofre-
cieron a 555 peseta;;. 
Castilla superiores, de 135 a 170; media-¡220 a 2.30. rroauia 
nos, de 128 a 140; Orán corrientes, 88; Del 24 al 30 de mmo salieron 2.-SO: p ^ ^ , . : » de. BlI„n conseio_7 3Q a 
medianos, a 98; superiores, a 112. Tod¿ bocoyes- ^ b a r r i l f * bordalesas. ' u * * ™ * ™ ^ *Gl™ ¿ ^ a ' 
pesetas los 100 kilogramos. I Aceites.-Escasa demanda ante eJ ex- parromnH Tlrt^fm,™ Knvona 
M a í z - P l a t a disponible, a 38 pesetas: célente aspecto de la futura cosecha. a ^ Cons" ̂ ^ ^ 
loy 100 kilogramos En nuestra plaza no hay variación sen-. ^ j * •'.1,1&en aei consueto. »^u, mifa u -
T r i g o . - C a f d e T l Cabilla de 51 a ^o. r-ibls. cotizándose los de oliva de 23 a : comunión para la A. Catequista; 6 t-, Ex-
Navarra, d ñ l t s g ^ g e i . a ^ S O ^ A r a ,25 Pesetas ^ f dase To^'e^rcTc^v' r e ™ ^ ^ ^ 
gón, a 53; comarca, a 52; Lérida, a 53. E1 de cacahuete del país, a 200 y 200 : p a r r S a de S a n ü ¿ o - V i s i t a a N 
Todo pesetas los 100 kilogramos. |,lps 100 kilogramos. / Sra d ^ a F u e n c i ^ ^ 
Vinagres—Clases corrientes, cuarta, k i C ^ ^ t Í L Í ^ J ^ ^ - ™ 9 J f V ? ffio. C a' anochccer-
de la Montaña (Cara-
Exposición, que quedará 
horado. La tendencia no es muy halaga-
Biblioteca Hernando 
BARCELONA, 10.—Libras, 33.55; frari- Las Hidroeléctricas Españolas, viejas.: 
eos, 27.20; belgas, 96.10; liras, 36,25; sui- operaron con demandas a 198 duros. Las! 
zos, 133,10; marcos, 1,612; dólares, 6,915; 
árgentinos, 2,90. 
Fusiones ferroviarias en Norte- En esta precjosa colecci6ni que pueds 
américa ser ieída por todos, se ha publicado "El 
,, , . , , . . , ; asno encantado", novela llena de gracia. 
Ibéricas, primera, se ofrecieron a 667 pe-¡ Según informes de America, ha sido • humorismo e ingenio del ilustre escritor 
setas; las segunda tuvieron ofertas a 6501 concedido por el Gobierno federal Per-'-Tirso Medina".0 3.50 en rústica, y cinco 
Nortes, 125: Alicantes. 110,60; Andalu- Pesetas y las tercera operaron con ofer- miso para la fusión de siete lineas fe-j en te]a I^brerja Hernando. Arenal, 11 
ees. 75.80; Orenses, 41.05; Transversal. 
56.75; Hulleras, 122,25: Explosivos, 229,65; 
Colonial. 121; Banco Cata/luña, 106,50; 
Aguas, 220,25; Felgueras, 84.50; Montse-
rrat, 27; Chades, 71.7. 
Algodones. — Nueva York: Octubre, 
18,61; diciembre, 18,86: enero. 18.82: ma-
yo, 19,08. 
Liverpool.—Julio, 9.95; septiembre, 9.91; 
Octubre, 9,89; diciembre. 9,90: enero, 9,90; 
marzo, 9,94; mayo, 9,96; julio, 9.94. 
BOLSA DE BIU5AO 
tas a 315 pesetas y demandas a 311. .Las| rroviarias, entre las cuales es la prin-
Electras de Viesgo se demandaron a 620icipal la New York Central, en Hudson -J -. 
pesetas y hubo ofertas a 625. Los Saltosj River. Esto parece ser que es el co-1 
del Duero, con cédula, estuvieron encal- mienzo de una política_de fusión entre, J\o £ Q d e C l d a a C O I T i p r a r 
rv-iQfj.ao \T loo oooinnca rtT'H¡naría<= n n o v a m n las numerosas Compañías ferroviarias | *^ 
norteamericanas, que siguen el mismo C O C n C s í l l C O n O C C T ©1 
camino de la Banca, también excesi-
vamente subdividida. 
lie o estación Barcelona. 
Vinos.—Panadés 
to, a 2,40; campo 
campo de Barbe 
2.40; Priorato, a 2,70; Villanueva^Geí-j0este 
trú, a 2.40; Mancha, a 2,60; mistela blan-! " 
ca, a 3; tinta, a 3,10; moscatel, a 3 15.! 
Todo pesetas por grado y hectolitro, | 
mercadería puesta en punto de produc-| 
ción. 
(Precios facilitados por la Asociación i 
de Almacenistas y Exportadores de V i - i 
nos de Barcelona.) 
Yeros.—País de 40 a 41 pesetas los 100 
kilogramos. 
a las cinco de la tar-
de; a esta hora, estación, rosario, ben-
a un ano ae pn 
madas y las accio es ordinarias operaro  
con demandas a 145 pesetas. 
Las Sota y Aznar operaron a 1.290 pe-
setas al contado y cerraron con deman-
das a 1.285 y las acciones de la serie 
B operaron a 675 pesetas. Los Nerviones 
tuvieron demandas a 810 pesetas y ofer-
tas a 835. descontado el dividendo. Las 
Mercados de Valencia 
Termina el solemne 
ñora del Milagro.--Por 
la mañana, a las diez, función a toda 
orquesta, con panegírico por el señor 
Tortosa. 
Por la tarde, a las seis y media, pre-
dicando don Felipe García Valcárce!. 
NOVENAS A N . SRA. DEL CARMEN 
Parroquias.—Carmen: 10,30, misa can-
tada con Exposición; 6.30 t.. manifiesto,, 
ejercicio, sermón, señor Tortora; reserva. 
Lp «iPrá dp abono la DreVontÍVa i l e t an íay salve.—Covadonga: 7,301, Expo-LtJ b d d UC dUUIIU I d MieVs.imVd sición estación, rosario, sermón, s^nor 
S U t n t í a CleSde TeDrerO Benedicto; ejercicio, reserva y salve.-
Concepción: 7 t., manifiesto, estación, ro-
Banco Popular de 
r>„,, oTj r . M„„,„ cie. o.,- ¡Navieras Vascongadas se ofrecieron a _ . • 
t a ^ S ; ^ P - t a s . Las Marí t imas Unión se d e - ^ O S Previsores dd Porvenir 
Tlidrocléctrica Ihcrica. 5 por 100. 3J5: mandaron a 21S pesetas y tuvieron ofer' 
. . . . _ . . r . . . . . ' i t a s a y/.f) 
A M B M R N 
de 6 y de 8 cilindros 
Es algo excepcional. Fino, elegante y de 
primera categoría, en todo... menos en 
VALENCIA, 8.—Trigos.—Nos encon-
tramos en plena 
muy especialmente 
de la provincia. Y en nuestro afán "de !dena al teniente gene 
contemplar tal operación hemos recorrí- 'señor don ^]'bevto Castro Girona, a la | ejercicio, sermón, señor León; reserva y 
el precio. 
V E L A Z Q U E Z , 1 8 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 10.—Cable recibido de la Bol 
sa de Londres por la casa Bonifacio 1-c 
pez. de Bilbao: 
Cobre Standard. 71-15: ídem electroh 
tico. 84; ídem Best-Selected, 75: rctañr 
Straist, en lingotes, al contado. 206: ídem 
cordero y bandera inglés, •-n lingotes 
205-10; ídem ídem en barrita, 207-10; pío 
mo español. 22-17-6 f; plata (cotizaciór 
por onza). 24 chelines 1/16; su^ato df 
cobre, 28-15: régulo de antimonio. 52; alu 
minio, 95; mercurio. 22-5. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 33.'li5; francos, 123.925; dóla 
ANUNCIO OFICLAL 
mandas a 1.145 y 1.150 a fin del corrientr 
mes y ofertas a 1.152,50 a este mismo pla-
zo. También se solicitaron a 1,160 a fin 
del corriente mes. con prima de cuatro 
Habiendo sido suscrita con exceso la 
e acciones de este Ban-¡ 
actuales accionistas, entre I 
firme y las suscritas a 
e, el Consejo ha acor-| 
pesetas ai comaao; a i.iou, j.iD'-á.wiaauo no naoer lugar a la suscripciónI 
a fin del corriente mes y cerraron con de- pública. . , . . . . ̂  < ^ . r- - . . - , 
En cuanto a estas ultimas acciones | - £ A N Í ( j I J r r S r A M A 
pedidas por los señores accionistas so- U l~* Hi J í / \ l \ 
bre aquéllas a que tenían derecho de| S E G O V I A 
preferencia, en vir tud de la^ ccndicio-: Habiendo sufrido extravío el resguar-
duros. y ofertas a 1.165, con prima de seis¡ nes njadas para la emisión, ha resuelto do de depósito número 9.853, de pesetas 
duros. el Consejo admitir por la totalidad las:nominales 66_000i en Deuda exterior al 
Las Telefónicas se ofrecieron a. 104.50 peticiones que no excedan de oOO pese- 4 p0r 100t expedido por esta Sucursal 
duros. Las Azucareras del Ebro tuvie- H3, adjudicando según prorrateo a ra- ei 7 de abr¡i de ^ 5 a nombre de don 
ron ofertas a 1.320 pesetas. Los Altos zp" del 50% las suscripciones por can- :Mariano Sanz García y su esposa, doña 
Hornos se demandaron a 184 duros y m e - l " " ^ ^ superiores^a 1.000 pesetas.^ ^ ¡Inocencia Piquero García, indistintamen-
se anuncia al público para que el 
se crea con derecho a reclamar lo 
fique dentro de! plazo de un mes, a 
cock Wilcox operaron con demandas ai^1 c1upon .num- *. -Pero sobre el importe coatat desde la publicación de este anun-
. . . . ^ , Tas Felsrueras oneraron con d? las m!,smas abonara el Banco inte-.ció.en la "Gaceta de Madrid", advirticn-
res. 4.8514: francos belgas, 34.9112; ' ^ m i l 4 4 ^ « J - Las .^S1'^33 ^eraIon con rés a razón del 5% anual, desde el día'do que, transcurrido dicho plazo sin re-
suizos. 25 2287; liras; 92.755: coronas " p ^ ^ 1 ^ ; HanVa SP siguiente, a la fecha del pago hasta el d a m a c i ó n alguna, la Sucursal expedirá 
cas. 18.0962; noruegas. 18.2012; danesas ^as C. ^ a es sene o.anca se pi Zí de diCiembre próximo. el duplicado solicitado de dicho resguar-
18.2112: austr íacas. 34.51; florines. 12.0793:,^ei on a 21 duros y medio Las Minas Se concede de plazo para & pag.0 de,do> anu]ando e¡ primit¡vo qUedando 
marcos, 20 3687; pesas arsentinos. 47.21 ̂ e' Rlf- al portador, se pidieron a b-o €stas acciones hasta el 31 de agosto pró-: exenta de toda responsabilidad 
BOLSA DÉ BRUSELAS .peseta?, y las acciones nominativas ope- ximo _ E1 director general, Domingo', Segovia, 25 de junio de 1929.-E1 se-
raron con ofertas a 585 pesetas. Las Sé- 'rretarin Anrnlin HÁvi-Arn 
A C C I O N E S Barcelona Tractlón tolazar. al portador, operaron con o f e r - * ^ " 6 " cretario, Aurelio Herrero. 
2.535; Sidro Ord rhahamhmhmhmora tas a 222,50 pesetas, y las acciones no-
1.915; Sidro Ord. 2.535: Sofina Ord minativas se solicitare 
rio. sermón, señor García Colomo; re .̂-r-zón. Y de tal manera perjudicó el ac-
cidente, que hoy al recolectarse lo he-
mos visto a medio hacer (fallado) v re-
ducido a menos de la mitad. 
Presentado a la venta este trigo, na-
die lo quiere al precio de tasa, sino in-
ferior. Esto ha llegado a conocimiento 
p h r ^ e s S ^ ' l ^ n ' c S o 0 ^ ^ s e í í | < * ™ ^ del d f ^ ^ " ^ a ; 7 t.. Exposición, sermón P. Aurelio 
•isima de que no se venda trigo a me- de ayer se Plomu«ve 31 empleo de alfa- de la Virgen del Carmen C. D., reserva > 
XL•E^•OS ALFERECES DE 
INTENDENCIA 
va y salvo.—Santiago (40 Horas): 10. nn-
sa solemne con sermón, señor Benedicto; 
7 t., estación, rosario, sermón, señor Tor-
tosa. y reserva.-—Sta. Bárbara : 11. niisa 
cantada con Exposición; 7 t., maniüesto. 
estación, sermón, P. A. Risco S. J-; 
serva y salve.- Sta. Cruz: 10, misa can-
precio-tasa, en tanto no se dictamine. ' Gómez López, don Eduardo Camino, don rio- sermón. P. Sánchez, O. P.; resera 
Abarrotados los molinos, y deseosos i Félix Monge, don José Suárez Germán ^ salv(;-
la. descarga, tampoco se'tienen noticias | Gráu," don Sebastián Molí. d ^ ^ J a i m e i f f l ^ 0 ^ ' . ^ . - . ^ 1 8 ^ 6 . 8 - i0.sf ^ P t ' J JÍ1tfd: 
30.750. Cambios del día 9. 
BOLSA DE BERLIN 
ACCIONES. — Chade, 435; A, E. G 
196 1/4: Deutsche Bank. 174; Banco Ale 
mán Transatlántico. UM) 1/4; Reichsbank 
820; Nordd LloyrJ n i Cattibios del día 9 
BOLSA 1>B PARIS 
solicitaron a 210 pesetas. 
Las Sierra Menera estuvieron pedidas aj-
138 pesetas. Las Minas de Afrau ope- | 
raron con ofertas a 1 000 pesetas. 
El negocio del corcho 
Recibimos la siguiente carta: : 
Sevilla, 8 de julio de 1929.—EL DE- : 
BATE, Madrid. Muy señores nuestros: 
ACCIONES.—Bauque de París, 3;155; Ha llegado a conocimiento de esta So- • 
Peñarroya, 1.197; Kiotinto, 6.805; «Wagónlcicdad que los periódicos y publicacío-i-
LA SUSCRIPCION D E OBLIGACIONES D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
"LOS REMEDIOS" 
La suscripción de las Obligaciones de la Sociedad Anónima LOS REME-
DIOS anunciada para los días 10 al 20 del corriente mes, en los Banco;-
LAZARD BROTHERS Y C." (ESPAÑA). BANCO ÍJSPANOL DE CREDITO 
Y BANCO CENTRAL, ha sido cubierta totalmente en el día de ayer. 
dfi do ^v-^v, Í c o c í _ 
bacetena.' Las operaciones,; e n c a l m a d a s ^ rosario, sermón, P. Mur, fran-^J 
Melones.—Como anticipábamos en Ia Aceña García ^ icano; ejercicio, letanía y salve.—Temp 
_ Nacional de Sta. Teresa iP. de Espa"^ 
7 y 8. ejercicio: 7 t.: ejercicio, 3erm0„ 
crónica pasada ha dí-Jo comienzo, aun-
que con alguna cautela, la exportación. 1 
La venta de la primera remesa tal vez: 
se verifique el miércoles 10 en Londres. í 
Sin conocerse el estado de aceptación j 
de los mercados, algunos comerciantes i 
exportaron unas 16.000 cajas, operación 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
P. Rodrigo de .a Virgen del Carmo 
L). y salve. 
* » * 
(Este periódico se publica con cciis*1' 
'ra eclesiástica.) 
( 7 ) Jueves 11 de julio de 
g i m mmmmmmmmmmmmm\mmmmmi\mmi i I IIIIIÜIÍIIIIIIÍÜÜIIÜI JIIÍÜM m ¡ m m m m m m m 111111111111111111111111111111! 11 i 1111! i ¡ 11111 I;I¡I!III!IIIIÍ!ÍIÍÍÍII,M > muiiaiig 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
¡a 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i m n 11 m un 111 m m m m mmm m 111 n m! i n i: 111! n 111111= 1̂1111111111111 i I IIMIflili ¡ M l l l i m i M l I T I » » * 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
p E B A T E , Colegiata, "¡i 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
tea Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
ñ Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMPRA venta mueDlea, la 
vabos. 18 pesetas; meslllaa 
17 pesetas, armarios desde 
SO pesetas. Tudescos. 7. 
ALMONEDA urgente. Co-
tnedor, salón, plano, arcén 
barir-ieño. cuadros, crucilijo 
candelabro, mesa consejo 
aparador, vitrina médico 
cama turca. Príncipe, 25. 
AUTOPIANO buena marca. 
2.500 pesetas, vale 8.000. 'Ss 
trella. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estra-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
¿atesanz. 
L I Q ü IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
plano. Precios baratísimos. 
Leganltos, 17. 
LIQUIDACION verdad co-
medor alcoba, armarlos, ca-
mas, otros. Luna, 30, bajo. 
COMEDOR, alcoba, sillería, 
camas, colchones, piano, 
cuadros. Puebla, 4. 
ALMONEDA, despacho, au-
topiano, comedor, tresillo. 
mAs muebles. Madrazo, 16. 
ARMARIOS df» luna, come-




casa nueva, gran lujo, con 
todos los adelantos moder-
nos. Castellana, 51. 
MAGNIFICOS pisos 'odo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. Bs-
palter, 2. 
SANTANDER Chalet amue-
blado, 1.500 temporada. Pa-
seo Menéndez Pelayo. In-
formes: Pací. Gándara, 2. 
ALQUILAN cuartos 70, 80 y 
90 pesetas, hermosas vistas. 
Toledo, 138. 
ALQUILAN cuartos exterio-
res 85 y 100 pesetas. Trevl-
fío, 5 y 9. 
ALQUILASE en 150 pesetas 
cuarto exterior, tres balco-
nes, ascensor. Paseo María 
Cristina, 4. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
CERCEDILLA, alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 10 
camas; todos servicios. Ar-
gensola, 11. De 3 a 6. 
SE alquila un hermoso piso 
para industria. Hortaleza, 
54. 
SAN Sebastián: Alquilo me-
dio piso primero amueblado, 
cinco camas. Viuda Berrue-
gQ. Churruca, 8, primero. 
A L Q U I L O cuartos casa 
nueva, gas, baño, ascensor. 
Villanueva, 38. 
ALQUILO hotel Guadarra-
wa. Santa Engracia, 109, 
cuarto, letra C. 
ALQUILO cuarto Interior, 
cincuenta pesetas, junto Ro-
sales. Tutor, 61. 
AZOTEA, hermosas vistas, 
mediodía, ascensor, 15 duros. 
Canarias, 29 (Glorieta Deli-
cias). 
ALQUILO cuarto tercero, 
nueve hermosas habitacio-
nes, cinco balcones, baño, 
calefacción, 50 duros. Santa 
Engracia, 46, junto "Metro" 
Iglesia. 
¿OMTO psito amueblado, 
«^P^cado, Principalcentro. 
^^^desdejs.ooo pesetas. 
E ^ S ^ T s ^ i t i á n , alquilas^ 
H^POrada Una- dos habita-
ciones, ascensor, baño. Dl-
^¡rse Gloria. 1. sexto D. 
£*Í B A í T z X s T e q u i p a j e , 
^ansportes, guardamueb es. S.̂ 10- Continental Exprés 
• ^ f ^ . J T e l é f o n o 10458 
SE alquilan c u a r t ^ e x t ^ : 
IVñtruT ^COnes y mirador 
t ro c T T ' "Metro" yRe-
!^__Gutenberg, 9. 
viJhA' pisos amueblados. 
S z ó n - ^ - Viuda ^osa-da. fí^f£n¿Zendrera, 25. 
AUTOMOVILES 
lá. 81 0mÓVl1 Salón- Alca-
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
K E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
L E B E N A Ibargüengoitia. 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
KISSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos. 9. 
.SANTOS Hermanos. Arenal. 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. 
ÍTUBIBBTAS y cámaras de 
ocasión: especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos H. C. gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, via jes. Aya-
la, 9. 
MOTOCICLETA F . N. ma-
trícula alta, perfecto esta-
do, 1.100 pesetas. Caños, 8. 
BÍCÍCLFTAS 
PULPHI, campeón de Es-
gaña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
CALZADO: 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t e ncias embarazadas. 





ESPECIALISTA. M a t r i z . 
Embarazo. Secretas. Gaz-
J tambide, 13, entresuelo; 4-6 
tarde. 
COMPRAS 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza. 3. esquina Gran Vía. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase obje-
tos. Sagasta, 4. Compra-
venta. 
COMPRO muebles, planos 
cuadros, libros, grabados, 
máquinas coser. Hortaleza, 
110. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismátt 
eos, pañuelos Manila, mué 
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas 
Cruz, 10, paga su valor. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas ó pre-
paración ; "Instituto Reus". 




Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4. Madrid. 
INGLES, facilidades apren-
dizaje, lengua, vida familia 
católica. Francisco Scully. 
Margaret Road, Oxford. 
POLICIA. Preparación por 
funcionarios técnicos. Apun-
tes gratuitos. Exitos verdad 
anteriores oposiciones. Acá 
demia especial de Prepara-
ciones. Plaza del Carmen. 
CORREOS, Telégrafos, con 
vocatoria de 200 plazas. Se 
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco, 21. 
CORREOS y Telégrafos, 200 
plazas. Internado. Academia 
Górriz. Barquillo, 41. 
ÜEM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Cabal' > de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
AMENA enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 




rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatltis, debili-
dad nerviosa, Impotencia, 
avarlosis, afecciones piel y 
sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey, Infantas, 
7, Madrid. Remítense por 
correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz,. 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, ,17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solareis, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco 311-
bao). 
O R N A M E N T O S DE I G L E S I A 
F A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paa, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que máa paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
AVISO- "or encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
máseos, terciopelos. Joyas 
.jetos plata antigua. Pez, 
.. Sucesor Juanito. Teléfo-
río 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17S05. 
Si quiere mucho amero por 
alhajas, mantones de Manl-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3. entresuelo. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
DENTISTAS 
DENTISTA . F accior.BS 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes 10; dentadura? t-omple-
taa 125; coronas oro. 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diiíjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a. nueve. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, ol 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros. Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, < 
(Compra-venta). 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propiedades , créditos 
hipotecarlos, etc. La Inmo-
biliaria. 6-8. Mayor. 8. 
VENDO casa calle céntrica 
y solar. Mediodía, 4. Lega-
nés. 
URGENTISIMO. En 22.000 
pesetas y atrasos de hipote-
ca y contribución, total unas 
15.000 cedo casa Madrid no 
hecha para vender, con hi-
poteca 60.000 ya amortizadas 
en parte; 5,50 de interés, 
Banco Hipotecarlo de Espa-
ña que tasó 120.000 año, 25 
pagaderas en 30 anualidades. 
Pies 4.800. Dos plantas con 
resistencia para otras dos. 
Situación Mediodía. Libre 
del decreto alquileres. Costó 
edificación treinta y tantos 
mil duros, año 24. Renta, 
9.200. Viuda Cayuela. Zaba-
leta, 11; de diez a once. 
CONSTRUYO chalet junto 
monte, ocho minutos tran-
vía, desde 5.000 pesetas, con 
terreno plazos, Escribid : 
"Constructor". Apartado 891. 
FINCA utilidad recreo eñ 
Pozuelo, buen hotel, huerta. 
Permuta, vende buenas con-
diciones "Híspanla". Alcalá, 
16 (Banco Bilbao). 
SUBASTA de la casa núme-
ro 30 de la calle García de 
Paredes, en 72.000 pesetas. 
Se verificará en la escribanía 
de Torres del Juzgado de 
Primera Instancia de la In-
clusa, el 17 del corriente. 
FINCAS rústicas" en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito. Al-
calá, 96. 
(OM PUA VENTA toda ola-
se fincas. M. Riestra, agen 
te préstamos. Banco Hipo-
tecario. PI Margall. número 
9. A. 12. 
TODOS propietarios. Solares 
viv ndas campestres, hote-
les económicos en Peñagran-
de, Montecarmelo, arriendo 
o vendo contado y largos 
plazos. Hay lotes mayores 
de 50.000 pies desde cinco 
céntimos pie. Gómez. Fuen-
carral. 57. Curtidos. 
VENDO solar, buenas con-
diciones, dos paseos. Carre-
tas, 6. principal. Cecilio Pé-
rez, siete a nueve. 
VENDO casa calle del Pez, 
4.000 pies, 33.000 duros; 8 
libre. Montera, 8. Anuncios. 
Alvarez. 
VENDO casa céntrica, bara-
ta y garage en Ferraz, pre-
cio solar. Señor Navarro, 
Fernández de los Ríos, 26, 
provisional. 
VENDO Leganés hoteles her-
mosa granja, solares bara-
tos, cercados, higienizados, 
frutales, tranvía, propósito 
avicultura, sanatorio, cam-
biando casa. Hernán Cor-
tés, 7. 
ARISTOCRATICA pensión 
del Carmen. Fuencarral, 33, 
gabinete alcoba, económicos, 
matrimonio, amigos. 
CIUDAD Lineal. Matrimo-
nio, dos señoras con o sin. 
Frente calle Juan Pérez Zú-
ñlga (San José). 
CASA moderna, habitación, 
con desayuno. Una. Marqués 
de Valdeiglesias, 1, tercero. 
MAQUINAS 
.MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Almacenes 
"Roli", 
OPTICA 
SI tiene receta del oculista, 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
Banco Hipo teca r io de E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 12.—MADKU» 
Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con P R I M E R A HI-
POTECA, a largo plazo, sobre fincas rústicas y ur-
banas hasta e] 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se envía ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS HIPOTECARIAS al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S HIPOTECAS S O B R E FINCAS D E 
R E N T A SEGURA Y F A C I L VENTA, QUE R E P R E -
SENTAN MAS D E L D O B L E D E L CAPITAL NOMI-
NAL D E LAS CEDULAS E N CIRCULACION, te-
niendo como suplemento de garantía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO HABIEN-
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IMPORTANTES E N 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE LAS INTENSAS 
CRISIS POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E LA CONSTRUCCION en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
ADMITE CUENTAS C O R R I E N T E S con interés. 
Tiene establecido un Negociado especial de A P O 
DERAMIENTOS E INFORMES con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
COMPRAMOS solares, con-
tado, permutamos también 
por casas alquiladas, buena 
renta. Canalejas, 3, segundo. 
POR testamentaría vende-
mos hermosa finca, tres ki-
lómetros Burgos, dando fa-




cas, Inalterables! Sólo las 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. -
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Euskalduna. 
nal. 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con. sin. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
HOTEL Francia, precios 
módicos, todo " confort "; 
Avenida PI Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
HABITACION uno o dos 
caballeros. Bretón Herre-
ros, 14, tercero izqda. 
LA Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
PENSION completa, 5 pese-
tas. Fuencarral, 56, segun-
do. Rodrigo. 
PENSION La Serrana, cinco 
pesetas. Fuencarral, 56. 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
P E N S I ON Norteamérica. 
Habitaciones con o sin, to-
do "confort". Larra, 9. 
CASA pueblo sano, automó-
vil, 7 camas, 350 pesetas 
temporada. Francisco Silve-
la. 41. 
FAMILIA navarra desea 
huésped económico. Caracas 
8, cuarto, baño, ascensor. 
PENSION Infanta Isabel. 
Peñalver, 13. Habitaciones 
con, sin, pensión completa 
desde 8 pesetas. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete, caballero. Montse-
rrat, 16-18, segundo derecha. 
PENSION Montera, 18, s ? 
gundo, siempre sacerdotes, 
seglares desde 6 pesetas. 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 




cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Milo" Co-
rredera Baja. 9, principal. 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; corte 
pelo, 1. San Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
PERDIDA de una pluma es-
tilográfica de gran recuerdo, 
extraviada Escuela Agróno-
mos, Plaza Argüelles. Grati-




ducen buen Interés en prés-
tamos al comercio. Adminis-
tración. Velarde, 22. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, confec-




trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 




facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-




les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos, Telé-
grafos, chofera, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción. Informes gratis, ma-
ñanas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
DESTINOS públicos. Mag-
nifleas plazas. Informamos 
gratis haciendo tramitación 
por 15 pesetas. Desconfiar 
Agencias clandestinas. Mo-
ratín, 20, principal. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante Jo-
ven. Mariblanca, 14, segun-
do (Málaga). 
FALTA chico para todo. 
Mayor, 7 y 9. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos o-
locaclones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Más de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. In-
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
DELEGADOS activos nom-
bra importante compañía se-
guro, enfermedades todas 
partes. Buena retribución. 
Apartado 12.079, Madrid. 
Demandas 
OFRECESE matrimonio pa-
ra portería de mujer. Ra-
zón: Montera, 8, portería. 
AVICULTOR muy experi-
menlado ofrécese para gran-
ja avícola o principiante. 
Escriban: Gallinocultor. Ca-
rretas, 3, Continental. 
SES'ORITA cristiana con in-
mejorables referencias, de-
sea casa interna para cui-
dar niños, señoritas o re-
gentarla, tranquila, sin suel-
do, durante el verano. Ra-
zón: Goya, 31 moderno, por-
tería. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez v 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO tienda barata, 
espaciosa vivienda. Medio-
día, 4. Leganés. 
TOMARIA en traspaso local 
en calles adyacentes. Puerta 
del Sol. Escriban con deta-
lles: Suárez. L a Prensa, 
Carmen, 18. 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27, principal. 
ACREDITADA pensión tras-
pásase, PI Margall, L In-
formarán: Montera, 53, se-
gundo. 
TRASPASO tienda comesti-
bles en 9.000 pesetas, por 
ausencia. Paseo Extremadu-
ra, 89. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 83. 
TRASPASO droguería bien 
situada, gran porvenir, faci-
lidades pago. Merino. Nor-
te, 10 (tienda). 
VARIOS 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
ALTARES, esculturas rell-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ELEVACIONES de agua, 
resuelvo cualquier profun 
didad, elevación y distancia. 
Talleres: O. E. M. Carmen, 
4L 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones,, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
SIMPATIR lo pega todo. 
Tublto 0.15. Fábrica Arde-
mans. 16. Madrid. 
LA Casa de los Filtros. Es-
pecialidades fitlros y cera 
para pisos Achuri. Plaza del 
Angel, 9. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta ico-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodríguez, 26. Ma-
drid. Acábase de abrir un 




rantizada, única eficaz in-
ofensiva , rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
HERMOSILLA, 83 (fáhrica) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines , cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
COBRO deudas comerciales, 
veinte años práctica. Civan-
to. Plaza Principe Alfonso, 
10. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
18. Madrid. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3; 19903. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza., conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
íes. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
MARQUETERIA , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. Ca-
ñizares, 18. 
O E R T IFICADOS últimas 
voluntades, penales, legali-
zaciones, exhortes, gestiones 
todas clases, rápidas, eco-
nómicas. Guastavino, agen-
te negocios. Preciados, 4. 
ACREEDORES Banco Ma-
tritense, hoy en quiebra, di-
ríjanse señor Durán, aboga-
do. Cava Baja, 16. 
CHOCOLATE para dlabétl-
cos, Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
COMPRO 200 pollitas de ga-




sendorfer, Ehrbar, Autopia 
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujoo. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
AVICOLA Española. S. JU 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Fuevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18,50, 
19,75. 22 pese4-" ciento, do-
micilio. 
PERRITOS Pekineses, chi-
nos, grifones y lulús ena-
nos, lulú miniatura y lobos 
muy finos. Preciosos gatitos 
legítimos Angora. Conde XI-
quena, 12 (Pajarería Mo-
derna). 
S I L L E R I A caoba, sofá, lu-
nas, baratísima. Luna, 30, 
bajo. 
FABRICA de zapatillas en 
Guipúzcoa, completamente 
Instalada, producción diaria 
hasta 500 pares, por no po-
der atenderla se desea su 
venta. Para informes en 
Madrid: Luis Gil, Montera, 
4; en Irún (Guipúzcoa), don 
Justino Cledon. 
SE vende mesa de despacho 
y campana de bronce, oca-
sión. Fuencarral, 23. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente, Madrid. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas dozadas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
GRAMOFONOS, d l s c ^ í u p 




VAINICAS, 0,10 metros Bor-" 
dadora Incrustaciones a n̂ á-
qulna. Ruiz, 15 duplicado. 
P I E L E S , tinte, curtido, con-
servación ; renares bara^ísl-' 
mos. Italianos, Cava xBaT. 
Ja. 16. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cías, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
1 sa; 100 6 200 Invariableman-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gui1' ". En los cuartos y en 
los medios s-» regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores. 9. Teléfono 
14459. 
PLAZOS, bonito automóvil 
Citroen faetón, cuatro asien-
tos, 2.500 pesetas. Dueño: 
Cava Baja, 30, principal. 
CASA Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. Medallas, rosarios, 
jifljos, benditeras. Placas 
rt^lNs religiosas. Fabri-
la. 
ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes.-Or^breria religio-
sa, estamp;i3, rosarios, i.a 
casa mejor surtida de Espa-
ña. Valentín ClAderot. Rega-
latado, 9. yalmaolrd. 
' VENDO enseréis de tienda 
comestibles. i Paseo Extre-
madura, 89... :,/>' 
K r, 
O A N. G A . plazos solare-» 
~S0.<sí0- pies, barrio EntrevÍH.s. 
0,45 pie; 10.500 pies, Colom--» 
Peñagrande. 0.75 pie. Cava. 
Baja, 30, principal. 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación. Sa.nta Engracia. Jl 
(entre Chamberí, Iglesia). 
MOTOR eléctrico AEG 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp 
L580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos . 
Pl. Urqulnaona, 5. Barce-
lona. 
LIMPIAMETALES , paño , 
Otto, suprime líquidos y pas-
ta. Carranza, 10. Drogueríí-.. 
DEPOSITO Linoleum, peí'-, 
sianas, pidan precios.. Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, H. Teléfono 18557. 
PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza, muy 
económico. Slrvent. Luna, 
25. Teléfono 11373. 
I 
5Í 
Ha subido al Cielo a la edad de dos años | | 
E L D I A 5 D E L C O R R I E N T E i 
EN SANTA CRUZ DE CABRILS ^ 
Sus padres, hermanos, abuelos, tíos, primos H 
y demás parientes, presentes y ausentes, ¡0 
X 
RUEGAN a sus amigos y co-
nocidos pidan a Dios cristiana ^ 
55 
resignación en su desgracia. 
Neveras 
" I B A R R O N D O " 
Preciosos y variados mo-
delos para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Pidan 
catálogos. Infantas, 29, es-




TODOS LOS APARATOS 





• B I L B A O 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
5? 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
C O L E G I O S . T O M A S 
Clases de verano. Bachillerato Universitario. Arquitectos. 
NICASIO G A L L E G O , 2. H O T E L 
L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREfilWEKTO 
Fimeer* r o m t m r m f m w 
INSPECTORES MUHICIPftLES OE SñflIOlS 
Medalla^y Botón plata-Ley esmaltada con cor-
dón pasador y estuche fondo de pelouche; franca 
de porte, 32 pesetas. 
L a misma sin esmaltar con botón también de 
plata esmaltado, 26 pesetas. Giro anticipado o Re-
embolso: GIOL, San Felipe Neri, 2, pral. MADRID 
L o t e r í a n ú m e r o 16 « S £ C * % S S . 
Su administradora, doña Felisa Orteffa, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
O H I N P H F S No queda una con el Ln-
V ^ n i i ^ V ^ n i ^ O sectlda " I ^ L RAYO". Botes 
a 1,35, 2,50 y 6 pesetas. Droguerías, y en la de E L 
RAVO Hortaleza. 24. y Snon-vai PiiPnonrral. R». .Madrid 
"^^•••"'''"•••TirririiTf^iiTi1 n ¡ irgiMíTiiígirimMÉ>wrai"'~ 
t 
E L S E Ñ O R 
Hermano de la Santa, Pontificia y Real 
Hermandad del Refugio 
A B O G A D O 
Falleció el día 13 de iunio de 1929 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
Su director espiritual, don Fidel Galarza; su 
viuda, doña Mercedes Obregón y Ochoteco; her-
manas, sor María de los Angeles (religiosa sa-
lesa) y doña Antonia Núñez, viuda de Caballe-
ro; hermanos políticos, don Manuel y doña Ma-
ría Obregón y Ochoteco y doña Dolores Pinzón 
de Obregón; sobrinos, sobrinos políticos y tes-
tamentarios 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 12 en 
la parroquia de Santa Bárbara y el 13 en la 
Iglesia de San Antón (calle de Hortaleza) serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL, 4. MADRID-
¿Ulilll i l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l Illllll l i i l l l l l l l i l l l i inilllllll l l l l l l l l lj 
| A R T E S G R A F I C A S | 
I A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
fhmmii ininiuimmiimii i imi miMnnmiininmmiHiimimi i imi i i immiimm' 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32S70. 
SUSCRIPCIONES a 
EL DEBATE 
se r ec iben en 
cal le de A l c a l á , f r en te 
a las Ca la t r avas 
SOLARES 
Noras tenia, dispepsia hiperdorhídrica y catarro» gastrointestmalet. 
D e oso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S » R E I N A , 4 5 . P R I N C I P A L D E R E C H A » 
T e l é f o n o 12 .644-—Se abona 0 ,25 por cada casco devuelto. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 3 6 [Jueves t f r¿e julio 3e T929, 
L A P R E S E N C I A D E D I O S 
Recordará el lector Ig, anécdota apo-
logética de aquel ateo que ofreció a un 
niño una peseta si le decí^ dónde esta-
ba Dios; a lo que el chico contestó que 
él le daría dos, si el ateo le decía dón-
de no estaba. En efecto, lo difícil es 
encontrar, aun con el pensamiento, un 
lugar donde no esté el Ser infinito. La 
frase del poeta "Tú lo llenas todo y 
más", expresa la impotencia del pen-
samiento humano para huir de la "pre-
sencia real", del que está en todos los 
lugares de la creación y más allá tam-
bién. 
Por fortuna nuestra, no hemos caído 
nunca en la tentación de alejamos de 
su presencia; y cuando huímos del tra-
jín y ruido "del mundo" es precisamen-
te para sentirle más cerca de nosotros, 
sin negar por eso que también nos 
acompaña en el tráfago y ajetreo mun-
danal. Hoy lo hemos buscado en este 
rincón de la costa coruñesa; estamos 
solos con E L ante la inmensidad del mar 
y del cielo. A nuestra espalda- un bos-
quecillo de pinos, erguidos sobre el acan-
tilado, nos separan "del mundo". Aun-
que parezca increíble, el mar y el vien-
to se han callado en este vasto seno 
del Atlántico; los pinos también quietos 
y mudos nos dejan oír esas voces in-
teriores que son ecos de la soledad so-
nora". 
La marea baja insensiblemente; lo 
conocemos tan sólo por la zona moja-
da que va dejando en las peñas y en los 
fragmentos de playa, llenos de plantas 
marinas. Nos sentamos en un penedo a 
medio secar al lado de una poza que 
9 acaba de dejar entre las peñas la ma-
rea. Retiramos la vista del Inmenso 
océano para fijarla en el pequeño mar 
que tenemos delante; tan pequeño, que 
no tendrá más allá de medio metro cua-
drado de superficie. En su pequeñez es-
tá rodeado de peñascos y tiene su mia-
jita de playa. Si en el océano nos abru-
ma la infinita majestad y poder del Om-
nlpotentei ante esta pocita de agua sa-
lada ños sobrecoge su infinito saber y 
fecundidad. ¡Cuántas clases de plantas, 
de conchas y de pececillos! ¡Qué varie-
dad de seres vivos en lo infinitamente 
pequeño! No hay un centímetro cúbi-
co de agua que no tenga sus habitan-
tes, hijos del supremo amor y del su-
premo poder. Conchitas azules de todos 
los matices, desde el azul casi blanco 
hasta el azul profundo de los mejillo-
nes; la« hay morenas y nacaradas; ama-
rillas y grises; moradas y verdosas. Las 
de las lapas pegadas a la roca y entre-
abiertas, como guiños del oculto hués-
ped; las de los caracolillos, aplastadas 
y redondas unas, helicoideg y cónicas 
las otras; de aquella asoman unos cuer-
necî os o tenazas; de la otra, un disco 
córneo, como tapadera que se levanta 
cautelosamente. En efecto, debajo se 
-observa un bicho Informe, que se es-
conde y cierra la puerta en cuanto le 
tocamos con el tallo, ya seco de un 
alga. 
Las plantas, dentro de las tintas apa-
gadas, ostentan también una profusión 
maravillosa de matices y formas. Allí 
una extiende los hilos finísimos de sus 
hojas, como las barbas de las mazorcas 
de maíz; acá hay otra que los tiene 
más gruesos, parece una mata de hino-
jo que brota bajo el agua; ésta es ri-
zada como las pellices de los sacerdo-
tes; aquélla, transparente y delicada 
como papel de seda. A veces la planta 
entera es de una sola hoja, extendida o 
arrollada graciosamente; otras son co-
mo arbolitos; pero generalmente los ti-
pos arquitectónicos difieren enormemen-
te de las plantas terrestres. En tomo de 
la poza hay irnos bulbos, pegados a la 
peña, con un mechón de hilos gruesos y 
cortos asi como antenas. Nos atreve-
mos a profanar la maravilla del agua 
límpida y tocamos con el dedo para com-
pletar por medio del tacto el conoci-
miento confuso que nos suministra la 
vista. Los extremos de aquellos rabitos 
se nos pegan a la mano con un ligero 
picor, como si fueran delgadas sangui-
juelas; no hay duda, aquello es un ani-
mal raro, feísimo, que no tiene forma 
de animal siquiera; una masa gelatino-
sa asi como la mitad de una patata ad-
herida por su base a la roca, con un 
boquete redondo a manera de cráter, de 
donde sale el manojo de manos, bocas 
o pies, o lo que sea. Recordamos haber-
las visto mucho mayores y de vivísimo 
color verde en el "Aquarium" de Ñápe-
les. Aquéllas eran "actínias"; éstas no 
sabemos lo que son; pero, sin duda, 
son de la misma familia. 
Mientras limpiamos los dedos del mo-
co picante que parecen haber dejado 
en ellos las "actínias", una quisquilla 
de regular tamaño aparece por entre 
la "maleza" y da un brinco rectilíneo 
rapidísimo, como si la hubieran dispa-
rado con arma de fuego parando "en 
seco", es decir, de repente, como si la 
clavaran en el sitio; y nos mira inmó-
vil, tal nos parece, con sus ojillos bo-
rrosos y moviendo maliciosamente la co-
la-timón y las largas antenas. Al prin-
cipio creímos que estaba sola, reina y 
señora de aquella miniatura de mar, 
¡Dios santo! ¡Cuánto bicho! Las grie-
tas pobladas, las ramas y hojas encu-
briéndolos por docenas; asoman por to-
dos los rincomeitos. Hasta donde son 
visibles los tamaños, la vista percibe 
pececillos que se mueven. Acercamos los 
ojos cuanto podemos al agua y descu-
brimos muchos más. 
Sobre los guijarros de la Izquierda, 
tapizados de elegante verdín, se enca-
raman unos así como renacuajos de co-
lor pajizo, con la cabeza enorme para 
su tamaño y los ojos estúpidos; pare-
ce que mastican algo con aquella boca-
za horrible. Si el lector ha visto en su 
vida de un "pejesapo", imagínese irnos 
cuantos de centímetro y medio; después 
pudimos observar que generalmente to-
man el color de la peña, como sus congé-
neres terrestres los camaleones, y enton-
ces nos dimos cuenta de que los había 
por miles tal vez; algunos del tamaño 
de lina pulcA. 
Pero en cuanto llegamos a estos ta-
maños "milimétricos" las muchedumbres 
se multiplican de tal modo que es impo-
sible contar y medir. Las formas se 
uniforman y sólo vemos "puntos vivos". 
Por curiosidad llenamos el cuenco de la 
mano; la luz del sol se concentra en 
el pequeño hueco como en el objetivo de 
un microscopio. ¡Cuántas "moléculas" 
se mueven en esta miniatura de la pocita 
que tenemos delante! Hemos mentado el 
microspopío. Una pequeña modificación 
en la lente de nuestra pupila y hubié-
ramos visto en la palma de nuestra 
mano una pequeña poza tan llena de vi-
da y de portentos como la otra. Y lo 
hemos hecho de noche y una infinidad 
de puntos fosforescentes se movían en 
la gota de agua; seres vivos sin duda 
que su propia luz nos revelaba en la 
oscuridad misteriosa. ¡Qué milagro de 
poza y cuántos milagros en ella! Pro-
bablemente no habrá un puñado de tie-
rra que encierre tantas maravillas vi-
sibles como un puñado de agua. 
La luz del sol se diluía además en el 
líquido inmóvil de una transparencia in-
decible; todo aquel microcosmos venía 
a quedar envuelto en una atmósfera que 
ningún pintor puede retratar; tintas 
fresquísimas, como si acabaran de caer 
de la paleta del supremo Artista; de 
blandura y lucidez inimitables. Más to-
davía que en el incesante agitarse y 
bramar del Océano, más que en el eter-
no fluir de los ríos y fuentes nos pare-
cía allí el agua un ser "vivo"; sin du-
da, es en el agua donde la materia to-
davía recibe misteriosamente aquel Es-
píritu Creador que ya Moisés vió mo-
verse sobre la superficie de 'as aguas 
primitivas. Esta que tenemos delante 
es casta y pura como la luz del sol, di-
luida en ella y está llena al mismo tiem-
po de formas vivas hasta la fecundidad 
más asombrosa; esta fecundidad no em-
paña en lo más mínimo la pureza tran-
quila e Inmaculada de su transparencia. 
Bella Imagen de la potencia creadora. 
¿Imagen nada más? 
Aquí está Dios con su infinito poder, 
su saber infinito y su infinita fecundi-
dad; tan digno de ser ensalzado y ama-
do en esta "obrilla" de sus manos, co-
mo en los grandes espectáculos de la 
creación. Y todavía hay hombres que se 
preguntan: ¿Dónde está Dios? ¡Insen-
satos! ¿Dónde no está? 
Manuel GRAÍJA 
No es cierta la crisis 
en Rumania 
A causa del complot se han 
hecho 38 detenciones 
Según la versión oficial, se trata de 
una tentativa ridicula 
BUCAREST, 10.—La Agencia Rador 
desmiente la información según la cual 
había presentado la. dimisión el señor 
Maniu. Agrega la citada Agencia que 
el Gabinete Maniu continúa al frente 
ce los asuntos públicos, de completo 
acuerdo con la Regencia y con el be-
neplácito del pueblo. 
LOS DIRECTORES D E L COMPLOT 
BUCAREST, 10. — La Información 
abierta con motivo del descubrimien-
to de un complot antigubernamental 
demuestra que el ex coronel Stoica ve-
nía trabajando desde hace dos meses 
en la creación de una organización que 
se decía fascista. La Policía tuvo noti-
cia de estos manejos y el sábado úl-
timo detuvo a 38 personas, entre ellas 
el citado ex coronel, dos Ingenieros, 
cuatro oficiales subalternos, ¿iez con-
tramaestres, 13 ayudantes y ocho obre-
ros del Arsenal militar, comprometidos 
en el complot. 
"UNA TENTATIVA RIDICULA" 
PARIS, 10.—La representación ên 
París de la Agencia Rador desmien-
te los rumores alarmantes que se han 
hecho circular en el extranjero acer-
ca del descubrimiento de un complot 
antigubernamental en Bucarest. 
Se trata de una tentativa ridicula 
de un grupo de aventureros, que fué 
cortada a tiempo. Tanto en la capital 
como en todo el resto del país, la tran-
quilidad no se ha perturbado un solo 
momento. 
EN BUSCA DEL DOCTOR flSUEBO, p - K - H I T O 
L a pol í t ica francesa 
UN MOMENTO DIFICIL PARA 
EL GOBIERNO 
— Y o creo que lo hemos de encontrar. 
—Sí ; a mí me da en la nariz. 
I¡liiil¡l¡l.l!l¡lil;lll!lllllililil!iliil¡l!l¡lilllllllllllil¡lllilillillll 
Se hunde una tribuna con p U I M I T T A Q 
1.200 personas V ^ l l l l i l 1 r l i J 
TEMPESTAD WflTA fl TRES WIL 
PALOMAS MENSAJERAS 
Tomaban parte en una carrera a 
través del Canal de la Mancha 
personas 
Asistían a una feria norteamerica-
na y resultaron 150 heridos 
FARGO (Estado de Dakota del Nor-
te), 10.—Se ha hundido una de las tri-
bunas levantadas para que el público 
presenciara la feria del Estado de Da-
kota del Norte, cuando estaba total-
mente llena. 
A consecuencia del hundimiento han 
El conde de Romanones ha sido ob-
jeto de un asedio político, muy expli-
cable en estos días. Uno de los perio-
distas destacados nos hace saber que 
el conde espera estos días las galeradas 
de un libro suyo "con más impaciencia 
de la que ponía en aguardar el resul-
tado de unas elecciones en otro tiempo". 
¿En la oposición o en el Poder? 
Por que varia... 
resultado heridas 150 personas, entre .._ . . , . , „ - • , -,, i . .. Poraue hav un hecho cierto e mevi-las que se incluyen 14 con heridas gra-|. . , i , 7̂  , _ ,, „, fiQ 
•,rf<:irriao |tahle: de ésta que hemos llamado fie-
bre en que los seres humanos se abra-
san a dúo, generalmente uno de los dos 
se cura antes, y el otro... se fastidia." 
LONDRES, 10.—En la última sema-
na han perecido, al intentar atravesar 
el Canal de la Mancha, unas 3.000 pa-
lomas mensajeras que habían sido sol-
tadas en Nantes. 
Las palomas, valuadas en unas 10.000 
libras, pertenecían a los miembros de 
las Federaciones colombófllas de Wol-
verhampton y Dudley, que habían or-
ganizado la carrera desde Nantes a sus 
respectivos criaderos. 
La tempestad reinante en el. Canal 
ha sido la causa de la muerte de las 
palomas. 
vísimas. 
La tribuna contenía 1.200 personas,] 
que cayeron en horrible montón al rom-
perse las vigas de sustentación, que es-
taban podridas. En los primeros mo-
mentos reinó gran confusión, pues gran 
número de personas quedaron aprisio-
nadas bajo las tablas que formaban la 
tribuna.—Associated Press. 
L a libertad de P á n g a l o s 
Todavía no ha decidido la Co-
misión parlamentaria 
ATENAS, 10.—La Comisión parlamen-
taria estudia la petición en demanda de 
que les sea concedida la libertad bajo 
fianza, formulada por el ex dictador, ge-
neral Pángalos, y varios ex ministros, 
que, como se sabe, se encuentran dete-
nidos hace algún tiempo, juntamente 
con el que fué su jefe. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
E L " P A T H F I N D E R " E N S A N T A N D E R 
En todo conviene la delicadeza; pero 
hablando de amor, mucho más. 
E l otro... se fastidia... 
No lo hubieran dicho 
con primores tales, 
ni el vizconde rubio de los desafíos, 
ni el fastuoso abate de los madrigales. 
* * * 
Porque ya habrán comprendido los 
lectores que se trata del amor. 
Ahora bien—¡ejém!—, ahora bien: 
¿qué cosa será el amor?... 
Lo vamos a saber en el acto: 
"El amor es la apasionada rebusca 
de la imposible felicidad..." 
Más apasionado..., ¡no sé!; pero ¿más 
rebuscado?... ¡Mucho más imposible que 
la felicidad consabida! 
Para esta prosa tan sutil 
son necesarias, según Gil, 
estilográfica... ¡y candil! 
* * * 
"Baila durante ciento cincuenta ho-
ras." 
Por no quitar la ilusión a los cam-
1 peones—que en este caso son algo así 
icomo super-peones—no les recordamos 
que hay quien es danzante toda su vi-
da... ¡y ni siquiera lo sabe! 
» » * 
Un izquierdista, elogiando el descan-
so dominical: 
"Falta la tercera dimensión, la que 
cabalmente la eleva y le da altura. Esa 
dimensión tercera es la actividad libre, 
el ocio superior, la cultura desinteresa-
da, el interno progreso, la ciencia pura, 
el arte puro, la música, los libros, los 
deportes, los viajes, la contemplación 
serena, nuestro amor a la Naturaleza, 
nuestro anhelo hacia la Divinidad..." 
¡Vamos, hombre!... Por lo visto, cos-
taba trabajillo... 
Pero, al cabo, salió... 
Sea enhorabuena. 
VIESMO 
Los convenios sobre las deudas a 
Norteamérica e Inglaterra serán 
discutidos desde hoy en la Cámara 
Hoy empezará el debate sobre las deu-
das a Norteamérica e Inglaterra en la 
Cámara francesa. Estaba señalado para 
el día 25 de jimio, pero múltiples inci-
dencias de la política obligaron a re-
trasarlo. Poincaré empleó cerca de diez 
sesiones de las Comisiones de Negocios 
Extranjeros y Hacienda para exponer 
por completo la situación y después las 
maniobras de radicales y socialistas, que 
han cambiado de opinión en menos de 
un mes, retrasaron la redacción de los 
dictámenes. 
Finalmente, ambas Comisiones apro-
baron dictámenes contrarios a la volun-
tad del Gobierno por una mayoría de 
abstenciones sobre todo. Es interesante 
hacer constar que los ponentes desig-
nados para las resoluciones votadas no 
pertenecen al partido autor de las mis-
mas. Los radicales socialistas no tuvie-
ron el valor necesario para sostener 
ante la Cámara su opinión escondida o, 
al menos, discretamente velada. 
La confusión política era hasta ayer 
completa. Poincaré se dejó sorprender 
hace días por la petición de Franklin 
Bouillon, y el Gobierno se vió obligado a 
dar el paso en falso de solicitar de Was-
hington el aplazamiento que estaba se-
guro de ver rechazado. Consecuencia in-
evitable de esto fué el -envalentonamien-
to de los radicales y de los socialistas 
que hace ya mucho tiempo sueñan con 
derribar ai Gobierno. 
Unos y otros saben que Francia no 
tiene otro recurso sino ratificar los 
acuerdos discutidos. Es más, lo han afir-
mado rotundamente en más de una oca-
sión. Pero la extrema derecha de la 
mayoría gubernamental con una torpe-
za y una ceguera que ciertamente no le 
hacen honor, les dió el pretexto soñado 
para provocar una crisis .al decidir que 
no votarían la ratificación de los acuer-
dos firmados en 1926. Si ese propósito 
se llevaba a la práctica, bastaba la abs-
tención o r el voto en contra de los ra-
dicales para derribar al Gobierno. Ese 
voto en contra no era ni patriótico ni 
consecuente, pero era la crisis y la po-
sibilidad de volver al Poder. Nunca pu-
dieron los radicales vencer una tenta-
ción semejante. 
Por eso llevan un mes maniobrando 
contra el Gobierno, auxiliados, como de-
cimos, por la actitud ciega, aunque con-
secuente, de la derecha y por el aliento 
discreto de los socialistas, que han lle-
gado a insinuar por la boca de uno de 
los caudillos más opuestos a la parti-
cipación en el Poder—León Blum—que 
quizá se decidieran a sostener un Go-
bierno de izquierdas. 
La actitud del Ministerio no fué t̂ do 
lo decidida que exigían las circunstan-
cias; pero, a juzgar por la nota oficio-
sa del Consejo de ayer, Poincaré recti-
fica su conducta de los días pasados. 
Derrotado en las Comisiones, el Gobier-
IIII 
POR LOS üllllSTtS 
Tuvieron 340 votos contra 220 
La enmienda conservadora sobre 
los aranceles, rechazada 
LONDRES, 10.—En la Cámara de W 
Comunes ha continuado ayer la discu-
sión acerca de la enmienda presentada 
por los conservadores al proyecto de res-
puesta al discurso del Trono, relativa a 
la salvaguardia de las índrustrias. EJ 
canciller del Exchaquer, Snowden, se ne-
gó a hacer declaraciones acerca de este 
asunto hasta el momento en que sean 
presentados los próximos presupuestos 
aendo finalmente rechazada la enmieî  
da por 340 votos contra 220. 
LA SALUD DEL REY 
LONDRES, 10.—Un detenido examen 
de las radiografían hechas al Rey no han 
dado un resultado definitivo y, por lo 
tanto, se efectuarán nuevas radiografías 
para localizar la lesión. 
No se publicarán más comunicados 
sobre el estado del Soberano. 
UNA EXPLOSION DE GRISU 
LONDRES, 10.—A consecuencia de 
una explosión de grisú, registrada en 
una mina de la región de Blacnavon, hajj 
resultado muertos cuatro obreros. 
Además, han desaparecido otros cua-
tro, temiéndose que hayan sufrido la 
misma suerte. 
El avión norteamericano momentos después de aterrizar en La Albericia 
E l heredero belga, enfermo 
BRUSELAS, 10.—El príncipe Leopol-
do, heredero de Bélgica, se ve obligado 
a permanecer en sus habitaciones a 
consecuencia de un enfriamiento. 
ilillllPillllllllffi 
no ha acordado dar la batalla en la Cá 
mará. El presidente del Consejo presen-
tará hoy la verdadera situación que, co-
mo ya hemos dicho, puede resumirse 
así: Ratificar sin condiciones, aunque 
la Cámara exprese su manera de pensar 
en una moción separada del proyecto 
de ley de ratificación o hacer reservas 
en éste, con el riesgo—con la seguri-
dad—de que entonces el Ser. ^ norte-
americano no ratificará el convenio y 
Francia tendrá que pagar cantidades 
mayores de las que señala el acuerdo 
de 1926. 
Pero esta evidencia no llega a mu-
cha parte de la opinión francesa mal ia-
formada. De ahí que los diputados pien-
sen más en los votos que pueda ganar 
su colega que votara contra la ratifica-
ción, que en los intereses de la nación 
misma. Con todo, aunque la situación 
del Gobierno es francamente difícil, no 
desesperamos de la victoria de Poinca-
ré. No tendrá la mayoría habitual, pero 
es posible y quizás probable que consiga 
los votos suficientes para ratificar. 
En primer lugar, el actual presidente 
del Consejo es la única solución de cual-
quier crisis que pudiera plantearse. Ade-
más, pendientes negociaciones verdades 
ramente graves para el porvenir de la 
posición internacional de Francia, na-
die más llamado a realizarlas que el 
que ha dirigido las discusiones prelimi-
nares. Por último, los sucesos de los 
pasados días han demostrado que nadfc 
puede esperarse de Norteamérica, y que 
cualquier Gobierno que se formase, s| 
vería obligado a ratificar por decretQÉ| 
puesto que faltan solamente veinte días 
para que el plazo de pago de 10.000 
millones de francos se termine. 
R. L. 
L a tragedia de un lector de p e r i ó d i c o s 
A Leganés! 
Los aviadores Williams (1) y Yancey (2) en el "Real Club Marítimo", rodeado^ de las personas que les invitaron a cenar poco 
después del aterrizaje en L a Alberida (Fots. Vidal.) 
¡Pobre amigo nuestro! Era feliz, 
todo lo feliz que puede ser un mortal 
en este valle de lágrimas. Joven, con 
salud, con una buena renta, alegre, op-
timista, y por añadidura soltero, este 
ciudadano envidiable tenia—algo había 
de tener—una "debilidad": la de leerse 
todos, absolutamente todos los periódi-
cos de la mañana y de la noche que 
se publican en Madrid. 
Formidable prueba en ocasiones, de 
la que no obstante, había conseguido 
salir victorioso hasta ahora su cerebro, 
si bien ''a campaña en pro y en contra 
del "método Asuero" ya nos confesó en 
la intimidad que le había dejado casi 
agotado. Pero se rehizo y... continuó 
leyéndose, desde el principio al fin, to-
das y cada una de las gacetas madd-' 
4eñas, a pesar de los buenos conseios 
de los amigos que preveían la catás-
trofe... mental que acechaba al heroico 
devorador de cotidianos. Y, en efecto, 
el sin ventura no ha podido resistir, 
según parece la última "prueba", la tre-
menda y laminadora prueba de las in-
formaciones a cuatro y cinco planas du-
rante ocho dias y ocho noches conse-
cutivas acerca del "Dornier 16". Le 
echamos de menos en la tertulia df-l 
Regina, comentamos su ausencia, y lue-
go otro amigo hubo de comunicarnos 
la terrible noticia: 
—¿No sabes? ¡Una verdadera des-
gracia!—me dijo—. ¡Noreña se ha vuel-
to loco! 
—¡Cáj Eso es una broma tuya—re-
puse. 
—¡Te juro que hablo en serio! ¡Ecstá 
como una cabra! Ahora vengo de visi-
tarle en el hotel donde se hospeda. LJÍ 
han visto varios médicos y dicen qi>e 
padece un ataque de enajenación. Creo 
que mañana lo recluyen. 
—¡Eso es enorme! ¡Es horrible! -ex-
clamé consternado. 
—Si, chico. ¡Espantoso! ¡Un mucha-
cho tan ponderado, tan equilibrado, tan 
dueño de sí, tan... sin nervios ni pre-
ocupaciones ! 
—¡No se concibe! No me decido a 
creerte. 
—Pues créeme, porque lo que te aca-
bo de contar es absolutamente cierto 
y puedes comprobarlo ahora mismo. 
—Bueno; pero ese ataque de locura, 
¿a qué ha obedecido?—inquirí. 
—Según parece, a lo que todos te-
míamos. Ha sido una "crisis cerebral" 
ocasionada por la "periodicomanía" de 
ese hombre. ¡Se ha leído todo, "todo" 
lo que han publicado los periódicos res-
pecto del accidente de aviación del 
"Dornier 16"! ¡Y tú calcula! 
—Pero ¿has hablado con Noreña? 
--Sí, un. momento en que se hallaba 
más tranquilo, a fuerza de inyecciones. 
"Me siento muy mal—suspiró—. La ca-
beza la he perdido por completo. No 
sé... lo que me pasa ni lo que me ha 
pasado. ¿Lo sabes tú?" "¡Nada, hom-
bre, no te pasa nada, no te preocupes, 
todo esto es nervioso y no va a nin-
guna parte"—le contesté, ofreciéndole 
un cigarrillo—. ¡El que ya no va a nin-
guna parte soy yo!—exclamó, rechazan-
do el cigarro con un gesto impresio-
nante. Le animé, queriendo tomar a 
broma lo de la enfermedad, y me despe-
dí. Luego tuve ocasión de hablar con 
uno de los especialistas que le asisten.; 
—¿Y qué te dijo? 
—Que era un caso grave. 
Ese pobre Noreña se echó al coleto, 
día tras días los ciento ochenta relatos 
del momento en que fué socorrido el 
"Dornier 16", las ochocientas cuarenta 
y cinco descripciones del barco salva-
dor "Eagle", las mil ciento treinta y 
una de "la noche de San Juan", las dos 
mil quinientas frases humorísticas atri-
buidas a los aviadores salvados, y ade-
más... las quinientas planas, en núme-
ros redondos, de literatura épica, en 
tono de epopeya y a la vez salpicada 
de lirismos... a vuelapluma. ¡Y ocho 
días en ese plan... de lectura! ¡Tú di-
me! ¡Pobre Noreña! 
—¿Y en qué le notaron la... pertur-
bación? 
—¡Toma, pues en que empezó a de-
cir cosas raras! Se hizo un lio espan-
toso, por lo visto, con lo que leía en 
los periódicos y comenzó a decir "qu® 
era que España había descubierto 
nuevo Continente, otra América". L."e' 
go, "que lo que se celebraba era 
victoria como la de San Quintín o la % 
Lepanto". Y, por último, creo que g"̂  
taba "que ese entusiasmo paroxis-J 
y sin precedente obedecía a que . 
"Dornier 16" había dado la vuelta ^ 
mundo sin escalas en cuarenta y ^ 
horas, por cuya proeza sobrehumana 
¡mundo entero no salía de su asonlv, 'J,' 
En ñn, el último disparate que 
que dijo fué asegurar "que habían s 
descubiertas unas minas de oro en ^ 
paña, de tal riqueza, que en breV^nl. 
podría asignar a cada español, de 
bos sexos, 20.000 duros al año, y de 
el haber reducido la Prensa a ese ac 
teciraiento inaudito, durante días y a 
toda la vida española, o sea la ê 
de una nación de veinte millones ^ 
habitantes". Como ves, ¡está loco, 
serio, loco de verdad! r er¿ 
—¡Evidente! Oye, ¿y crees que 
él sólo?—comenté pensativo. &, 
El diálogo apuntado tuvo e£*a coD-
ñana un epílogo todavía más êR g.-
|solador: un "telefonazo" desde el 
|na para comunicarme que la tra° 3ÍI-
Ide nuestro pobre amigo se ha c 
jmado. Me dijeron simplemente: 
I —¡Ya está en Leganés! , , ^ . 5 
Curro VAK"^ 
ocho 
